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U > BNtMHI 
Mil Th 4" 4 HI*. VIIRk. 
|»X t«iM4wu 
ll«M. 
|,v«« t. I tHJcftkl IUIN 
||MUTI*NMiMr«V 
A. « ft. 
J* inn and Surgeon. 
9K~i ormi 
|H l«4* I •*%. «T«* 
111 A KtwM| 
k Ml * 
u» !>«• | T IHM l»l 
• *i«, »f iwm-i 
j I* 
1 J "",*1 *• 
UBNTIHT. 
<?) t C St., P»r Ami. Mj«§, 
k |« mm »« ini. f* 
w H««i liltaali*4 M xk!»•« rui*«, 
i *»•■* '»■■%« •• »i iimx'Ui 
urn i» • At*A * T1t» to to » (Ml M Ik.* 
|«ft »•»■' 1W tMt 1 *•!>•(« la UW 
WtMa. 
TV< * • u »• «f tM torn m4 
hrw< • * m+mim—* *f 
IgU Wfl Ml—M—. 
jr 
Dentists. 
Wm«) tiling*. iBlnf. 
T«m» MfH «a w«<4 »•!»** •» Uirwiml 
Mn 
i p Jmm c. a ruu. 
«\ l» HHIITNI m«. 
DEMISTS. 
0* * « Di» • Block. So«t* P«n». 
I iw T »t« «.j<4 Hum. I<lit lk»i 
Ka w* r » *• • •* .4 »i r *!>• %Mki «.•; j 
•" 4 4** Ml | 
*■' >•'« * 'I— ttf. I ito* t»4 iw »(■*• 
KwJ «wi AmwwI All Mr M,tNfk *ir 
■MM 
e 1 j. w t»&v» 
Smith 
%oHih 1'nrU. *!»!«•*. 
tm » ••» «r y»»nJ •!•■••• 
• m. m m *« *»—< «•< '••'S 
L< -••». u. • Mil «H1to a»a*» m4 
fi i%jr*4 M lA'l IfcraaA M 
mi.. .ft. i.ili, yr>«—. I»»» H 
!>«•• * -«4 • *W 1*4 M •■•"J w 
IMri * «• i*4 * Iff |hfli( ><*• •• 
VMM Hn.iim 
Woolen Manufacturer! 
,<« I M«I»>I«I ■ ■liaalla. l'«W«4 
»• • « * « f ••••>• »r»»4 M' l»l 
1 w aimm itonn a» I |*u itfitiai 
llniiMrr. Mmnf. 
itrtiitM, a. 
I'wrU llill *lf. 
C- I*»m : ami Frvlay. 
Call* tanrvml at all tin«a 
Mr. iM Mr*. NmH 
> « M' % • M-%. iv«tt Cl«W Mr m4 
tu » II' »*4 Mr* J*k« pt««, Mr. 
u • • » Kiia In A % *Mlia. Mr 
J*' *'■ «*•»»*«. Hm* I «m« Dm, r%»- H>. I ••• t> >1*, A 
1 * ■ r*« » r » k*w, \ n • » Mr. 
• V xtwtt, rw • >«a».r Mr* t* J. 
» * > a M< ttlln U u Jmi.UM 
LADIES! 
•*" I ••• MWa Hiaiaf •« ll«»« aHh 
PEERLESS DYES. 
.. -,g TVr irr aM »»»r»«fc#r» 
•" ia» H ». ,.r» tWr s**» a* 
H rM_aa. 4»'aa4 la l*a. III** 
» >•« ■ I •«. « 
» «r mm*:' > 4 W 
x J y 
kl f-lS M*. 
R. S. DORMAN, 
BUCKFIELD. MAINE. 
.*• r \n 1 Kmtolm«>r A full 
f CwkrU and Ilotm 
■11'tADt!* »»n hand. 





9 S MOIFT !l 
• '• •<! «i 
HARRISON and MORTON, 
•» • V .1 ♦ (tKrlf *•«. f"1 
4 f liM MM < **» 
»«■.» »»>.m f « mi *«rt. bMl »»»••. 
k,t> •■I 
%• 
• O ^iWILL. K^bwwl M« 
INVESTMENT 
SECURITIES. 
Denominations, $200 to 10,000 
interest, 5, 7, 8, per cent. 
Maturity, 3 m. to 5 years. 
s 
I. /V 'f*y worik tkrt* ftm't 
4n<I ; viriln/y rn^OWiW* 
*?■«•••»• M-fr 
/*<»' *n<i iMecntHl 
M«n *1 Ik* S«*VM« 
• «(• MiUll—I 




fta*. W.r Mjuiu<, t. iw 
< lu. L MtwKi. «•» 
hi l||Tfk » «ik*« 
fcTw,pw'**- n*b>«n 
■ 
* "•••« «4 IkM 
POWDER 
Absolutely Pure. 
Ti •«»•» »»im 4 «*t«I •( 
«r*Wftk Ml • »■»!»« ■■>«»■« Mnr* 
Ik** (*• IMi. m4 Hwd W *M4 M 
» 1*1 w Willi atuitt tt •! Uw i#«i ikoi 
• '«»!>• < iIm 
«M. K ill Kttltii r •«!>•■ u>, tM Wilt 
•MM. Km ThI 
H. N. Bolster, 
SO. PARIS. 
A Now Lino 
CARPETS 
\VV h**»» amr^tsl with * Uryo 
It v.ton II iim> to r%ry • line of mud 
|»1«h» anil can nhow aUwt 
10 IMUVmil SI vies 
m Uu« ■prinjj combination of ib*!?* 
*ti<l rw|nr». Wc have 
/I *f Krfnt Sujt- j 
t r.«, Krtm Sn/miy C. C. Kj> 
tni Siijfri, t "mion f-Jrtnt 
Smj* r<t, ami DouJU* 
(Ji4ton ami ll'oo/. 
We can m !1 c*rpcU at 
Boston Prices ! 
An 1 bt«« tlwin cut tli»T»« to fit the 
r«oru I m*»l» rratlj to pnt down if 
tk-Miml IV*m> to call «n<I tc»t tb* 
i|'ialitT *n 1 pn •»* tmforv btmnjj, *n I 
th* nrw wat of bnnj?inc 
H> Hit< »n pnrm «n<l «tvlr« in tbc lw«t 
«n<l <'lira|H**t war to oar own doom 





W* intit« ronr att«*nti >n to tbc*e 
whenever von call to m* us-* 
II. N. BOLSTER, 
Market Square, South Paris. 
ym.ir* WAHTK»r*K 
tm»: 
GEN. PHILIP H. 
SHERIDAN 
IT* **l» Ml II.ITl, 
How an Hu«»bJ« lad facta! tfe« Head #f an 
Am*. 
Tli. CifMt a*4 l.fcteMWltl •» iMl 
I«i4«l mt |« Mat t •• Maa I la 
Ik l*M<>t|iiUa« •( lh« t|ar«b. Hal4. ta4 
kai|« or Ik* |«MMa a»l •••afklf 
tkMtkM ^ Mk«r Mnal Oitllrf I.aa4a«t 
IVa h».* W kava • pn imnl MMrikt, 
• •» a M • <<*•• » M 
»i».J a*l mt t 
M i»i MMMiia< Ntia. If Cbi Fruk 
A Rvt. a/ U* M Mirk fta * at air? 
WxMiMki.it, taiawr Mi fffff 
>»>«a4a w tk« l aM W«lnl» Uk« —4»ta tm 
Ikn 
>111 k- •• lfc» W Ilia fail. K» 
Mian. 
< artln «< ilm I A rat, taJ all »lk»H 
• aa 
Ba|i aa«#v v a*J ra»iii a4l lltf U«*l A|<bl> 
al Ml n fuel <ita< Al^it al aw laff 
ifva i, m4 mi iii naMV al Umwr). 






|Wm»( *' ^ *P*"» 
h M ft » *ur •1 
It * tto ytn i»4 kft, <■ Ja4* 
'•? lk» < iMai| 
IW( 4 Vii> luihi fuol u4 ktM 
KIDNEY TROUBLES, 
ft< 4 la U* aft'7 bun Um 
BRI6HTS DISEASE. 
N mm ft / ■« ■"»**, 
«Wi .» r >k: hfmaj luarti 
it<» 
»<V ..4' f •« (Hi Ikt Mi«iH /mrwty 
>*!■ M» « 
Hrteil I'rxf, iU>. i»»r QmK BatlU, 
MEXICAN PULQUE CO.. 
[ (B. & (^atrii cAmJ J«—y «N.tf, 
S. A 
I r » Ml 
m I.I. i-r*. 
Secure from Harm 
««k «W * ""ft,* ^ llll L„ „„ 
m1» • ii«n4 «r«* * *" «*»* —T* 
-? wM**^^J/wLTw iM *—•*. tlMwiHito'klV **'■"'*!. tof*»♦•! l>4i 
T—r—T »•**••* '—»* ^ f—*». ?V**\ 
5^t23£rSJTS»l^ 
kttn, mm! «m>I rf Wilwl »■•••#*«»••. 
"■• T 
»*■»—»> ,r-„| 
SANFORC S GINGER. 
••14 kf all »r«f|Mi a*4 Urwm. 
LifyifiS' CLAU KH7IL0P£S 
for S*]« in any quantity, at the 
OXFORD DEMOCRAT OFFICE. 
AMONO THE FARMEK8. 
lWrw|M»1*iir« on prwtlr«l i|rlrtll«r>] lop 
tea U •ollc'Vatl. a ! all rointuiiki. •«>.«»• 
i«m>M h*t thu .|»p«niw»ii to iuMi'b 
n ui 1mt< >t,< hmu> l»»K ur, I'tm, *a. 
flwwt Milk Boat. 
la an article rereatly copied la th- Farm 
er from Mllv paper, oa feeding milk to 
cnlu, a paragraph occarred la which II au 
atated that "il<Kk (ruvfrt la maay aec- 
tloae of Ui fuura i»l ml Idle NltU«,hif« 
iMravd Uat ralTM fed apm a gives <jno- 
tlty of aklmmol milk which haa become 
chaaged (eoarad), will mtki a greater 
growth than lh>N ftU on aa «<jaal qvaatl- 
ty of aw««i milk.** 
We take emphatic eiceptloa tolhla atate 
meal, a »t only aa applied to ealvee, bat 
aleotocolU. piga or toy other animal to 
which It may oa f«sl It la wall kaowa 
that milk la not * polled for food by putting 
oa the flret aiag*e <»f aa acid coadltloa, bat 
It le lajared, aad la a degree proportionate 
Vo the meaeare of chaage Ukea plat* In 
cooalderlag thta matter. It maat be bora* la 
mtod that putting oa ao acid condition la 
tbeoMiaar) way la a alep oa tha way 
towarda the mter •leetrttrilou of tha mate- 
rial. aad thta will b« the flaa) reeult If the 
work la not nrreeted. Thta change la by 
ao m«*aa ulratlcal with that carried oa la 
theatomach .>r the aalmal to which It haa 
fteea fed. The one la of dlgeetloa an I aa 
alBilatloa. where tha aatrteau are acted 
apoa by dlaeolvlag agmciee ftralahed by 
the atomach aad whfca eerve to ao prepare 
thaaa aauteau that they may eater lat» 
tha cltvalatory medlam an I go oa to flu 
their appointed mlaeioa Tha acid coadl* 
Uoa of nllk la the work of dratractloa al- 
ready b*gun—It I* unaatural, Improper aad 
o«l of place; therefore. Bilk that haa put 
oa this coal.'.ioa caaaot be better for a 
food for yoang antrntla, \o 1 we kaow of 
m aalhortty <>a which each a a tale m« a I 
cou d be baenl. 
Thle matter of a p-ira aa I aataral coadl 
Hon of foo>la la an Important oae an I 
worthy of a moat car. fal etady. The fact 
that young aaiaala aad atock of whatever 
klad Will take food material la aa Improper 
ao 1 latnagr-1 coallUoa anl thrive apoa It. 
la ■ • MliBH that the food la batter la a 
.Wfxtlve con lltloa. Sat ere la alwaya at 
work to comct aad overcome the reeulu 
of laperfect roadltloaa. The aataral. the 
pagfbctMfeltlloa, however. !• alwaya beet. ! 
*u * *<r u( iu« 1 ■«•«»• 11M 
ao <»n« a*»l aupp.»a* that ulJ ml.fe la t>«l 
trr f if f Kkl r,*n i*pfl milk. 
fl»T»r, e<»ra i*il crui ar» ib« oataraJ 
food of atocb. No i»o» for a m<»m*at *ap 
that putting iVm In alio an 1 tour 
m« thero will :mpr.»« then for a a loci 
t »l T!wj ar* pat !a • alio for prmrn- i 
I.ji, nlMffj la u>ad« to 
putrlt MllUf. It U tMCIVM II 
raaaot ba avoldad. Tba fo«1l*r la MUr 
la lu attar*! r<»a till »a. bat tba alto doaa 
b >t apoil It It la a la* that bolda (>k>1 
with -»ar dm** tic anlmala tbroaghoat. 
that tb«ir fool ab»ald t>« para, i*rft, rKan 
ac 1 aoasd Xt.y variation from thla la an 
laiarjr. -Mtlaa k'ar.iw 
8hr««w4 Cattlo Doalom. 
Toar corr*ap>ad*at rwc«atly tt>-1 with a 
ratU* «!»*.*r .'rum U« flclaltj of Newport, 
Mam*, an.I a.oa \!t« loofcoat for la 
formation lnw«*t:o* to Joaraal r*ad*ra, 
a*c%ruia*0 aotaa facta that grant? aar- 
priard m« Tm danJar bad Jaat dlapo**d 
m a drota of b»vf cattla, which ba had 
iak*n to tbi Brighton, Mu« marfctt 
"Tb«r« la do aacb profit la tba bailim, 
a •«. aa aom* ptopla aappoa*." anld b«. 
"Kit# dollara profit oa a pair of at*»ra la 
aa tnach aa caa ba aipacUd ao l Uu dollar* 
oa a pair of cattla la cl*ar ap to bigb-waWr 
■ark. 
"It don t do to daal la cattla or abeap 
that ara p»or la C«ah, tboagb ona aona- 
t. .nra baa t»> tab* th»tu t > (rt al >og an 1 
S 1 ap a drova llara la wbara 
oar loaa*# 
coma la. for ofwa art moat dlap >aa of tb«m 
at any prtca t'attl* la g»od 11 *h caa *!• 
wa\« |«d < l.*poa*d of. Tbara la no 
troaMa aattli tr>*m 
gill* a baaia««a baa frowo ap 
of lata 
year* la ablpptag cattla to Laglaad. Tbrj 
'itta ftatwr accomn tdatloaa than 
tba 
*tr«rag* pa-*«n£«ra. an l tba baaf bring* 
vtur prlca* uau tbat dr**a«d bar* 
and 
traaaportad." 
-llow dora It bappaa that with aacb a 
•mall marg.n of profit, cattla dralara la 
C»ii«rtl do n >1 aaS r mora loaa**> 1 aabad. 
"Wall, a aacc«*afal daalrr moatratlmaU 
tba drvaaad w tight pratty accural*;? or ba 
wonld ba drit«n frum tba bnalaca*,'* ba 
aaawrrrd 
"llow la ba abla to do that?"' 
"If oa* uadarataada bia bnalnaaa. ba can 
do It aaallj. If I g*t Wo poanda oat of tL* 
way oa a ;>air of cattla, 1 cooaldar 
it wild. 
Three poun is ub a Cltl l» a wim >uui, 
* jv>Q& 1 an 1 a h»:r ub a lam*" 
••Mr, bre yoa la earnest?" 
"1 am in 1« ed A abort time ago I cam* j 
WlthlB Ave p >uads '>■ tbe Weight of B pair , 
of oisa, two p>aa Is ua bob* calves 
bb«1 b 
pu«»il uJ b half a bead oa 
b A m k ufihwp. 
il la »mj eo>»agb when oee Is aeed lo It. 
ba«1 If be can't bs bu a j basiaea* 
to deal 
la cattle Ask nra wbo ooderstan 
1 It. 
•a! they will tell you «i»t I say 
la irae." 
It mast be c »ofr«.r,l that Ibis story 
»«» 
takea <"«m |mi Mite, aad 1 was aa Bear 
like tbe boy who tried tat couldnt 
believe 
b a«b story. bb oar coald imagine. Oa 
la- 
qalry, boweeer, among the 
catt.e dealers 
of Norway an 1 other places, 1 foaad tbat 
tbia Ktalera MiId* maa waa not aloae 
la 
Sharp gaesalng. 
A T Bennett of Norway, hatcher. Is 
bb 
adept Bt tbe baalkres If aajlblBg, 
be can 
fx- a: tba Newport maa a.l oat aad oat. 
Ofua it doeea'i get mure, tbaa a poaad 
oat of tbe way. II* waa txact on severa. 
rail Bates at A. K. Jacktoa's, the otber lay 
>v ardwi llkfltld, who is 
bu«lneea with N. A- Traftoe, Is another 
eicelleal J« l*e of cattle. H >tn« of 
bis 
fatl* wiwKl be worthy of mratloa, bat 
tbey woal l b« bat a repetition 
of tbose al- 
r«*a>ly glvea 
la slew of three fa.'U, ar« a >t tbe 
rattle 
llwltri Ibe shrewdest aad sharpest 
uf bu»l- 
nra# meaf — Lewlatua J jurnal 
K«ep tbo Ho® Bumj- 
The object la boelag Is not oa.y lo keep 
dowa tba weeds, r»at to atlr tbs 
soil about 
the plant that It miy rerslve Bore perfect- 
ly tba lafljeacee of tbe atmosphere—In- 
flteaceatbat are aeceeeary to tb« m >*t 
complete derelopmeot of vegetable Ufa. 
TMl Is a w. H koowa fart, bat oa« which. 
Bevertbeleea, needs frequent repetitive to 
get tba most good from. New thjogbu 
are rare; It la tbe worthy old oaea tbat tba 
moel of as mast keep hammering on la 
order tbat tbey may b« e?er fre«b aad ef 
feetlee. A change of aoil about pianta Is 
also baaeflrial, laaaaacb aa It glraa a more 
perfect dUtrtbaUoa of tba elemeala 
Inher- 
ently contaiaed la tbe soil fur aoartsb* 
menL la dry weatber It fetoori a doable 
aecesalty to stir tba soli freqaeaily. Hacb 
a proceeding does not dry ap tbs aoll 
as 
aoioe may think, becaaae It make* mora 
da«t Oa tbe contrary. It makm It Bore 
reaeptlve of tbe dewa. and a soil tbat Is 
fr»qaeatiy stirred la a droalb. stac 
Is It 
IPWVB 
Tb* b«a» flclal tlT-cU of bovlag ar* nu 
m«roaa, ao<1 altboagb % prim* o» J-ct it to 
kill U» Wr«-I*. J9i «fur lbrj IT« fcllUd tb* 
bo* •Ul qclcklf ptjr for Iteelf Is fr*<jient 
«•# ahoat tb* p'MU 
Ta« bo* *n.i th* »cytb* if* rival*, tbt« 
year. Mil tboagb we if* 
aboat to li; doan 
the bo* temporarily for tb* acythe, J-t n 
b* »ufr to tab* It op again at tb* eariltat 
opportaoity. an ! k«wp It rlaglag Ul] bar- 
frit. when w« aball realm I* tb* gener<>a« 
r**ulu. b"W Important [» tb« boa. A* f >r 
■f, I lot* to «m the bo* tb* be*t 
of Iif 
f*rm lmp>meat. I always fa*l a* though 
! am J.»m* lota of good la tb* garden aa 
tb* w*«l« ar* throw a oat and tb* fr*ab 
dirt tor* flyiag la aroaa<l tb* plaate, ao«1 
It h*di a* tboagb tb*y look up brighter at 
n* for tb* toaeb I bar* g|v*a tb*m. Ke*p 
tb* bo* bu«r. It la mora tbaa "half tb* bat- 
U*"—A I'. Kr*d, 8 >ot^ Brldgtoa, la 
L*wl*toa J >araal. 
A farmer eaa II** happier la bla old 
boaa*. oat ofdoht, tbaa b* caa la a new, 
fin* om aritb a mortgage oa It A family 
raa wort flip mora d*voatly going to 
cbartb la a farm wagoa, when tb«y ar* aot 
afraid of any cndltor mevtlag tbem, tbaa 
to go ta a Da* carrlaga wltb a chattel mort- 
gage oa tb* bora**, aabjact to b* for*- 
cioa*d at aay Una. 
••Nothlntf." 
At IhU la the eeaeoa *h»n lb* dwellera 
la cltlee are aadJealy oeercome with lor* 
f<>r their country relative*, a«d a dealr* lo 
r«Ti»«»|.l family aaeoclatloaa which have 
Imh w cuatnUillj itl •<» priltilly Ig- 
Bored through the winter •••••on, while 
tber* wu • poaalbl* (laager that the ru«tlc 
*»n» from Um coaatry would want to 
vt*lt tb«* city for » day or two, U may b* 
Well to enlighten theee country people u 
to the why bb<1 wherefore aad propriety of 
aach warm hearted reunion# an.I remlal*- 
cmree at thta Miaoi. At). I that there may 
be bo gaee* work or blaaderlag coantry- 
man'e calculation la It, I will «joot* from 
the New York Time* i 
For the bearfll of asy farmer*, yoaac or 
ol.l, who may be contemplation leaving 
their farm* to go Into town, let ui compare 
the varloaa lugeal eipeflaee coBtiogeBt 
apoa a city or tows life with the free aad 
(t*y life of the farm, a* followi 
raM ura 
U'Bt 
Milk aad batter 
I'oaltry aad egga 
lloree aad carriage 
Vegetable* asd frolU 
Dread, Nam*. bacoa, mutton, 
Came, Ac. 
Fael (a«aaliy fr**ofco*t) 
II. ef. ri«h. AC. 
Clothlag, aho^e, A3. 
Total m >B«*y ootlav 
uu ura. 
Il«at 
Milk aad batter 
I'oaltry an 1 r«« 
lloree aul carriage 
Vegetable* an I fruit 
Kael 
Ureal, hama, bacoa, fftme, A3. 
Beef an I other markrtlag 
C.Jthlug, aboee, A:. 
Total 
That la. there I* an average «1lir<reace of ; 
•*v»ot || 400 annually la theee Item* of 
domeatlc eipen«* la favor of a farm life. 
There, doe* not that "eettle UP 
The article from which thia wm clipped 
waa flrea appar-nt'y In g<»od faith, an I 
with a *how of proclaiming a •«r1»a« an I 
Important dlerovery Use la at a loee > 
where to begla toJcrltlcUe eachMerp aad 
crlmlBal Ignorance The woret paeUh- 
meat aay maa coul I wlah to have lr.fi ct»d 
on the aathor of that mau of abeard falae 




















»o or a farm an*i at->. t ar, o«i 01 ur n 
»n 1 no tn <t»ry in Sank or to bU credit any- 
wh*r*. an l b* o »::**! to work an I k**p »<■ 1 
count of th* C >«t of hla labor >t th* prlc* 
which m*n la tb* rltr •• wm »»t. till b* 
hal faral*h*d hi* family with tb* article* 
wbicb b« carrl*« oat aa N >thiag" la hi* 
c »mpatatl »o. L*t him pay la**a an 1 k« p 
tblfif* In i*palr, »n l h* woal 1 rr >** oat 
tb* "Nothing" i(ilg«t tb* r*nt turn. I«*t 
him tak* tb« rlak it 1 rir#, an 1 *r>*n! tb« 
tla« and labor of hlmtalf an 1 family an 1 
<>ar <»r m »r* hlr*d m»n la carlnf for what 
ha ral*«w, an<1 r*alU* that hi* tlm* anl 
labor bar* all i««g pat lo tb* farm an I that 
llMft l« b »dally pay t«» roll for. an 1 that. If 
tha crop* fall, tb*r* l« no m >n#r In tb* 
'»•»•!nf»» with wblcb to faralah aappil** 
Then. wh*a bU city coaalaa ijiart*r*d oa 
him for tb* aamm*r, wttb th* »d*a that It 
coat blm bothloc to lira, an I k«*p a Uam, 
• a.l Jo th*lr atra work. b* roald •*« lb* 
other aid* —L la Mirror an I K«rm»r. 
Thv Farm«r'n Wife 
Tb* »aer«<M of tb* farmer, Ilk* tha »oe- 
rr«i ifrMfi m«a, d-p*n U largely a poo 
bta wlf#, althoaf h tbla fact la too ••Mom 
r>n*ld*r*d Ifahaba ntravagant, car*- 
I***. untilr. wui'ful, o*c!l(*nt or III* 
t*mp*r*d. th»r* raa b* no aacceo* on th* 
farm 1 If ah* k~p a m-rrj b*art aa<! c h**r- 
fal ooaaWnenc*. U pru 1*at, ca**fal, In lu«- 
tri »u« an.] fratal, th* farm will eocc**d 
•*•8 If th* man Hi laiy an l aid .tad for hla 
w .rk Thle b«ln* true. It It only half fair 
to «p*ak of any maa'a eaccraa a* a farmer 
If hie wlf*'a co-operation b« not at lb* aam* 
Um* r*co*nl«*l. 
Taklnc mora than b*r ahar* of tb* labor, 
•h* merit* a (*a*roa« allotment of prala*. 
Wlth tb* day dawn. through »at IU bn*y 
boara. an I at It* clo*«, her work *h »«IJ 
recel?* acknowledgement, b«r bardea b* 
llght*a*d. an 1 h*r tlfw brltbteaad a* ranch 
a* p «*lbia Tb* farm'r ba* a har 1 Ufa of 
labor, bat wblla h* work* b* la aurroaaded 
by tb* craat world an 1 la broadened ai><! 
b*ip«*l unwittingly. whll* bU wlf* toll* on 
naceaaingly within tb* Barrow confio** of 
th* boao*. an I tlv*a la tb* kingdom of 
b >m*. a llf* a* broad an 1 de*»p and far 
reaching a* h!*. If ab* baa eter oa tb* limit* 
of h»r boru »n. tb* purr, atrxi lo**of b*r 
ba*b«ad an l cblldrra If tbat •»* dral*<1. 
*»*a a*«-mlnf If, a narrow, citflml nut 
rac* will ba b*ra, who** only bjon la tbat 
d«atb will oa* day a«l b*r frr* 
tVvn tbla la fatly r*ali<«d a btpplar 
tie of IhlBg* Will nl«t Nhe Will B'U 'V 
<»prct*d to cook IblBga for othera which 
•be <lrit*u, with ml la tarn receiving lit- 
tie dellcoclee which ehe aloae C*r»« far. 
Ilrr ii# for maelc m<I fl »were tn>1 hum* 
decoration will be encoaraged, »n 1 II will 
he deemed m r«*ential to furnish livjr «»• 
Ing machinery for the h »m» ae (or lb* farm, 
»n 1 the farmer's wife become what aha 
• hoald ev«r he. the trne belpmtt* of her 
haabaod. the honored 'p«*o uf a happy 
home, which, becalm of her, will ba the 
deareat apot <>■ earth to every membar of 
her boaaebotd —MaasachaaetU l'.ough- 
man. 
Hnyinff. 
Tha rattle of tha m »wlng machine will 
be the mialc on m »st M tine farm« by neit 
werk. Maying has already commenced oa 
•one farm* Thl« la wrll oa fl'lde of 
wltrhgraee and ale » J joe grt«t which, oae 
or the other, or both, occoplva much lau I 
IB old Olds. 
Milne's hay crop annually am mnte to 
over a million ton*, on average yeara. 
This a*aeon we mar look for a alight fa'!- 
lag off from last year'a bay crop, mainly 
owlag t » gra«a winterkilling. and that 
contrary to the general expectation* In 
aprtng. 
The vaat product of a million tone of 
hay repreemu a valaa of over tea million 
i MM, llenoe the ipeaUoa of the right 
time to aecure the hay crop la <|alte a mv 
mentona one In the great aggregate, and 
narrowed down to Indlvldaal farm* haa a 
algalflcance worthy of thought anl calcu- 
lation. 
Ilut little baa been aald, tbla aeaaon. in 
the pabllc journals upon the aobj «ct of the 
time to cut graaa, bat we'll reatara the re- 
mark that It la not becaaae tvery farm»r 
haa settled upon the beat time and tbera la 
no need of dlacaaalng tha question; for 
we'll venture to aay that threWonrtha of 
oar farmer* cat their graaa t'*» lata rather 
than l h) «*ar.y That la to aay they pat off 
beglanlag to cat their graaa too loog which 
neceaellalM patting fnto the barn tha larg- 
er half of their hay In too rtpenrd con 11- 
tlon. 
Thera are bat few farm* where consider- 
able graaa might not be cut to a<1vaniage 
tbe last week la Jane, la ordinary aeaaona; 
tbla year say one we«k later, 
Wttere bwlBg cornea la Jaly aa thla year 
It la better to attead to forwarl graaa an 1 
carry aloag >*»lh haylag ant h<>»log, oo 
pleaaaat m It la, rather than to let the 
graaa crop on aay (I dd deteriorate. 
Ii la gravely told for a fact tbat a H >nth 
Carollaa fartnar recently foan 1 apeclmena 
of two kind* of atraage graaaea la bla 
meadow, an 1 arnt tbrm to the HtaU Agrl- 
caltarat I>-partroent for clualflcatloa 
Tbe offlHale were aaable to nana tba 
jraaaee and arot tbem on to Waablagtoa, 
ao.l they proved to be <lm >lhy aad red top 
K »r three yeara I bave kept my grapea 
from rottlag by aeaturlag alr-alaked lima 
ovar tba vtaea aad grapaa every two or 
tbree wacka Scatter any tlma after tba 
grapaa art farmed, or wbea tba rot begtaa. 
1 bave vtaaa alxteea yeara old; tba grapea 
bava alwaya rotted, bat lima baa made ma 
tbree apleadld crop* of grapea. With me 
It appeara to be a paaacea for all Ilia.—H. 
8. Marti a, Clarfc Co., Ohio, ta Mirror. 
0m. C P. Mattoeka aaya tba acrtaga of 
cora planted la tbla Htate. tbla year, will 
ba leaa than laat, becanae a good maay will 
sol pack M macb at tbay did tbao, bal ba 
tblaka aa maay men If not mora, will ba la 
tba baataaaa. 
Our Wfinhtnffton Lettor. 
VV4*iii>c)Ton, July 'Jth, I88H. 
There «u a rery amaH attendance in 
the Houae yeeterday. The tariff bill 
ww liid Mid* fjf tbe ilif, and the lime 
wm taken up hy • bill for the relief of 
tbe etate of Florid*, reported bjr the war- 
claima committee, and by tbe land-grant 
forfeiture bill, called up by Mr. dolman. 
There wm n report (bat the tariff bill 
would be laid aaide for aeveral daya, but 
member* of the committee atate that no 
aucb prot>jaition baa be«n conaldered. It 
ia not at all likely tbat any dalay of thie 
aort will be cauaed Member* are gel. 
ting reatiee, and will not tolerate any 
greater dflay than ia abeolutely neceaaary. 
Aa a rule, their political fencee nml look* 
ing after, and tbeir filing of anxiety ia 
iacre*aed in many cun by lettere from 
bom# tailing them that tbair prwnw la 
needed. Tne fact that they muat be in 
tba Houae when tba tariff rota ia taken 
or run tba riak of being politically damned 
ia tba only thing that can keep them ia 
Waahington under the circumatancea. 
and tba propoaition to lay aaida tba tariff 
u tba interval of any other meaaurea 
mre'» a pretty general proteat. Tbey 
are obliged to atay for the tariff, but are 
not williog to remain for any other mea*. 
ure. 
There ia an informal agreement be- 
tween the two partie* that there ia to be 
no unneceaaary delay in the conaideration 
of tha tariff bill, aud an early eote ia con- 
fideatly eiperted It ia very geaerally 
conceded that the democrat a can paaa the 
bill aa it ia when a eute la reached, and 
it ia eipected that in the future tba op. 
poaiti.»n will content themaelrea with 
•nefely formal proteat* againtt feature* 
they conaiier objectionable. It ia not 
thought likely that Congr*«a can adj wrn 
before the U«t week in Augu«t. After 
the tariff ipeation ha« j>a*«»l over to the 
Senate, howerer, membera of the lower 
Houm will not feel it incumbent upon 
them to maintain a quorum and a great 
many will go h >meto enter upon a eery 
actire ran*a** 
1 h* r»»« or li»n DiUM ■qcr—IIT • « 
Chief of Kngin**ra, ia cau*ir>* eon*id*ra. I 
Ma .lation am-"!* Army o(!lc*ra. 
Th* q<ie«tir»n of Col r*rk*'* claim* ha* 
brought fnrth a *>mewhat aimilar ca*« 
• hich. hi* frienda claim. m*y b* t auf. 
firient precedent on which to baa* hit «p. 
pointment. Thia ia th* appointment of 
OfB. lUirJ ft* tn*p*ctor general in 1MJ 
Hit only ritftl for th* po*t wea lien. 
J >n*a, who *!• hi* aenior in rank, bat 
aeteral y*ar* younger lira. Haird'a 
record «ft« • g*od on* ftn<l to *nabl* him 
to retire with th* rank of bri*4!i*r 
eral he «n gl»en th* po*t. II* will r*- 
tire in ft «hort tin* tnd then (Jen Jon** 
will m-Ht lih*ly b* appointed, retiring ft 
Ci>upl» of y*ar* lat*r. Thia ca«* giee* 
•one color of r»a» >n to th* tb*ory thftt 
the IV«i lent m«y appoint Col I'ark* in 
consideration of hi* *eniority of **mc*. 
thu* enabling b^th Col. Pftrk* and Col. 
C**ey to bt plftfej »n th* retired liat ft* 
brigadier* At th* earn* tim* th* general 
impr*««ion i* thftt C >1 (\tj will b* ap. 
pointed. !!>« ft* an engineer i* »n 
rirallent on* and it i* thought thftt th* 
l're*i,Jent will tak* th* liat ** it atanda 
end make him chief of engineer*. Col 
1'ark* hft* ftt present on* of th* beat poata 
in tb* country ft* aup*rintendent of th* 
MUitftry Academy. 
A gentlemen of thia city who i* in* 
ter**t*d in tb* grepbophon* hft* be*n •*• 
hibiting that intereating detic* ftt th* 
Seoftt* end of tL* Capitol with th* vi*w 
of impreeaing Senatore with ita value, 
end perhepe inducing them to take aom* 
atock. I.**t Saturday h* perauaded 
Senfttor SftuUbury to mak* an in*p*ction 
of the grepbophon*. and ftftar dilating 
upon ita many etcellent And ua*ful «ji»li* 
ti«* h* invited th* veteran d*m *r*«ic 
Senfttor to li»t*n to th* pleftiing voice of 
th« instrument It w»* evident thftt th* 
Senator hftd become intereeted. lit 
littened, *nd th* fir«t word* ground out 
wer*: "Hurrah for Harriaon; hurrah, 
hurrah, hurrah. T*i«g-e-r.M Th*dem>. 
cratic Senator quit th* matrument in au> 
preme di*gu*L Had th* grepbophone 
hurrahed for th* democratic ticket it 
would hare mad* a fri«nd inateed of an 
enemy 
There U likely to be politic* enough in 
the coneressional debates from now until 
the end of the tettioa to pin* the mait 
r«biJ partisan K*ery sa(>j*ct that can 
be dim ed into a polrical channel with 
the least possibility of eeolfing party capi. 
t»l will b* tbut m»nt«{r<l. In the Senate 
the tl»hery treaty it to be kept on hand 
available at til timee far political um. 
It is within »»fe bjunds, no doubt, to say 
that torn of pamphlet* will go out from 
the tienate folding room*, under the head* 
ing nf this treaty. In the House the 
tsntf is * subject prolific enough to ad* 
mit all eoru of political debate and to 
get all the speeches under this caption 
before the people many additional em- 
ployee of the folding room will be nece*. 
•irj. L 
Sheridan at Winchtwtor, 
I 
—— 
UUIBCTA WftlUllt's iCCKKT ISMM ATtoj. 
The Washington Star prints the story 
of Mrs. H>nsal, who, as Miss Ktbecca 
Wright, gare General Hberidan the secret 
information on which he fought the bat* 
tie of September l'J, IM04. and captured 
Wine beater, Va. Miss Wright was then 
about twenty-fiee year* old. Her family 
waa one of tba few in Winchester who 
had remained loyal to the Union. The 
Confederates had made her father a pris- 
oner, although a non-combatant, because 
of bis opinions, and be had died of con- 
finement and hardships. It happened that 
a wounded Confederate officer waa board- 
ing in the town, and accidentally became 
acquainted with Misa Wright. As they 
were strangers, with little of common in* 
terest to talk about, their conversation 
naturally drilled tnu> a aiacut«i>>a ui mv 
war, in the cuurae of which be let drop * 
Kreat deal of information about the 
atrength of Oenersl Rerly's forcM, their 
ditpoeition, and the plana of the cam- 
paign. Tbeee particulars she retained in 
her memory, although having then no ci> 
(tectation of uaing them. Ou day »he 
«u Waited by a colored man who wai 
allowed to paM freely through the liaea 
in hia occupation aa a peddler of *ege. 
tablea. lie delivered to her a little 
packet of tin foil which he had been car- 
rying in hia mouth for esvcral bourt, pre* 
pared to awallow if halted and Marched 
by any of the auspices soldier*. Un« 
folding it aha found inaida a crumpled 
pieca of tiesue paper, containing the fol- 
lowing lines, written in the fiaset hand : 
September IS, 1M4. 
1 learn from MaJ >r Oeneral Crook tbal 
you are a loyal lady and atlU loTe the old 
Tan yon Inform me of Iba position ol 
Kirly's forces, Ibe nam tor of divisions la 
bis army, and iba Strang lb of all or any ol 
tbam, and bis probaM* or reported In tan 
MonaP Have toy m >re troop* arrlrad 
from Kichraon 1, or are any mar* c<mdIb( 
or reported to b« com lag f 
I am, vary reap*? tfallf, 
your o'«dl*at ••rvant, 
1*. II. HHBailUM. 
M*)or Oaaaral comwaoliag, 
Ton caa traat tba h«artr, 
Although aware that aha «ai taking a 
great nak. *ht wrota out in full tha in* 
formation aha bad acquired, and folded 
that again in tha tin foil, which the negro 
clapped into hi* mouth and ronvajad to 
ona of Sheridan a ou'poet* aa anun aa ha 
could without exciting auapicioa. Thia 
wu on Friday. On tha Monday morning 
following, Mt«a Wright waa awakened by 
tba boom of cannon. After a little, 
bouaea on various «idea touk fire from tha 
(lying ahella, which fall to thick around 
her own cottage that aha and her mother 
aought refuge in tba callar. Tba atreata 
were tilled. meanwhile, with troop*, 
wagona, cannon, and wounded and dying 
men on tbatr way to placea of aheltar. 
fly degree* the din of battle died away, 
tba itare and atripea were borna into 
town, and two 1'nion officer* appeared at 
tba door inquiring for Mia* Wright. 
Una of tham introduced bima*lf aa lien- 
tral Sbendan. lie had called to eipre** 
hia thank* for tba aid aha had given him, 
by which, ha had b«an enabled to drive 
tba enemy before him. 
At bar requeet, bvr ahare in tha matter 
• a* kept a profound aacret for aome 
year*. Hut in I HOT there arrived for her 
ona day a package containing a beautiful 
gold watch, inacribed: "Presented to 
Rebecca I. Wright, Sept. 14, 07, by 
lien. I'hilip II. Sheridan A memento 
of S»pt. 14, "rtl 
" 
Accompanying it 
waa tbi* Utter, aignrd by tha general: 
||»a<1<i«artere Department of Oalf, 
New Orleaaa, Jaoaary T, 1*47. 
My I)«ar Miae Wrtgbt,—Yoa are proba 
My not aware of Ibe eervl'* y »o rendered 
lb« I'atoa eauae by tba Information yoa 
M-nt m* 'it th- MMVi mta a f*w i«yi 
f *ra tba o,k«i i»e, oa S pum'wr 19, I»hi 
It w*« oa ihia lof »nn»ti»n Ibe battle wu 
foagbt an 1 prifiadlf won Tba colored 
man (ae« th- n »u rolled ap la tla.foll to 
It, Wfeo «walti-<1 bin at MlltWMi* 
Tbe colored man ba>t carried It In bla 
m >atb to tbal point and dellTered It to tba 
§< »Ul. W30 'ir riiai It KI m- 
IIr thle Birt« I DKiio* i«tr« of III* tree 
rootlU>o of a?T*lra laelde nf th* en»tay'* 
liitr* «n ! k«*« direction* for the »ti* k 
I will aJw»ye rem-to wr tni* c 
UdpitfMMKlkM y.r« with grtti 
14 tr, ftB I '»-* pi lO accept the WlUH l*i| 
< hale whlrh 1 »«o I y<it by <)«a«rel I. W. 
V »r«yth, m a ni-aeoto of .H pUtu'>tf 19, 
IM4. 
Th* people of WincheeW never 
petted .Mia* \Vr.ght'* *hare in the e?ent* 
of that trying pert >d till the **'ch and 
letter armed "Then," *ay« Mr*, lion* 
• •I, "The Union (>eopU> gathered around 
m« in a*toni«hm«nt. I remember an ol«i 
m«n who took both my hand* in hi* and 
•aid: "NVhy, mjr Uttlf girl, there »a« not 
a man IB the place who would ha*e Jare l 
do *uA a thing A* much a* I liked 
the Union, 1 woulJ n>t hart had the 
courage M Mt of the c immunity were 
wild wi'h indignation, but the war waa 
oeer.and they culdd»me no injary Hit 
they eh«>wed their ditli'ie for me in many 
wiyt. The boy* u*ed t<> *pit at me on 
the street.* 
M m Wright wa« app)in'e 1 to a clerk* 
•hip in the traa*ury department at the 
instance of Oeneral Orant and there met 
Mr. Binaal, whom ahe married. Hht 
•till retain* her deek. 
Tbo Patron and their Uantlanuiui 
The little page* who run errand* on 
the d tor* of Congre** are quite a* *u*> 
ceptible to admini*trative change* and 
infhencee a* are the old politician*. 
They are alway* looking out f»r the but* 
tered *ule of their bread, and aome of 
them become ahrewd manipulator* of po- 
litical wire*. .Saturday a crowd of the 
little fellow* were gathered around the 
principal entrance to the llwae, and 
were displaying their red bandanna hand* 
kerchief* in gorgeona profu*ioa. Mr. 
|)>r*ey, of Nebraska, went out to get a 
cigar at the new* *tand, and it occurred 
to him to have aome fun with the boy*, 
lie called them about him and, looking 
aerioue, eaid. "Hoy*, you ought not to 
have made that dUplay. You ehow your* 
aelvee to be partiaan* I know you are 
all U'mocrat*, *°d "ere appointed by 
a pem --rfttic Mouse, dui uj juy »n-iw 
the tlmiais'ration of this II mm is going 
to b« changed *t the poll* thi« f*ll1 
The K*publtcan* will have control in tbe 
51st Congress, tnd then alt of 70a fel» 
low# will be skinning *r an 1 to get tie* 
publican nrt lence to keep you ta your 
places. Hy this display of tbe Thurmin 
rmblern you pronounce yourselves to be 
outspoken Mimuruti, toJ «hea you 
come around asking for Republican in* 
dirnee when tbe neitOng"ssurg«niirs 
it will be stii that you are partisans, 
tbat you displayed tbe red btndanns 
handkerchief dann* tbe Tburmtn cam- 
paign, and under tbe circum«'.*nces 
I dj 
not »«e how a Republican ould suppirt 
you. N »w, I would advise you 
all to 
hedge, and to tegin at once." 
Tbe boy* all wore long facet when 
Mr. Dorsey concluded. Oae by one they 
•lipped away, and in lees thin five 
miou'.N not a page on the tl tor of tbe 
Houm displayed the red tl»g. 
P ;»t"T. 
When Mr*. Frances Hjdgdon Hirnett 
wt< a child her family lived in Tennea* 
see. There tbey had—a« she eipressed 
it —'"colonies of doge,' msny of them 
disreputable one* that came «nd a*ked to 
•t*y, or stayed without asking—Any way 
to insinuate themselves into the home, 
hoi J. t »oe of the** was dubbed "I'ep- 
per," because of hi* tourhy, countradic* 
tory disposition, which led to habits and 
wtye that were sources of great amuse* 
ment to the children, lie followed Mra. 
Burnetts brother home one day, and in- 
timated thst he had come to remain. 
He pretended to be a dog who was high- 
ly strung and eenritive, and that these 
traits had not been appreciated where he 
c«me from, but tbe children soon dis- 
covered that his sen«itieeness was but 
temper. 
Tbe moment that be wu repnved for 
improper conduct, he went oat of the 
front door end trotted home to the other 
family, who lived several milee swsjr. 
The children would stand on the piaxxa 
to watch bim till he was out of sight. 
He had a long hill to trot over, and the 
intolerant scorn expret«ed by hie tail and 
little hind lege, a* he j)gged along, never 
deigniog to caet a glance behind, ebowed 
in the moet ecathing manner that, in hie 
opinion, the family be had turned hie 
back upon were people of no refinement 
of eentiment whatever, and could not be 
expected to understand the feelings of a 
dog of real delicacy. He always went 
away when lectured; and probably came 
back when the other family did not ap- 
prove of his actions, because he kept run- 
ning away and coming back for a year or 
two; finally, ho waver, deciding that th* 
children wm worthiest of hii continued 
patronage. 
OXFORD HORSE TALK. 
< <KNtaa*t<-atlo«( f.ic thle •UfMrtm»nt «ho«tM 
baa<llr—»l to A.I Htm, aoutli I'arta. Mr 
Itreedere whi have foale Sjr Kinaldo, J 
the bay eoa of MamSriao Didley, 2:1 '.'J. 
and Waaatah by NVedgewood, 2.19, 
that itood at Newell Traftoa a atable, at 
Norway, la«t aea« m, will be pleaaed to 
learn that he ia abowing considerable 
ape«d ihi« nnmrr. lie trotted a half 
miU oeer Myatic track meatly in 1:17, 
• 2:34 gait. If• it eitremely well-bred 
and we ahall expect to eee ion« of hie 
gat in tbia vicinity ihow apeod wbea old 
COOUfb 
The ir«t of Tbomaa Carly le are ahow. 
ing w»ll ao far tbia aeaaon. ao far aa me, 
atyla and color ar« concern*!. Millard 
S'.eeena baa nn» by bin ail weeka old, 
from bia Itlarkhawk mare, that ia vary 
han 1* im* and abowa a remarkably bid 
open gait. Charlee Klwarda bat one 
•ame age tbat ia larg-, upbeaded, and 
ffood gaited. Mr. i. (J. Young, of 
Mouataia View farm, bat a tine one, 3 
week* old, from bia mare by I* tag Iiland 
Kelipaa. 
Mr F. ig»ne Fletcher, of Sjutb I'aria, 
haa recently pure baaed a yearling by 
(iaorira Logaa, dam by Don I'edro and 
•ire of Carna T., 2:29$, by Turn I'atch- 
ea. (Jeorge Logaa l« ia charge of 
America lirneon, of Hartford, and bia 
breeding waa recently girea ia tbia pa* 
p-r. Mr. Flatcber'a cjlt it a bay with 
black piiata, ataadt aearly 13 bandt high 
baa a cleaa cut atyliah bead aad Beck, a 
well proportioned body aad aica feet aad 
limbe Mr. Fletcher baa refuaed 973 
1 
for one.half iatereat ia him. 
Mr. II. C. KHi«, who h«a charg* of 
McKuaick will about the firat of Auguat < 
take tbia prumiaing youc< atallioa to* 
1 
gether with aeveral more apeedy going ( 
horaee frim Itickfldd to the track of the 
Fair (Jriunda 'o develop their apeed. 
Mr. Klha t« well kaowa aa a careful aad 1 
akillful handler of young borate. 
Several bead of apeedy aninaala from ( 
tba Fair V»ew farm, Weat Sumner, will » 
(>e taken by liarrett Hrje to Canton < 
tra< k about the a»m» time to t>« w >r*eu. 
M (' Heltno wilt J> tb* ap^ding ] 
Thed« Thayer, of Nxith I'aria, ia j 
«i«w|'>pt<i«c 'be apr«d of Jo* Tufu, 4 y*ar 
old (JUnarm cult. !i* can ahow a faat 
lip IWcber, .wned by Mme p»rty n , 
• •id to b* of Kearnautffit »tock. II* ] 
look* and acta lik* that family, all atyl* 
and courag*. 
Mtrbl* and l\*rc*'« <-year-old atalliin 
M-ulluk ia *' -tntf a rf I bu«tn»*« in F i 
I. 'Uarbird'a hand* Me ia alao looking 
in fine abap* and acta aa though he m.gnt 
i > rtrj faat if a»ked to. Hia air* and 
dam wrra both fa«t and w*r* producm 
of ipanl, 
Putin* Turn*r, of Hickfifld, ha* a ] 
Urg* twj.year.old »tallion by M«ine , 
Daroc, dam a g. <i m*rt but pedgra* ( 
Bot trac<sj 
Mr Hiram Hiwm, of l'*ria Hill, baa J 
purchased of H*rb-rt llamm>nd a prim. 
i«inii yearling. full br>therto tb* two. \ 
far.old atalli >n alrealy < wned by him, l 
and th* f*at thr***y*ar.oll filly owned 
by Itawaon and Tufu. Tb* prica 
waa ab it $l-<. The** colt* ar* all th* 
rfrt of X if«») Knu, d»m by Black Jack 
The two.year-old now weigha cloa* to 
!MM) pounda. 
W* clip from Thomp*>n'« M mthly an 
eitract from an articl* that originally » 
appeared in NVallac'ea M >a»hly : 
t'ao a man atarting to br**d th* fait, 
1 
light.harnea* road h1*** bar* a reaaooa* 
bl* *ip*ctatioo of auccvaa ? < 
To tbu qieation my decide 1 an*wer ia 
that h* can, if h* underaunda thorough* | 
ly th* rtquirvmenU of tb* public. Th* 
public, aa a whole, ha** a tary errun- < 
roua impr*««i "n of tb* ehancea for and 
1 
againat th* financial aucc*aa of rai«ing 
th* trotting-br*d bora* for road or track. t 
Many form tb*ir opinion ofthU buameaa, 
which haa ia tb* paat few y*ara grown i 
to auch an enormoia dimeaaioa, from 
1 
what th*jr bar* obaerred of th* average 
country "bora* jjck," and think th* U« 
ifttimat* breeder ahould b* placed on th* 
•*me level with htm. Mil or»e oi ttje 
olde«t *cientific rule* furnUhe* a good 
illuetration to thi*, *« to m4ny other 
cam*, and i* that "«iUr will alway* «wk 
it* UWQ level and the **me principle 
that eater* into a butine** of eelling 
itroceriee and dry good*, or the manu- 
facturing of any article to be utf-red to 
tbe public, should be uaed ia the breed- 
ing and marketing of the bor*e Where 
thi* U or ha* been done it hu beta »uc« 
ceacful, and the bone** brt*ier, using 
good kqm and j ilgment with honorable 
business priactplee, ha« met with life* 
respect and proti: ai the upright, h >n<ir- 
able metchant or manufacturer. The 
"coun'ry jxk" and the "city gyp," like 
the merchant who give* light weight anl 
who elips a few atale eg^s in each docn 
•old, and the manufacturer who i* never 
known to turn out a standard pi*ce of 
goi>d* from hu factory, are the horsemen 
who arc not successful and are without 
tha respect of their fellow citinns. 
There are really better chance in the 
field of fine stock breeding than in aU 
mat any o'her butine**. All, however, 
are not adapted to thi« occup«liv>n. In 
this, of ail other enterprise*. a m»i 
should b* a lover and *tu i»nt of hie 
business. If he ie, he know* that there 
•re well-tried rulee laid down at t» 
breeding, strain* of blood tj cro*s, etc., 
which, if followed persistently and care* 
fully, cannot help but lead to succts*. 
He should be thoroughly acquaint*! 
with all tbe different trotting (aoiilie*, 
not only before tbe public to-day, an I 
their relative merit in crossing with each 
other, to accomplish what he is bre*din< 
for, but he should aleo be well p>wted on 
horae history for the past twen'y five 
je*r», for in the reeulte of the pa«t he 
muat took for hie guidebjarda to the 
future. And tbeee gu^de. boards b*ar 
many warning* that have been well ptid 
for bjr other*. 
IT you h«r« a gioa mere no noi mut 
• ny mi«t*ks to breeding her. Breed ber 
to the best stallion that 70a can find uf 
the ri«cht croee on your mere, without re- 
gard to price. The value of the produce 
always regulates the service fe« of a 
stallion. Many are not so cheap at #15 
m others at $500. And when it come* 
to buying, especially a brood mere, if 
you only have enough to buj one food 
oat don't try toy experiment by buying 
twr or three indifferent ones. Others 
baft already experimented for yoa, and 
it has not been a success. It sometimee 
takM considerable courage to profit by 
other people'• experience, but be who 
doee need never fear of tbe reeult Tell 
your customer all you know of hia in- 
tended purchaae, uae common, well- 
known laws in breeding, and yoa stand 
at good a chance in this field for profit, 
bonor and tbe respect of yoar fellow, ci ti- 
sen aa in any other path of livelihood.— 
A. KlixooMM la Wallace's Monthly. 
Purify Your Wood. 
Bodily BB'l mental health d<j«#i»J or^M* 
• baaltby cmdltlua af tha blend. Tba 
blood |»artku *r»y In tha a|»riaf nud 
aurainar rnontba. (mum** cl >tftfaJ with 
luipuritiva, whk h |N>uuit It and rfrearata 
diaoaa*. A harmlea* !».<>• «1 it riflar la 
iMrtHir; to r»«toro a Iwwtkf toaa. 
Tb« baat purifier and tow* knwn U 
Hwlft'a Hprrillo (H h Hi, Of lt« worn* 
d-rful purifying *u l toolfl jn*«r» wa 
g'.va a (»n I• ■ • t iniotiit 
Mr. Ww A. ItwbAld, with tteorga P. 
lUiWtU A fo, 10 H|»ru xi Htwt, ,V«W 
York, wrlteai "l ftwl it mjr dutr, f t 
tlM bM«tt of otbara who ma/ M if* 
Bi. t*»l u I vh, to write >o« thia lot lor, 
which /ou coo u*o In any way yun 
chuoa* I aufferad rmt pain from 
bulla, All over my n««a; I ronld not 
turn ny head without acuta pain. Afior 
trying nil tba uaual ranMd'aa. and And- 
Imm r»llaf. I ttaad ona l>>U.u K H H 
n<«4 vary »•«ou I r«i inliml; rul.««v®d of 
my *J<t>a I «'oifi>rtor« w it»t n 
aig n of my affliction coo bo aaan." 
llr. M. H lUmUn, W W. O, 
wrllon: "I u*« it atanr apring It »l- 
wui IhiII4i ma up, giving naapp«iita 
nn I dgaattoa, nod anabUng no to a laud 
tbo bat ivmntr day*. On uiini It I 
noon bocona atrong of bod/ a.»d noay of 
Blind." 
Mr. C. K. Mltebcll, Waal tV| N»_ 
F»rr» Naw Y« rM, writoa; "I naigtind 
I If. p<>uuda wh#a I twirao taking your 
Bint>rtur, and n«>w t.Vj ixiunda. I would 
i. <t I mi without khu tor aavcrai Uuaa 
Ita waight In gold." 
Trootia^ ou Klw^l nn<l Mkln Iiinrnaa 
■mlad fraa. Tiia HwirrHr«< im Co.. 
Drawer 3, Atlanta, tin. 
n >Vi»—"wb t ara tia »*|m of alii, 
ptr Fathar—"Dcganda np in tha locnll* 
If. la Waahlngton thay'll »*«ra*<! about 
|i<M) a yoar 
WoMi cannot riproaa tba gratlla to 
which p«>pi« (ml fir thab«a*flt dona there 
fiy tba aao of Ay-r « .Straaptrllln. Ling- 
ran.tlng r »«••* of rt)-an«tlam y>l I to thia 
ram-ly, wh»n a.) othara fall to giro rn'laf. 
rhla mullein* thoroughly ripaU tbt pot- 
ion from lha blood. 
I'aaaeng'f—"It iwina to D* that wa am 
» vary loag tlm* «atUn* to Wildcat ata- 
Hon" (! »n tqct-ir—•• W»IU y<m a«». I««t 
night a blltxtr t blaw It ten mllaa down 
iba track 
Tilw! I'll m ! IrciiiNO I'lLna. 
SiMrtoxa-M iiatav, Intenaa Itcblnf 
tnl atlaglag. tn »at at night, w iraa by 
• ■ ratrhtng If alio w-1 to conttno* turn >r« 
form, whlrh often b'.«*>l an I aba* 
(omiag very aora. Hwtr^n'a ()i^rwn<ir 
itopa tha Itching an I b|a*<1iag, baala at- 
••ration, and In ra tat c»«-a rare i»m tha 
lam irr At >1ragg1«u. or >iv mtll. t >r %) 
:«nte. Dr. Nwayn* A Hon, Phlladalphli. 
T«a," 11IJ th» amtuar actor remrn* 
ally, MI hat tha laallag M«, bat th* aa- 
tlanca avldcntlr thoaght I waa Int^n lad 
or • mb*" ••HThyr* "Dickm ntt«a 1 
Hi,* «■*! th^y threw v 4 u :hi op in tha 
tUfa." 
NO WOM ttf 
« b-t'iUfu'. with a btl akin, c >v«ral with 
itmpUa. freckle, re >th or tan. I hava 
K«n a<k*<1 retny tlm •« what will ram >va 
h*aa an«lghtly blami«h«a. Si far* palnte 
ir piwl*ra will r«oi in than, aa ibaf nra 
ana*t hy Impnra blood. Tha otly anra 
area ly I htva av«r • *o la Htilpbnr B.ttera, 
n t In hutlr-t* of r%% ■* | htva naver 
;nown them Vifall — Ktttraaa Kt«hlon Oa- 
•t'a. 
No Uno to film. 
Boito Agent (to on# of taa | 
imeV • uHll >n%lr* lo n'»»r ••r>*r»o«" o( 
>1 rblg»n -l. l m • ihi« * mi sir, tb« 
•Sew Am«ri*«n Kicfci »p»1t%"— 
Limbar—N >; o«?*r ta'.nl I am rery 
>u«jr t> <1tr. 
Agent—Hi'. It wilt tartly r*<plra UtU« 
!ro* t»— 
Lumber—N >. bo; I toll f >a I »m i*ry 
>tt«f ! An-1 If I «r-ffn t I coal la't fi U 
>o« of tbe Inf.-rn*! tblng* »ny m»y 
lr Vfit* r IWkr BHitit -Ij otfnr 
w »r In. IIi'» s »'•%,. »• • i* a.- 1 > m 
> MaltlllltM. |i« pr iprtoton Ull pU nlj 
»n*i U tu« >1 >■•*, » i.nit pro if* from 
mrcM of «9<|i<4UJit>l nlwttlf, «al 
nk y »i fr» « jr if jr >1 »re «. T ring fr>a 
taf •! •'»«. or ».T tloa %u«-| 'if »t« 
*1 by Impart nlool or low autaoftb* 
nuoi, to t.-y II »►!'• 8»r«»p»rllt*. Ta« 
ipvrleac* of otb»r« !• «uffl Uat »««artaca 
Jut yoa will oot b« JU»ppjl«Ul It tb« 
«aalt. 
tVh«r«» Conacioaco Oft«n AI»uIm«». 
<»i, I f^.-. • t M, Mid • tttnlM •• i 
Hf til, "I (««•• It ma«t (m n/ oo< 
cloaca." 
"Way, of d»tr, 'j i«rlnl h«f mitb-r, 
•you btrca't b«eo t«l Ib| any wrong 
toriat, b»v« yoaf" 
•'<>:», <l«ar. o<i. II it I JU1 «it t ii micfc 
llnoer, »'»I mr con« *nc« tcb-i rigbt 
wra," pr-«»ing b%M ap >a tb • m >«t pun- 
Bl tpot ehlMiool c»rri-« 
Ti# bMt tn mJIcbI wrtt»r« cltlm that tha 
a-r-Mf-ji NMtjIbr bm%1 etttrrb fflU't 
M B 10 IrrltttlOf. 000f of application. »-> l 
m« titt will by iu own a.u >b. r«acb *11 
b« rem >t« • ir.*« ao I ate«r*t*l •urfaca*. 
r.l" bUt »rr of v. r!f.rt« to tr-»t < »Urrb 
luring tb ;'**t f-w y.*»ra o'<..gf«a« to 
i-lroil tli»t only on* r-'a-ly ?i%« < »in;> *>• 
y m-t tb"«- coatlUoat. »n 1 tb%t U K f> 
'ream lltlm. Tbl« >%f« »n 1 pkM%nt 
vm«lfbM nutrfl ctttrrtt »« nothing 
ilw ba« c«>r <!on«. »n<l both pbftlcUa* 
m l p%l nu 'rr«* y r I- \u ,* f» t T 
n ire Ji«tir«4ing •yiopvjo* <j tlcbly yltlJ 
At IL 
F.rerjiU? com* report* from all o»«r 
>ha coqatry of former l)*ui»cr«U "'i) 
?r<>p>«« t<» * »rt tt».- li pji ictn tlekat 
Ala j.-ar uj' Q ar«i f »r th«* m »«t 
nrt olj aoldlara wb » pr«f«r t > * »u f*r 
>o« of tfcalr nii-nVf rathar than for a rata 
*bo one* -iJUMfJ If"* • >T<»r«'.*n Stat* 
roalil tx c**rc*l. bmln>«« wnwbolo 
i >t car* to tru«t ttt« c ma -rclal laUr<-»t« 
>f tba coaotrjr l>n*«r la P-mxratlc 
laolt; an 1 t»*»rta«c m«o wboar*m>r« 
iol«r«aUt1 la tb«lr owa hrefr! an 1 batur 
tlaa m <iro»«r CletelanJ • f ntaoea or a 
Kagllaa tbeorW « 
What the Determination Wa*. 
Ia«brlaW~l> »ctor, 1 think l°v« | >ta 
1et«riuio»u »n of hl<x>| to tba 
Pxtor (rvgar linf bin critical:/Tnat 
iaa'l wbat alia voa. 
••Wtiat la UP 
"A tlrUrialatllofl to g-t draak 
coMPcuw crnucT„ 
Pf 
Tb» lm|«iitw< • f |wlt)ln( Uk- M««l 'an 
bol t« vuirlluialnl, J of *;lb'>Ut |lll« 
tl»«l r&tu»4 fujnj f<»«l health. 
At ttii* irtma fcearty nrry ..in* n«M* » 
{« »1 iiMtlirlitr to (Mirlty. (lUlltf. MmI eBfKh 
Ui« iimI M>««1 • Htrtipiriltt u w<>rUiy 
fnqr mnlikiMt. It U prculUr lii Uul It 
llmiftbni iM build* u|> the iptrn.rrr^i 
an appetite, aitd tuoes U># iluntioa, «L»ie 
tl«riiL(it<idiiraM. UittlitlrUL 
II.k-J • fUraapaiilU It told I yt«t». 
rrr[>u«<l by C. L IlooU A Co., Lu«tU, Mai*. 
100 Doiot Ono Dollar 
A Collapsed Druggist. 
"I want •otii* ion»«H-r»u.l lye," ne slow- 
ly announced, m be entered the -tor*. 
"You m<>aa conc*ntrat*d If*" suggested 
tba druggist, m h« repressed • smiie 
"Well, maybe I do. It <!>«-• outran 
any diff-reaca I fa what I camphor, any- 
how. What does li sulpburf 
* 
"Klghtean ceata a can." 
"Tnen yon (It* ma a can 
" 
"I later cinnamon who thought hlraaeif 
•o witty m yoa do," tal l tha druggist, la 
a gingerly manner, feeling called upon to 
do a little puaalag himself. 
"Wtll, that* Dot bad, either," laughed 
tha cnatomar with a symptltlona glaaca. 
"I ammonia aovlca at tba butlaesa, though 
I'va aoda good many puna that other pun- 
atora rsapad iba crtdlt of. Ilowsvar, I 
don't care a copperas far a* I am concern- 
ed, though they oagbt to be handled with- 
out dovaa till they woalda't kaow what 
waa tba Batter wltb them. Perhaps I 
shouldn't myrrh-myrrh. W« have bad a 
pleasant Una aad I shall caraway—'* 
It waa too mach for tha dragglat. lis 
coUapaad. 
ISTUllSHfD WM. 
?hr (Oxford Jfmoaat. 
WKKKLY. 
1*4HIS. M A IMS. JI LT IT. I CM 
ATWOOD A FORBES. 
B<litom and Proprietor*. 
<•»>*.■ M. \r»—» a. k. r< «•»•». 
TUII -T«rtT Mkarrt|*MM, »l H. If 
•trwtly la kItmm f« 
|U«l*WfM^kW«MU. 
ttlWIt -All l«C*i MMTIf 
flVM |A»— 111 hf • *» 
p*r i.v r. t» V»a«tk ml mtmmm. rwUM ■—lr— 
f»—ci—t m »hi>»» kr I M ««ki ik"«» 
VftoUric tat M«*J ftMAi*. wki»k M» •••A. 
||wt ». mind* i»»W «IU loMi. !*»«"«■< •* 
y. •!!» •»!»•«»«h* 
jua ruvriM -Tfc« »»i1bc»t Pvmnent i«n 
!• t«U afcarkwt •ill* M»« tor V»l»| 
*1! hl»a» •< «• »nk prtaiUna *• 
•ap*rt»~«»»i pci»t**r i> %!»•*• la Um ««•«•» 
I»| M >*«r I»ri — 1 tw «»>«■. •» «• 
I«IWM ixxah Mfl miMkrwrr •«»rk 
f \ 
fr+ IV « 
StSUAMIS lUKKIflOSf 
of IWi 
r r VW 
U:vi P V KToS. 
wf N»« Y<*k. 




JAMS* *. Wki«.IIT. ^ !••»* 
F"» Ona*T I »■■■■ «rf, 
vtixu* «uun»i h. •* r»** 
r« j*4#> w rw iii. 
l.lolHal A W1U(I>. •' IV* 
N kr*r •! f» >m. 
KIUU K C DiVta. •' Nw 
Ft 11 ■—y ihmw«. 
UHUUUtUtl. ttBwkto.-L 
F«# 
ortr» m wurmkiu 
«MII THWMW, 
« *r»' ■'n. 
•I ItOiii 
ml IVw 
N*v» of th«» W*H«k. 
A> *#* » *f lk« « >.<k" r<M • a *'mI 
tagtoM MM* k lM^*lfc I to p**«*MI wi *f 
tw i*a w<m> «4 if >m, »• wt i«mI4 
» l>ra MtoikJaa « « bt at i, 
liai j| ikt nnrwf h«a 4«>1 «(%• • 4^- 
hi iipiwarMt hi >11 tArtt — TW IT^L"* *»■ 
•a h I" fms Ik* kaak kM **» 
a i»j ta U«ia — rw A<■>!»■> *f Maw, ll«> 
NWi, >»KI I 
M «MI TW llw |l — t» fn>»« 
•»«* la ~*kir" H I* >»>»*< Ilw >■■ + " Ira 
•MlMol 'i I I'— xfv ■>■» >• IW V • 
kui •« wa fcft. Mkl |k» W* * ■>! > im >mIi »» ■**1 to 
llM '« f » ti r>* <*•) w<*»Uil Ik* f*» 
mm nto, kat Ik* Itoam in »||I I 
j..« Ml •• •»»«■» W Ik* rau tr-i «a Ik* V *W 
-41 p*f r' at- — toa«*»« aki raiB «a* • '!» Mil • k4 
•k. | mi Ik* II »w M to* 'to toaato. *»l to 
to in ito N-* t»l *> €• K'f1 aa a M« 
—»*»«m* »/ • •« \ 11 *^ Imim w4 llMaan Uh 
>akml a«>ra.t »y*M < k ia to*** * fi * 
IVi^ ka* Aaa> kt«4 »l to .k>*k *«al«f to ki■ m 
fti »>Ji at I atol ka* f •*• a- I a*l »al*l 
la Ito M <a «M u .«l J / »n*, 
Ik* *■1 J«lf* a «a lw M—a mi ka> ial *i«. 
i»J ka* i*i * il* I *-« ikw r» *y >■ ♦ | a* -• aa 
wrixl >»m )<*| a*iH — l»<k«r an ii** 
NgMt Wa* to*a oni» I *a >a | ■ W Ung 
totoi *f <a Ito ka atf». HarunftoM tal i^ai paa 
—la Wi»»■ n )S**ai >m > to»k Ii*w * k* •< 
ka* k* *a ■*• !><***. 
TI to Mat I apmMM laaUi »* «r»i> all* itt. 
—'•«**• r* f *» m' a to MMaM tMfff* I f*>l 
»rv k n*laa> W. f'• ■*»!•* \i» l»i 1*4 to* 
«MI It' f MX a | 
> mm Uw l«Un j<«.« 
Nl>'«W ti <m« — '» 4*1.1, ■« 
to*—to ■■ —A U«i' — '«!'* mHibi 
UW ulanM*. TW ■>»«>'» tw »m-« t »tm, 
-oil •• li * • V4 j»t 
•«- »*"* ""Mi"* » • mh
allww L«*i | It.«~ *t* 
Mt «mmm »im to U« Bi f »Hii— yam TW* 
aa»« t»i -rw • 'rv* ir»»> wi' » ! t* 
Ik* I>>•>- u f m* '» ——Ki « ia«n 11nr» 
idb mt Itfca kifc IW raUr all ■> IkH 
■ad (Mtra — A Iki *«*« 'afta* •» k* 
Itrt'n » l *•' M « I 
>tw4 —Tto —mmmm W U« ni»h« twh •* Wm 
V .null 1*4 h»MlH«x« m ulikin I M t »l 
T»< ! TW ll"«M irtaM *1 i«WU IW 
»■( -m (W H » k- Mr I >al»«i mt 
Tiim mm IM M Ui ««■ iMU »• Ik* |iWfn»H 
mi IW *.M*k, Vto to IW toil ••• • f«H» 
MittW to Wn to*a « «4 m»i <••»!» |>t »■— |wl 
W M fc'tW1 a IW Vllf t'* Ha •»» — 
U M tHWlMl l<in • toll Hliry Howl l< 
ItafO to to* •<mrmt mm IW >«Un |«ntoa 
•tot mim hi toaatof II •' — U.l^< to 
Wri*< IW ImmWi w Ifcftwi. mi|i»< to* «*i. 
IliMt TW an ktrtk lt*l lUt 1HI 
tot TF irt *1 ifn l«r»| IW ■ a< IWMw 
natoal. la IW Jaa. m ito « m*4( ml ran* H-« 
W(W mm tol>i » a* U I • IW <>f to atoi arm. 
rv^eH *a* «- n ton —TW f»|n a* War I 
IW aluw t II atol aitoM *t 
i WLWfa, tol a pmtummm uptinai*. 
Tmi kn.rfh'* of I^bof »t 1 the*# ia 
ITS pm'.ty • ith thrm Will bold ft COB*fB- 
ttoo ftt Tobit't H*ll, Hock (WW, Mit 
Thumimj. Jaljf 19, »&<1 Boiaiiutt • 
count j tick't 
T«o appnaiment* made la»t week by 
(wvemor will pleaae the p»opl* 
of Otfotvl County Geo. liw L H»a! 
of Norway appi in ted (Vmm.»«t aer 
of the Tpenury, and Ota Charlaa Ham 
lin waa named m Reporter of iVciaiona 
W# fuiiy rodorae the l.ew.»tco Joyntal'a 
pleaaant comment* upua th-ar appwnt- 
meat* 
Tie two '.mportaal app'lataeete ra*.'» 
kf Ooveraor Mar*M*. on Weda*nday, all! 
receive heart? approval la the Ntate G-a 
ami Baal, aku la <k*l|atU<l m tiuu 
Treaaarvr Bar;# cb • »K(-Mor, h»a*ara- 1 
IM coaftJeKi of U>» p*opl* of th* H.au la 
vartoaa puettloaa of uael aal la pun >aa>J 
of aa/k- 1 ri> cative a*>iiit» G^a Char lea 
Ham.ia, M.atu4 bibe H porter of !>«• 
c .a lone. I* a »ta 1 >«■ aa.i a'>*e la*r«r hav- 
104 every qtaliflcat oa for the piMitloa. 
Ifeveral uu«r wall. .jaipOeU g*al.«a*n 
•era canJkdatea for thte tfl! e, which ba- 
cane vacaat laet April. 'x»t W5ra Gea. 
llaaiiaa aase araa ■«atloa*«l, It aw pre'* 
\y aaaalaaonely conceded that he wooM be 
llfce.y to *»t the prti-, on arroaat of 0>>«- 
eraor Marbie'a l< t mate frtea tahip w.th the 
Gvnerai'a JaUaiaah«l tather. 
Trent. .0 Oajrt'r IIairi*>n'a nomination 
will five u:>u»ual and uha!I wlUhr 
tin* throughout Nrw Jtrx y. II* w»» the 
fav<>r1te b»r» frviu the tint an t »<• I >1 
every ruufttlrlnv that he will carry tUe 
atate ■ 
Truwrtjit The nomine* b 1 <>| 
depewdeat uo hi* anreet«ir<« f«<r lua faux- 
fur hi* ark lev entente hate l«eu h .. r 
aUy arrt'Uiplw)>nl by Lia u«u aarv»<*« t 
the arm* In the n url n« u» ukJ lu 
Aaat« rLaailer <>f lb* I'klt**! Hlalwl 
New T«rh Huji He la a *tralfht RrpaV 
Ikan yet Involved lit no fall 14! » 
■mttwv KvtnUalt vlw La* • > r l< 
ba|*<l to tW IkrfMiiilkaiiMutjiaii »» ;» 
port him Mai wart a. Half UrvJ Q. 1 .« 
■ten. CaakltiMt urn. all ran tale ll_rn ■ 
without any Marnftr* of fmla^ 
ft Umtt Olohe iMowrrat tlarrlwa 
an>l Morton the tk«ei. I>*» a aot.«>n i> 
auJ iweonant'anund It will undouU.-uly 
pruv* Mnai and p^ular with the am 
try Uarrtaon reprwenta the alert, ra 
laryrUlo/ ami a^rrvMN* wwt, and M< r 
low *tan<le fur all that la vtfor«>ua. aula! 
and laoolate In the eaat, 
New Turk Ileraki Mr Harrison ha* 
•ervrd a term la the United Mate* aenata. 
lie ahnwed hlmaelf there, aa In the poll- 
ilea uf hla atate. a vlftlaat and heen. and 
indeed a rather Utter pnrtMnn. a thorough 
«aiaf klfh tan If arutertloalet. a man of 
tmotf will dear headed, tml auaaawhat 
HARRISON AT IIOMR. 
•OMCTHING AOOUT TMC NCXT 
IOCNT Of THIS COUNTRY. 
N.« IW <.rmaJ.ua mt 1 Km 
>.«laral»il — IIt* Narrlag* I Ipm IImm 
la I«mII imynlU-Tlw l*r>«rat M»»l«l»ar» 
Mrv II tnhM a ( altartj Uhmm. 
Om <l"wn tb« «h)n rtrrr by lb* 
oM (|U||«M iliMlt*! i»>lf of travel. 
kbn«i tw«wtv alb* xxilh of (lartnutk, 
OM MT kaik Hp «NI to •«* of Ibr Hill* i« 
tW Ifc-rtli »Hr of tb* rt«f kJ«i tbr 
• kltotlufl lb*l Mrk* tbr fnt» of OUi 
Tl|f«rui« It warn UmUhiI tWl IW« 
llarrtaoa—wb«. half i rvutury aftrr bU 
irrti»lf»llwr U*U Ul bka |«rtt to »ldi*y, 
Ukn up ikr tlUkUnl foe tLr hum> par 
'frtl bl» rblbUnaal 1VM|h tl»# 
p«t (TWKli'biU of i piffnuw «>f \ ir 
Fata umI (rvklrUU 
of • pw«t<b-iit of tbr 
rulr»l Stalra Itrn 11 am-v .ii «aa tx>t fin 
bi rn tiki Mxt In KUnnduntll. «bkb 
U t»rnt* »iIm (lltiaol fn>« Nortb IWikI. 
b*l a of |m« tk«a pro 
I pJ>- ami tb« wl* »«r of gwXtiug tbrw 
»*.• br »'>-t bjr tb» Hm Nortb 
H> n.| • a* a« ijnlrt m tbr |4vmit ftitr of 
| hwiiwl gliN. 
W n • KikTHrt.kii 
Bm lUmwo ltr*>| la tkk frtrttry 
(la.e an! «m wTfn tttri oM when hta 
mndfktW «m elerted Hnt 
Lit waa rtfwl f«r k» ItU fltWr. 
John Smti Uarrtan*. *»ho Vil himaelf 
f4 lb* Dotlh»Ht»rn tml 
lory uJ • nmh»r «( oufWM, *n>l it 
IK* ac* °f I<v—an if wbetl the UltM. 
the lateUrttoa) rultura utJ IS# hritl 
Wwtn< in rriori|«ll« form**!—the youth 
• •• entered at tl»* VliAiui ubl*rr>itr, at 
(>lf rU. tHJrt II* rr U t»u tr*r«, 
b»>.n£ fraJiia?M at l* llrre alau la tkla 
atm aj'Urr* «f »tivlj Uarrtaoo net kli 
• tf<* a tlaufkUr uf W N».tt. tk* |m» 
(«wk>r of rkmittrj at Ik* tutlvmitr. 
Mr* lUrru •» l««h »tkWii<* of Ur carljr 
HrwariteA Mm la * woaii uf rara 
i mlture aitl her attaiaa>ef)W are sanlfrat 
fr a Ik* f*rt uf k«r l»it»,« a |<n«ilwnt 
an«i artj** m#mlrr of tkr lailra Literary 
•orirtv of lm!Uua|«>2ia She la a*ao r|. 
Iwa«It foal of |«lBtiBj( and ka* iko* 
ina> tiMllnl wark oa rkiaa k*nalf A 
pal <l'*ai of k*r attention i« |li*n to tkr 
latlianapuJ.* (trphana k>>ne 
At .1 of a^v. aitk a pr*»fe«»>Uio. 
| wxl a t*if#,IIarr»«oo went lo ludUbap 
*inaikii*«i>|Mltkuti{«. Tk* k«M* in 
• hwh tka rmtpk Aral lital In In 
it)u«|»>Ui m atili It «at then 
on Ik* ouUktrt* of tko l«va. foil U m« 
mt tk* (wil*r wf i Urf» rllf It ta a little 
r-oaatory frame l.'ilUin* witkthrae romi 
There in |<V| Mr aa«l Wn llarrieuu te 
fan a Ufa af lot* la a roita^e 
* 
Nmator Uarrtaoa tua t.4d how he 
tvt L a Hr»t < a* I :»e ta tJ<bt »»a 
t > tJ># (WT»»|«tnikul of Th* I bit* 
M IV •« ■ hiU- ruling by thia bva*# 
«tia tW wmIut 
lilUMft rik-I H»( >1 IX 1 M l 4>- 
"!Un*ht in frvtit <>f tbat W «juJ 
I tui »«1 iiit iiM law«*ra ft* It 
lb* ttr»t Su'.*U* la ■ ur im « aivl I 
haJ «»2koi > ut »U « in tbr 
iftmnxfl » t ataiMUng tin iv b»kltt|r 
• till «4ur |«vk> it tbr fl*«iit «»f tb» ht»U«r 
• km imtb rUttrmi up •« b^rwlurk 
I II* untrklv M>1* kaxmi kU WlUit A 
B«aMil l*ii irmini at I'Wrmnnt. atmut 
ri|fhl Bklr* fr> n k»f«. <>U tk*rbtrf* »( 
t. kmn-T u&<lrr ftl>«> pMwtm 
TW r»U. r *i*i» <1 m«* to i|>|v4r iwf nr tbr 
)u*tw« "t tl>r Mr» ttxT» for tk» |««ru 
Iuhi I a^T«al If <i<> •.» mi I It# Ii»iiiU1 
»• t 6«r Iltrfu! I I'tfrr It *M b»l 4B 
• I nfHM f«* but I «M (Ikl to lav* It 
TW ■nm » *• h*Ml» Urr* rifu«b t»» war 
rant a bu^fj. art tb'» brtt i»<minf I r «lr 
.•-n»>*t iti tb# hark < f a |> n« * Ut I 
kir«4 *t a iUU# I nuof kvk kuiw tktt 
| » i .• I i^l tur 
m »U*t I «mt for 
* 
Just »« lUm- u • u hrrtnnlaf to ftt 
• •tart »t • b* law th«*»rcam» « rt at>J 
k« •».• in tl*> 6#M wiutiii ,: military Un 
r»i« «ktle »«•aa* a>i*»iurf tb»>«pj*>rtualtj 
to win at ix air Tbi». an.l t> 
at'vtitioti Ur l<a« fivra to pulittra ImIimI- 
li.tf thr tluif «prnt in tk» I'aitnJ Matra 
•rut*, baa kr|>( lUrrtson a |*»r man 
&ot witbatau>Un« Ut« » a* a la«v»r 
llut b* ha* fail d tbat »b» !» u Uivr 
titan »«-aitk—c aif. rt ia Lt« li- m* an*l tbr 
r«-|*rt ai.U altxti >n of kta rw- ^Uhora 
TUK rftUBXT RoMKsTlUl*—NMa Utl 
mm. 
IT* Urr* in .a aohatantlal brirk il*rl!lnc. 
with a Urn* purrh. a pl**«ant lawn ia4 • 
•tabic la tb* rvar to wb».h a driveway 
Imi1« by tb* buuw. iiJ »l»r» u kept IL* 
family c*rru»*r. dnvtu pilarlptlljf by Ml*. 
HirrttM 
Mr* lUmton U abnnt tb# un« a*T u 
bar ku*bai>d Tbcy wero married J«>unf 
uhI Uf« aprut thirtv-four y»*r» toother. 
Tb*tr 4kiifhtrr, Mr» M K<«, li with 
tWw. and l.rr child iVrijanun MrKw. 
al»> it a Tt«r *i, i a l.aif ulJ. I* a gtMt ]«l 
«nb hi* tfra*d father. 
Tb* rvbffcua dement oat prum- 
Lif.t iu tb* h> .1h>! L Uth Mr tij 
Mr* IliTik ti u« HMabr* < t md wnrk> 
m la tb* lint Piwsbrteriaa rbon h of 
lndlanap^i* Tliry »• rr> ppinlnenl In 
Uu* (<«•> at.d !»ud I. y | uL\d lb« 
f»tirr%] «u tent to Wuk!n|ti>n u * kq- 
alg 
n."r* ran U* no »>p|»-lti«»n u.ade to 
UMklni iwHtlniii^ to tb* privat* life of 
Senator llarrt»>u A* • ltd uatid tihl 
father b* Ku l>*if UU tn eticlahl* |«»i- 
tk« l*f« n» tbi«* who know hint Inti- 
mately A* a worker lu church and char 
lUbb ntllm hi* rwonl U first claoa. 
A* * t*tu|vr»t* man. tt may be *ai<l that 
h* ha* berrr krw.wti to enter * •&]<■« 
tn lndianapulla ll» U Mnmt and ron- 
»i»lrot, mm] It haa Uwn 1'iijf w»ll known 
tut hi* Wo|\l U aa |p«id aa hi* tajfed- 
TV I lr»« ( Mipalfii IWMi 
ltiiUiblpk.4 r«m«* to tb* front with 
tb* lint tarll of «b* *!•««•■<.*campaign of 
l"*-- ai»l Mr Milton t«dd*mitb. of that 
cit j ha* th* hooor and cr*dlt of pi««iuf- 
lli< It Kew hotter Will be prCaluced- 
Ibn It I* 
Hurr#i f. » lUrrtK*' 
Mankal th» prnwi1 
Hn»< t«i Ik* |*ftj » *U* f*t* 
(VwiWmnhImI 
Ita'U t» af AWW 
Mud Mrwi flic narrwonl 
WW la M«|WW* 
Mum attrfc r •"! t m* M Wf 
TmwiaiinkM, 
H> vUl b» triOi1i«t: 
TW WM»llni ha dwaUlac abaO he 
IV. m n f»f llarriaoat 
tVMMtir NWMI 
(miKMhwmjMi 
kmiii^iwu u r 
(iwini t« futofy: 
ItoMMHil Mt: W yowr rry. 
TW IrWk Will 
Tb* Irbh A*wrtf«tn bar* mad* a nolo 
of tb* Uatal aaaertlon of Th* l>«nd.«n 
Time# that tb* only way In which Irtah- 
■w na ha of wrtlf* to Coiland la by 
MUfrfttUi* to America and rutin* fur frr* 
trad* That not* will bo heard from dur- 
U4 th* campaign.—PhllilalybU Praaa. 
NORWAY. 
IIIMMI, 
I'mifiilm iv«xk, U»« < i— L Airii. 
r««1 14 Htm m »«■<»;, at I P. ■ 
«rkm4. I r ■. 
» ■ *>—»' >»»"■>! t"V«f k. K»» It a. M>m 
Cut r>l» «* WtM, 
W — l«l, M Ml ■..ItU 
I *■ fc»4, II i. I. <■<*! Ui«liM, I * Ir. I 
T «mJ»« UlW PfM»» MiW«. IJI f, a 
TW*hi, pft.ii T M P. 
■ Cni«f. 
HhMm Oimfc, J. A (Wi, Nm IWk- 
M« l*»r»K«, MM* ■ i »«Mnlk wlwnl. U m ■ 
ItoW >iwn< Mmwi, T m p. a., H».iw*Ur 
MhIim. 1 Mr. a., CtaM MhUm. KrvUi, 
T J»p. ■ 
•t*raa anrta**. 
f A A. M I'm* K. A. <\ X« M. 
t»l»nUy IC*nlH,w • Uhn wn, M Mt 
•MV llll> ln «( Imi, II I*. N>nlM MlM 
•< "iW l<->aO(r II, « Vim IIm. Mm*!*? 
ItMWf, « « hrluf* Ml an*. 1|. I> 
I » O r Krpin aNtta la I4i f».Um%' 
lliil,««*n A. I. F. fMl, Mk. 
* iWf K*r*fli| mm, K*. tl. awM to (M 
llol, t»l ktrtl Kr> U? K»»atMM» W m>I 
»mmA. T. I WfkM, M.vth* -44r*l~« Mata*! U# 
U»f Anvtala* M M ir I II. It f. An<«l 
v*>a«. iWJ W *J«? Mi Jtm—ry. A. «*- IimNI, 
finiMM. 
A. »P r -lUrmU» ■mm Mi llnkiid IWI, 
• tttl W'lM*l,t llruti A. J. H- •», 1. I' 
<• t I —1 ». A •# K. mm! *. 
I «». ««. T 1* ItnM* IU..«i«n lUurUf »*• 
al*a K«(w 4»lr»«*. V. *. 
U. A. It- II art J H«.» IW. NV U. mwIi tka IrM 
PtUm kna«i la mt4 bimI, la itn^* IUU. In 
A f i if l »■— In 
C. It «• I. Vn«a lb* «f»» a»l IkiH fn U» »»»• 
Mfi«lMrl»<Mk. Iim.A.(ImMi.S I Udk* 
I || ,f 
M i r%**» 11*11 lr*««a4UiH Km 
J«« wt ml mw>« J. IUm»«* ( aft 
UrOUl a<<N.nm«( Uk X»c«« I |M IthMn, 
Um I'M afritfcir I ftnuiidNHi ^ »U» 
M •• ll«« a HltpW, of i'blcag >, 111 la 
• »l C (I. Ciaalii* 
Ta« Set**} Op«n 11 jim door *»« lift 
•p*a Tbara-iaj a:i«rao.t« aod la a vlaWai 
of mot lor a frota lU blagra 
rt» it'wr fall iftlMl llM lamp al lb* »•< 
• Vo lit* hmiH aad th« lamp tu bad- 
y 
Mr* O nifrto Holt, of Kut D*lb*l, 
>Ult«l ai i'b trl«a II llukili'a lti« paal 
frr| 
>«aarl F<>«tar, oa* of Norway'a highly 
r*»i«cU l cll'ut*, *c»*aiy-alo« taar* of 
mC* c «ro!n« fc< ««1 h«ylag Ibta tr*l Tb* 
9r«t »fr» h* m 1 la fi>«r boar* M lay 
y»aagrr B>m woal«! fall lo awlag lh* 
arylba «llb Tacia Naaaal, aotwiib»ua.l- 
ia« bia a«tvaac*d a(r 
Tb*S>r<»*» K-pablfcaa fl»« ral*iag will 
i«*' placa Kr.lay tt»alug. July ?inb A 
niu'^r of proalaaal ap«aft«ra will b* 
prtctal 
It C. l>a»U «o la loara Tbaradaj. 
Mm. 9 ij C.IIoll la vlalUag al Han- 
OlJ. 
Obi. C H Ktvarda, of Btlhal, waa la 
tova Ibla »**b. 
N >» com • lb* gam* of baaa ball b*- 
i««-*a lb* profvaaloaal graU*ia«a of Nor* 
«ay aad Iba t>«*la«aa man of lb* plat* 
IV o*»l* la go u> iba I'lMIt Library 
I> iBtrratlc (*aa<a« I* called by Tuwb 
('onmlltc f »r Halardty, Iba Hlb, l«» 
cV.«« *T'iaa <\>mmllU« anl d« agalta 
io<\ aaly Ooarralioa 
Praak H « «-* au arr**Ud M »a.1ay by 
!»■ paly Mb*r ( llu««U oa cootplalal of 
l'*rata J«r>»'tn far mmiII u<l 'iaiury 
Oa btlag am |d*>| r»f«»r* Ju Iff Wbllmta 
p>*a'.r>| <a Sly. paid a fia* of II i»' 
•a l n«U aad dlacbargc«t 
Mr* Ksna fbapnaa. of (HUMJ, baa 
»*a itopplaf al C- II llaaktii'a lb* pa»l 
•r. k 
Mr Davit Smll«y an ! alaWr Mmala ar* 
»!• n. atf b«at« la MtlM. 
l>iHU CUil'i f«aiW alMirtl show 
• U •cprtr »• tb» Nor way Opara Iloa*<r. 
r»-».Uy. thr ITU 
J A UiMtt, lb* |ff*t laac fry mtt. who 
S»« it.aK J hi* ntay ilai'rr* «ltbal»r #■ 
•»f bta gr»at • tpluiu. Hu bta auau 
•«a>1ry aad <1* fir paru nakaown 
Ii i* r»ffc»rir>l tbat tM Dm Un a large aao>- 
»r of ihj <W erollVirt. 
M '« u V Crurk«r U ikiiuai hir p»>- 
it fartlii'l 
* (xb*..iB hk« NrrB graatnl to AlOBU 
K 1 •«r.'« of ihl* piar*. 
Mr*Ju»rp!tC Cbarcbill of tbla *l!1agr 
•Q* ■ t». r hr<>ib*r. Dr. Win I.tpitata, of 
iirnti, a mail U* |<ut wrtl 
Aa ilttapl to aual >»a« uf Joba 
•I t'utnmin^ • Wama hyo»«Wat«r liry- 
at. <>r CbaUtaa. N || ibU <r*au«l 
as i raMa >icika«at, It •««»« tbat 
b rr l Irani at tba S alb Part* 
• ■a to rotaa to Yirvav ar>1ha»» Cam- 
n »*• caab aa «>r<l»r ><t |ai wfclcb h« aaitl 
brKt a*tt»l famm »*•, H orJ au 
>«it lu Norway by UI#i>bo»« Tba ftM<>w 
!»l k >t *u>p t» ('ininiiiia bit (Hit <>d 
•-» th«- L«l' l> paly .Sh»r ff IU»a. tt at* 
•t<*t<»p«lap a b « track aa«l o*rrbaal»«! 
IS# fwlWaai at .Norway Lab* lla rrtan^t 
a.tii »b- hboffaa*! lb* affiir au tJa^l 
»i llryu *. M «|». ft'i ii- tn 
mt htti I a* or«1tf tuM 
1 »r W Hruai hu •«>; 1 Miitilr 
ilnntl 11 I'r «>IO«BC«, H I p*rU*« for 
111 l»UW 
Ktift* *'.«►!• >tn bw thofoufh'y 0lt*>) uj> 
M» »w »m»r for ib» • umtu»r 4 * »!!• r 
r»%« ■ ; 4t lit »r I >• ibf Ulil trip M »b 
in tf»» •u«m»r wi»rk««l Ilk* b rbftrtu 
Pr>-f A. K WhltUB. » for aw prliclptl 
nf lb* llifL f» b<»oi in ihu bu ix- 
<«!•!• J b %• prlftclpftl of ih* 
:l i. inl»cti>« I I lltfb hcbool. ftt • •&;«• 
»y of 912UO p»r y«kr 
hoiu»y M- ■ '.b*r» hk?» ntrk*1 tbs'r 
• t of HaaiiB-r |Hil ftt v«ry low prlcn 
•ba! you «tl C-»4 ft4)iB« bftrgfttftft tb«r». 
Tb«} b«»« part bft*« 1 ft lftr(« lot of Uc»• ftt 
• V | .t «l't ••rprlft* yoa Ui 
bow to* lb»y «r* ft«tltfttf tb»ai 
Brick ftl>tr«ilk • II • k«d b» pat In 
front of H 1) Aiirtfti 1U1J o« MbIb 
ftlmt 
I. >' BftrviMt, of th» (I'm of II V 8|>it- 
■ t 1 Co «bt;« It Norwiy r*cr*tly •»!>! 
Ikf Brm coy»l •«.! aiif jl >r« ib-w* If 
tbcy bft>t ft »a(n l«Bt of vorkar n 
to isftiiftfftrtar* ib» ( m|« 
Tt* NUW ftppriiprlftlUioa for tb» ftcbooia 
'• r ib« latali 91,31390 LaatyvtrH 
ft* 11 134 IT. 
T&« noB BftU >o of Omi G*orc» L 
of tbU «Ul«gr. y tb« Oo««raor bb<i c«hib- 
ell •• cotnin >B« r of lb# Hut* Tr«-ft»u'y, 
to dil lb- TACftBcy ciinO by tb« r»«l*BB- 
t-oB of K.)wla C. Burl*l«b, glfr« vt-rrtl 
• •tlftfftClloB IB thlB »»Ctl »B Of U>*> NUtft 
A'Uivr W Vruftt'a llul* girl «bll« ftt 
>»-•» • B« Jiy lft*t Wrrt bft-1 ft fl«b book 
•i«ck uto htf < hnfe Tb« lltll* girl tM 
fottB-t f>» HorftC* Col# »bO B*. OBC« •Uto 
•oitO l>ra. Br*it>«ry »bo rtaoffd tb« 
Dr O W C .Utn«, of South Fra-olof- 
M fur *ro pi'» principal of 
">r N »rway High School la vlaltlag at 
Tf>» N"fw»» I> r#-ru>ry for IIMtonplM 
ao 1 a r >»»r \ 1 
1'ortiabd, M« ju«i br«a It 
<• a '• »>k of »'N>«t l*-> pijM w«ll prlaUd 
ao<! boai><!. I li flrat c:m« directory II 
la ttary rr*pcct 
J. A ko'wru brought tbr Drat »arlf 
ftrvu Into tb« markrt, Saturday moraine, 
July It'll. Thry wrra of bit own ralalog 
HI ) D««rl7 u lar<r P>U0'1 M • tramp 
Th» fullowiDC company of ladlra and 
CfBll«ni( ha*« Ulrl t Cottaff* at L->U* 
I»l»t i Portland Harbor. wbrra tb»y will 
{» ••• B« I* »f k >0 prM-i* k»«1 q|l»t 
Wr* 1«mTo*m u-I il*u|«l»r, Uth«l, Hu 
t ■ r»v<>r Hint* Mt«. Tto-lor* Wtibb 
«»<t *•«, Mr* A U ttaH, Mr**n llirry Ur« 
ut lUrry IImw 
Tn»* Trlrj»r*m It mar mMy br «ald 
that Nrw Y««rk « electoral *ot®\a a«*uml 
f<<r tbr lUiuluran national randl<latr« 
tliU ii«r. Mr llam» u uut ouljr briu«ra 
an historic liarur. hut th«* rroiril «»f dia> 
tlnjfuUhrd #rr\>rra In tbr Arid and In tbo 
llllla of entl£T>-«« 
Nrw York Mali n»l F.xprvwi Dm liar- 
rUnn iiwm little «.f Lia prvtnlnmrc or po- 
litical au«vr»« to bla anerrtry. Il«* baa 
w«m at tTrfjf itfp of Lla carrrr. I^aui* 
br Km l»m a trw, nubljr aiuMtloua, 
Ctriotlc. murv"»»" rapnbU and cm* ; man W U'tbrr aa or atjdlrr. 
or •t«tr«niaii. hr luaa alwar* acvjulttrd 
hlinM-lf nobly, alwaia d<>n# bla duty, and 
alwava Iwrtt trur In I.U rharactrr ami 
n>nTirti>-ua a» a Christian ^rntl.juan 
TW U>«t rwrl of hla rarrrr la to b* 
found la bit | kitillilml ri|>r»-a»i«>na #- to 
tlw quntloM that ba«* trated kl*a<l»- 
i|iurr tw tln> hi if It p«ltloOi It* hu icru- 
pW.' In tb« ball* of national IrgUlatlon 
and lu th» (■•ltti>-al campaign »hrn» ^rvat 
Ixui'o wrrv «1* ■ ♦•«! Of Mr Morton ai«l 
111* loog aJ.'l liof.i rable carerr it la need- 
le** to ipnk la tbia community, whrw br 
ha* brrn known la all waya'and by all 
mru III* nomination ahould luaure Wm 
rlrrtonj Tot«w • f New York bryuud <jura- 
tion. 
AM Warblnfmr* Will ttrrklr It 
Tbia political rontrat will tlftdda 
wbrtbrr Amrriran worklnjrrorn * wagva 
in> to b« mineral to tbr Urrl of tboar of 
ltrl^lum. o( «H ruianj. of Knfland — 
PbiWUlpbla Prraa. 
Trri !*rm: It la doubtful Ifabrt- 
trr t U-krt roiiM ).*rv brrn nomtnatni. It 
la itMo« at both rnda. Mmo| In patriot- 
lam. atrvb* lu etalramnnablp, atn>n£ In 
lr(tl and bualnrM at taiuatrbt*. and T<*0|r 
brforr rUrtlon It will ba ao atrnaf In tb« 
brmrta of all trur Amtricana that It will 
ba clrrtrd by an vTerwbelmlnz majority 
naxt NoTamW. 
SOUTH PARI8. 
vn i.aoa maaoiocT. 
(IVM1K 
rint (ImxI, IU* A. U. tH* 
CmM I>■ f(M>kw| wrtln, H it a ■ 
Mtalk wlwJ. tt a, i««M OMliif, t M 
p. m.i p»*« •» ■mm, ftji p. a. w»Ua«-*4*j prt;tr 
TJi. 
VhMm* (\«rrk, IU» W. > ||«lwt pMtM (la 
Haa-laf. frrmrkimf imtf*, MM A. ■ ; MWlk 
•- k.«J, If M«m«| fnrtt ani ai, • * 4. m 
iwm MMMf, t ■ P. ■ Tar*4M »n|ii 
■»»<■**. T a P ■ Oa*« m**«i*«. f |J»I. t.tt p ■. 
H*i4M* t "*ar» K- <!■ Hao-Uf, Iim( *>r?tr* 1 m 
r ■ **i>s*ihi»r ■„ pr*««i m**u*g• J* 
P. ■ hUt; ili«M| fr»i»i T P. I. 
•tin* iiitih*. 
F A A M — IUoW ■**«.*« Tv»*4«f »*»•!•« mm 
ap WW* fella*~a 
1.0 O. r Mkm Mkt Mr, i«niw 
TV>r»lii ***aiaf <•( »•■ b *mI. — Airwi far*a»- 
MM, In* mm4 Ikinl H«I«I KfWui at Mr*) Mlk. 
IV ml U.-IVw Urtifi, nina< M«N*i ml •» k 
mgmk 
TW ilnwi Nm« U «f*a fa* tr»U WV.|»»»Uj uv-t 
NtlarJai ifcnuail. 
t»14»« I mm — Flrat rnm4 UIH Thar*>ta*«. 
I. •». W. T. —M*. fait* l™l|», N«. Ill, nil iitfj 
M--»l*« rttalaf Ml IW MhWIkI VmWj 
K><|M< ml UM.-h«U l*aim AwaUi, N». 
l.»» mmu n»n Mtfihltr *rrat«| Mi I-Ian 11M lla-., 
Mf S. 
U. A. It W K KiwUU IW N<v III. mmu m 
»r» Tafalt; maiM, M II*.. it T MC. M 
**a#i* nfM>(UM<iip>u l»«a.w a«r ar* Im im 
•Mm'i htm Mw*,(N 4 )'*..•«•' I».« fc. Ma rwM 
S%tor>l»y night whlla W. N. V *rn»? 
Vrk at ihr iiM «tor^ flf A. M <l*-rry. 
Olbo B-tn. J. f rionnir dark, war* 
Mrratling Mr Vartaf h«1 lb* ttll*f<>rtQ0f 
t» t'ttt h'a rif hi ;«d o«t of j list 
T w Hi f« Of Dl oM rn ar* itirdul A 
linio ortul b»r* itai Hitmlif ui IU In* 
»>1 • »•» th»- uraplf« Thr tti liDf 
14 !• 11 T i- It x k> U won ill gam 
f.ir» this tb'jr claim that ataplra an 1 
uam ar« bard to haat 
A i»«r'y of y<>«ag lalla* from Buloa 
Km b*»# il«ppl(| it Ihi Akdrtwi IIimm 
lb* pMl *Ml 
Tba boaa« of J 0 V >«nt. Jr., o« bla 
•lock farm «u atrack llgblMBg la thr 
•Vi«*r Ttir»lif ifrilii u>l c<>Ml>l«r< 
<taiuag• <1.10#. 
AMltM Tlrrall U auff ring aa»*r»lr 
fr«»m aryalpvlaa 
M>a.1ay m >rnlog Mr. C>op»r «u v»rj 
tow 
Mr* J a I»>w*t ia<l of Ilr<M»klyn. 
N Y ar* alaltlag h#r par»uU, Mr. an ) 
M'a. L'Tl A»ln*a 
Frail (\moj * la it work fur U-for<1* 
BroU>*ra >>n Cbarrh Mr«*t wbtra b» 
woal'l ha (la-1 to a.» all bla oi l cnaloaara 
S m<ta Huivtll, K*q ih« tvUraa pa* 
r Coa.ta< tof. baa aprBilmg bla 
*b ana raUtlava bar* 
Wa Ivaro thai th« frUala of ACT 
Kiag ar« paablag bla raa>1 tary for U p 
r. ntallv* lo th« I,*glalalar«. 
Alt U»?*ra of maatral ta>at ahoal-1 at 
ub! Ituacao Clark* M »aawr V mala Mb- 
atral taWUsoaal at N w Hail Wf4ar». 
l *rBta( rt»»T have iba rapatati-o. 
of halBt a Aral claaa tr>ap«. 
Mr Wa*»t«r, of Ar<»i«took. haa h»rn 
«tailing bla alaUr. M a lUorf K-»Va. sol 
hitiai m*i k«r for a< ar.» Iklrtv j»ar* 
Tb •— «lablBg !■ Mi >• I' U »'• laW*l 
ao»»|, • f ma<1 *»t I. »ai" « *n prnrir* It at 
V A d^irtl' ff a dra| atora. It la pa*> 
liabrit la pap»r f irm 
K l*ha M>»r*r. K«| an t wlfa of M a- 
D'a(»illa. ha»- *w«a «t*il.og bla nolAar, 
Mra |>«ar<ia M >raa 
I»r (* It H»via baa inta la AiJotrr 
pr\if«*aloaallf aa«t «hll» lbar» a»»i to tb* 
l.ikr* an I c a « > «1 atrtag of troat 
I. * (I n<« i« rutting riarri* 
ob bU Am rwi'kic* 
Of»rcu*U ««rv I* t l%»l Thar* 
N I> n .:»ur »<■];• th« BtlJvta IUfrtf»r- 
»' «r Hit ob- ibI j.»« wt.i mtH pl- 
ed. 
L» >B*r 1 W' .Itmtn tr. 1 wlfctrcoatof 
Iowb tWHIkr 
4IS»rt (' *>j»»r U <1m«*ro«#lf «lrk with 
po«u'D >tn an 1 but liuir tr* rftWr- 
uib*»i for bu rvrovtry. 
I»r h w !>•*!• bt« h«»a •itftxllag tb# 
M (4i Ab*k1*Mo« la 0 »«t »n the put 
Th» tiaprofrmeol* o« oqr hl<hw»?« tr« 
Trfj iDllr*('il« W. hflltit lb* Ui«a h*» 
UI»B tl»«- rlfbl r«»«r»» «n1 w «ball aooa 
Oil* b»tUr ri^U it U«« h;»m» 
I' P Cammtif •. w.fr itl <1t«lhW, nf 
Cib«*». ('.hi tn> «Ullla« bla iliUr, 
Mr» S. Mm «, Mr i'«nnii(« hu tol 
it hit n»ti»« Uiwn >r» for thirty- 
Of* j.*r« 
fill ll»nltMI Via 
Jti •• I u llw W mi Ii ■■»«<. •» I »U»fi ti' ihi» I 
lii(tl)M itl itrvifut M»l p 1 >r»» • Ifw*J U4IW »f 
ktttf'a lUlll !•< IW Mil I trmr-If 
IImI « WU|«| »»< »lf «|MI l|« •*«!<• M I M futlMl 
nl (• W<»t» «•! I«r* t.1 ffcri «l ft*J k«W I hM, 
AMlat. Ikvwka.i t»J WBMUMi l^tft l«4U« 
Mfcft. 
With Jo| tin »o 1 frtn fratt on* 
chaUra at ■r'Mt* n<l il^wnlrff Ktrry 
faiu .» ibufl 't h«va i twUI* of nri«l'« 
IftaUnl It il«f which Is ktowi lu Im aura 
c«r» 
WANTED. 
A lirwl •»! >i>» I •««»», M»»lf mmk Mi ( «*l 
|<4v h % imU r wJmumi — 
r c. n><tkiK.ici). 
I Ma. 
rHCRDOK %OTMT. 
Autif, J*lf TU, I»m 
I t>« V W I '>«a», «Mr •/ Oi'ortl 
Mai* mt Hm», ItKkf fit* mW» tattr* lUi I 
ktlt |t«M tm 1*1 Ml. I Uim< r. H kwt»» baa IIM 
4in*< ib* r»mn4»r »i ki« mmmHi a*-l ittll data 
M« W kM NIM(« Of < My ml bit baila. 
Wil»m, KUi*rj I". kkxxf. 
J. II btiVKJoY. 
So»-l(r«l«lenl Tair«, 
la IM luws af %IH«av. la Ik* I n«lf af Oa 
Ml M Ik* )*»' l«a? 
TV* Mli»ll| 11*1 af Uli • m rftl Hl>ll • ( 
r**>.(*• n*»»fi i«ik*irt«* of Aibaay, tor 
ifca ?»«t M )• tru is o>(M i 
|i •», (.illtrtiH •< aa< I lava, a |K* M h 1a« vl 
Jua*. A l> l*a<. U< la*a r«iura«4 b» kia la a* 
M ira»<iit| ui»»»> I «a lb* *.» <l»» or *•», |a< 
by hi* aartllrala »f Ibal lai*. aa4 a<«» r*aaai»a 
aap* <1 a 'If* i* b*r*'.i a it** Ifeal 11 >k* it 4 
La in ial*fMl aa <-bai«r* ar* aal |>*l laU iu 
t rra»af* af »at I U>*a allbla MlIlM aaoalfe* 
liaa IM 4«K a< iM taaallMal *1 »all bi t*, 
an aaarh «»f IM ml aa(*U t*a*<l aa at I u aaB* 
tral lu j-af IM antouai if Ikarafar i»<ta<lia« la 
l*rral aa4 rMt|*a. if 1.1, wllboaal fbrlbat aula** b# 
mM at |>«uiia iidtoa. at UwT(h>ui**'iiI(| • 
ia aaM A l««f aa |i*ln| Mia- Iat la rtlraif), 
A |i, HuMa'dai ia lb* a/Waaua 
= 3 S>» !| 
Ji i I » & A 
-> 1 1 l : »=; J* 
r JtMU, |J |« j ?D *> #4 M) ||| i? 
J.C.A4iaa, » w •; lk> in * "J 
»•«. r Ml i. 7 I l«o M |W 14 
l> W (M«W. II hat |M 
N(«*| i II |u I *. »•«> 
Unfit Witt 
a» I J«»r« rroo' Mil V li> 7 00 t U 
Aba;. Jul; II M 
J. II. I OVRJOY. 
Tirtiirtrtl AII>U|. 
IHon>|{f«ldriil inirt 
ll lb# la«l of KkkIM, ■ Ike C ■■»»!} of Oirwil 
fnrlb* )'ir |WC 
TIIK t • U»ola« ml of uui, «l r*il hUU of 
•oo rawi-lrai »•»'»«, ia iba Iowa of tor 
UMIMi * .•r»Miait!*4u>l1*«.ll. tfc: HI. 
(«U*c4uf «t| Ul-I of |«M lull. oa IM Aral 
•lay of Mar. |w: hat k»n r*(ur«#<l t>» hia u> 
»» a* r*au>i*< lutii H Ik* t-%i 4»r of 
A|*ti l"», kf hi* eerUfcal* of Ibal <iaU, aa«l mow 
roiaaio UH*>I• aol •«»«••* i* bar*bj «i«*o Ihalif 
It* Mi l U*»». lalortal aal • hargr* art •<* | «J 
lap* tha treasury af tail l«wa, oiiha |a 
a*>alka fro* lb* lata of Iba raaaitanl of mM 
bill*. a* aorb of lb* roal r*lai« laio4 at will U 
•nififdl i* |>«r IK* aaooat 4m lb»rofur, lacl«4 
la* I>utma*l rharfoa. will, wllbuul r»rlb*r a* 
Ik#, b* miM ai I»ubl»« ao-U«>a. at lb* »tor* 
•11 W kuuball in a«»-1 loan, on lb* *ib ilajf of 
bat. laaa, a. Wa o'clock A. M. 
J! Jill 
H.II.K, *1 14 M« 
b.u k. « ii • to i Ijm 
•» t. H U I #ltw # 4 «| 
V«. H .It"* 




It 14 «iM|a.«« I 
"UK. | 
la ib. vi 
H*|ra of II 
Mi TkoiilM, a.i| 0 m'i 
•aAMuU'l, *M0 11401 
llalra ml II » 
a*t Tb tnM. • U.K., M lal |IM I » '• | 
li ft K*)Moo4.M U.K.*14 
H»»Mtoo4. AM*«IM| 
C. W RIM III I.I. Tr»ai«m of Ii**f»r4 
VISITORS TO BOSTON 
wUI ft»4 a ir* < iaaa bmi al 
KlIBiLL'S, 6 ilUlOO Street, 
lira..* I ML f^o ft lorOioa; Pool ron«B«. toprfW 
taM*. b»w» raaafttta T»naa fcr fomm ao4 o»*al*. 
IliilollWM 4af. M« lo|IOM l»t Wwk. 
iMMMf MNrtiml 
•mm. AUt*m IU NUV U. KIMtf ALL, 
LADIES! 
I>a Taar Owa l>r*laf al Nawa «llk 
PEERLESS OYES. 
TVf aill 4ya *o*rrlb ng Tkrj aro ao!4 »»»rj»Wrf I 
hv» IV*. a |m<W-« flow. TWjr ban mm 
*4 aal lar nwmhU, IW^biim. Amowm la hrkaiM 
• >r kw > aatar** of Unr, of M folli| UttiliM. j 
TWr 4o aol rvatk or twat f*t m> br A U «•«■» 
at. Ho Pari*. Ma.; J. A IUvmi, BorkfeU, f. 11. 
I*ackar4 MX Wao« Farta, Ma. 
1 
Cost of BAKING POWDER 
por Barrel or Flour. 
A half pound can of ordinary 
linking powder will raise twelve 
and one-half pounds of flour. 
A barred of (lour will require 
1(5 cants at cts. - $4.<>0 
An eleven ounce package of 
Hereford's Preparation Hread 
will raise twenty-live pounds of 
Hour. 
A barrel of Hour will require 
8 packages, at '2~> cts. $•.>.( M) 
Saving on a barrel of Hour 
by using Horaford's Bread 
Preparation, - $2.00 
u u III ] 111 tlai! 
THE LAST MARK DOWN OF THE SEASON. 
Hats at 1.00 former price, i 50 
Hata at #75c. formor price, 1.25 
Hats at 50c. formor price, .87 
Hats at .38c. former price, .50 
Hats at .25c. formor price, .45 
A FEW SHADE HATS AT - - ,15c. 
CHILDRENS TRIMMED SAILORS, ,10c. 
A FEW FLOWERS WHICH WILL BE 
CLOSED OUT AT ,25c. 
CALL EARLY AND GET A GOOD BARGAIN. 
Ii. M. Packard, 
NORWAY, MAIXK. 
Listen to Us Just a Minute! 
Our Stock is tho Largest! 
Our Styles are the Latest! 
Our Prices are the Lowest! 
? 
Our Store is the Finest |! 
YOU WILL ALWAYS FIND EVERYTHING YOU WANT IN 
THE SHOE LINE AT OUR STORE 
KENNEY & SWETT, 
137 MAIN ST. NORWAY, ME. 
SPECIAL SALE! 
Uotill Aitf. l«t, of onr entire stock of goo<U at tfreatljr reduced price* 
FULL LINE OF 
Ladies and Gent's chains Large stock of 
Rings, Collar k Cuff Buttons, Pins, Ac., 
Watches all Grades, 
DIFFICULT WITCH HEPARIN, 
solicit*! all Work warranted. 
J. PIERCE'S, 
J. Pierce, 4 Odd Fellows' Block, So. Paris, Me. 
All Kinds of Printing at this office. 
Attention Farmers!! 
The Deering Mower 
Has oome to Stay j 
It combines more j^ood point* 
than any machine in the world 
besides heiii£ the lightest draft 
and tho most dnralde. ijon^th 
of knife 3 i-'i to 7 feet. The one 
horse mower has no equal. 
DON'T BUY WIND! You 
will buy tho Doerin# after a 
trial of its merits. 
J. D. WILLIAMS, Agt. SO. PARIS 
NORWAY SHOE STORE 
Successors to Millett & Fuller, 





in Oxford Co. Ploate call at our itoro and let us prove itatmertt. 
Remember the Place. 
NORWAY SHOE STORE 
112 MAIN STREET. 
SPECIAL. SALE! 
Wo ar« *cry annona to ro.lur« our »lork an I have iuark< I 1 
» 'ft 
rail i|>*rial attonU«>n to our 
Parasols, Dross Goods and Trimmings, Sateens, 
Ginghams, Soersuckors, Gloves, Hosiery, 
Shirts, Etc., Etc 
—We havt« purrhaaixl a lar^p !<>t of 
Lace Flouncings & Edges 
la White, Ecru and Black at 7:17 Lot Fiji:::. 
Anil cvrryonn ahouM hop thooo Y01 arp invito- It * 
Smile) Bros., 
120 Main St., Norway, Mo. 
Do You Know that we are 
Selling ROOM PAPERS 
At LOWKK PRICES tluin they havo lm<n aohl for the !a»t tw«*nt* }■ 
Thin year it in a Fight l»otwp«-n tho mantif ftim-m NVtt y«-*r .1 * 
•'TKl'ST a^iin an<l I'a|h tm l.«'L t > t'n -M j»ri« <••• 
ROOM PAPERS From 5cts. up. Borders From let up. 
WINDOW 8IIADKS from tho rhwjw^t plain cloth t » t1 
Aim) SIumKm all madp ro*|y to hang Shvlo* titt«*.| »n I hu t 
Fishing Tackle, Hammocks, Balls, Bats, 
&c, Children's Carriages, Wagons Doll 
Carriages, &c. 
Druga, Patent Medians* and all artiol#* n«uallr k»»pt in » II!."'1 ' ^ 
DRUO STORK PRKSOBtPTIOK bviiM ft tpi M iW 
doing Preacnption bourne** m unnurp 
S. L CROCKEH, 
Registered Apothecary, M3 M«in St., Nofwty Mi "*• 
DON'T 
Go out of tho County and pay high pncee f<r 
Mad«- Clothing when yon can bay the **">«' or 
1 ■ r -T 
aa good at a low prir* of KENNEY A PLU^M 
South Pari*. 
DON'T 
Waar a thirk Coet and aweat youraelw* " .ron 
buy a Heeraurkur of KENNEY A PLUMMERi 
Pari* for a ■mall amount of money. 
DON'T 
Hay Iteady Ma le Clothing of anyone until yo« 
examined the atoek and price* at 
KENNEY & PLUMB'S, 
SOUTH PARIS. 
Jljc (Pvtorfc Ocinocrnt, 
"ON THB HILL." 
DllSl"MftY. 
rn< *■»*"* N^(| |Hm mn 
» .»••»■»**■ rr»»»» 
Mr. IM. 
l »»»«•.«« l Wr*. 
IU». ImJIw AdHL IW 
f. 
<*M«M 
kM at n •- 
r- • ii 
•**»' «•*? UJo, 
»•• •' »—"»M 
* Am4,mi 
________ 
rivt>o« Coirt vnjif. 
/ >4 
of Brttoklh*, Mum u tl 
f»r»- 
Ctort of Cu«rU liuia. 
TUIUd Dlm&«kl 
Iwt "»l 
V *• M »r**rH T»TliC, 
of CmV*, JC T 
to it K ri \f 
f *T*m\ 
V-* II*. 
ck'.klrM »r B «Wi «rv 
ll D« 
HvM**. 
FmlK La a I. at K%al Own 
r U- M ».«« 
jIlO* ll4** >%rvl 
u L »&%«. ot S*n 
Tor*. f >ria«rly of 
IV-.*. *»« ii 
w«i Imi w—k 
4 K r >r*x-. 
irf U« IHa tcru. r*Ur»«0 
VWMftlir Tuft 
jt«wv.« «i»al»j. 
w ni H Pianloa 
A (V. I* rt.aa!. »p«« 
*#al»? ai Carta. 
Mm 4 ira J »rltl 
»#l X •« r uc« 
k-id J.' P »rti 




'• *• M wliM. «5«f« Ul Dm 
ftor 
M - M » K 
*im.* a* 1 M m A MU 
:.«rw 1* 
»rv.%» 1. *r» t f«« 
vwfta »t Pafia 
o^cl* f »r two 
Wf»li II St) BVI 
S 
r. W Ik>mkt 4 0*. 
VMO l'tr« NftlBp-M 
NIL 
0«>rff» L Paafcaa. Kaq of Brattlo- 
loco. V^fw-mU f-»cm#r,y 
of North I'trti. 
•uitu« Hill t««t »"l 
Jar»'.« I. 'VUf 
ul of NrW 
T rt w tUIUm hi* 
Mfcee, S««a»! R 
tVvr K* i. la Ula 
M-• liana l(a» la. 
of lUax >r. «u 
lltHIMMI .»•' «wk. 
U* |i<«t 
«T Mr Ilia '«'• iliUr 
Mr* Aaa Browa 
7v » «<' aflMola F(1<1«? 
of iMt 
vni Ti« uarvra hm r»t«r««i 
to 
U« r b n<« M w Ktun 
Vi W,:Vi». ft»J 




t> f i»> ■ >4 ffl «ra 
saala? 




Mrrii 1 H • I r orrm, 
twonrw. V m 
(«nvf> r»»"t«m. I. 
Vi« *•••!• vii 
ik !•*' I .'HVIM V 
m ll*U<s 4»lr«««, Of 
g»>«» *'» 
<• 4 T!»•»•*. %»*l <>rf»alM 
TV »h«»Wr »S »»•*. WfclfH P«M»1 
OT»f 
It • » w *•' WMl«*iUV ll(tt 
*W (M« 
iflka«l Miitf »»»r rip»f1<K*0 hrr» 
IV t JklU' •»' iq Xll 
» «« !«• V)«N»rf 
tnnrttu M -tiUll Vl»» dvwl 
K»rm, 
vtat U« ktMM wm iimr 
| i»] aui 
r» -a* badl? *)itUr*l K panpU 
&»«•• it IV ti«« Sal fort a 
u> f * >*• Mrioaa tajary. 
0 1 «• 0o» «T -&l Kawrtaia- 
»«*i iv Vatd; o' U* 
"Hilwft.l 
Fit! • <• *•*»■ oa V 
Jt fi I it 4(4i»a? ItaU. TV fu«t( 
M *3 I'tl 'Q'l of IV Villa**. lattr 
— I Mtt u K., w 
81 u pr»<r%e«H of 
" A» 
cmmTh«* t»l Woruiita tkMC*." a* 
1 a 
rc6 l« pr xa »r<l all l<»*»ra 
of Dm 
>u IU "1 rora an 1 silk will 
v 
afwJ ia iMlMt aty.* for a a »l«*i aaw 
A »v %. •*■<-» « |] c<«f:aW tV vaWrtata 
Ml la wl.ri old ar 1 T'Hitf ar* »ip«M 
v> ran., ;.%u a taiaaloa. IS r#au alalia. 
a»l r»«urMUm Maaic by Yoaag 
a 
I'rcWira •? N >r«ay 
A V 'ni* M»«ai* .« — At Ika J*llfkt- 
M fw l*«f« of Mr* S H ??< 
> irtf*iu v.raat. it » o'clock lbt« Mora 
*4 tfcami agi Mr JimH Kiwball 
afCUcato. tvl M m AiMtto (ia?*r 
»n>at i<<). k*f k y Hwi. of THiltf 
-i-a. ckarck. ».1l<i*t!aff. la Ik* pra*- 
wiifikNimty AfUr 
Ut a»rt • i f »• vnkliai rrpwt *u 
•fMJ Tto bndtl toapto war* graatad 
>?• < ri«i>M array >>t baaattfkl aolta.- 
c ru Ta* UiiMpurt M«a>l 
■ 
f »t **oura*d maaic. Mr 
aak} Mr* k »'•*.; N«arled lb* aooa *a»t 
buaat tr%.n for Chicago. »k*r* tkay Urn 
iiktrt Ua« ia>11 > ih»aca w» ib* aorU) 
«'t naatr rmorta twfjr* UMr r»ura U> 
ti • t t» ah:r b to to b* tkotr hnBW 
Ti« th» '•rid*. ta*r» ta ao 1*17 ta Kick 
1*"M 1 ■» >r» popular or of »ir« ui*ai at 
t*.aoa*at aa-I raltara. TW (fooa la a 
|Htkfr wiwawl coaatrtla! traftkr ttU 
t«a'.iiirvra at ('& a|j -l(Kk lalaad. 
11- t»«aa. Jaa* l»tk. 
t>ar if tk* a»v»r* ikaadar •kowtrr of 
last W**r««1av al|bl tka btlhtlai* of 
M kuU V hum-* f arm a*ar Part* 
H ... uttai by J O Yoaag. Jr of Miltoa. 
m. r» •trvrk *»y UflMaag aa 1 
'•KM"! to tka nuai of fit? to oa» 
baair^l dollara Ta* ■wit iirack tkaM*»f 
af ta* k -aa* lattag * ff tk* >alJt* b>»orda 
ud tr a U»ac* raaaing down tk* ror**r 
aftb*k *— aa. ag off tka c>»ra*r boarl 
*i'! ra>- aff two alavpiag ruoaaa >»a ikr 
a J 3 ► r. aa-1 tk* *atry aod kltrkaa 
la >a* of tka Hwai a •■••aa araa altuag 
«a tb* •*» of a Had. Tk* plaaWrlag wa» 
V ra ! • '«Kk »id*a af tka k*ad KoarO 
kaJ u« «iyi tkat aka aaw a bail of Ufa 
l*n >at ?r»m «ad*r tk* bad a»d acroa* 
ttt fun® >tft tk* draw kar faat ap b«t 
'->* a»ta ara»d ao tkat ib* to aUll .am- 
«a Uto *.k#r ruua a man aa 1 boy w»r» It 
k*t T'.r bolt tora o«t tka wood wor* 
*»ry i-ir t> o tbroaiai pi*«*a of tk* 
•an-' »• tk* noj • far* aad bratolag k:m 
► Tk* atak ta tk* kltrk*« <aa« kltaad 
ti* ««ur »ir|« arr* ao duiiffxl aa to 
rat f tk* aa?;Wy. K 'tra paopto w*ra la 
tk* Vaa* at \k* tim* aa I It a**ma alanat 
1 ■ rac.« tka; ao ooa *«a lajarad aartooa- 
17- 
Otf.rJ R**al Tramafwr*. 
J !\ r *1 tM ICT. Ra^»tao. 
turn. 
« ir*.<bii ti —• 
aataaa. 
* t* r -ai * ii»w*m. 
'• k H ia*Ka 
ataM. 
* T<*ii«iiac u ii 
f l> T«« r |. •» P. Ibaatt, 
aasaaw. 
> M HaMaW.it 
i *' k» tw. u k n ■>■■■» 
win 
* *■ **a»B C k 
* II*' « W> J * ll*f~'«. 
f * ll.f .« I • llwU-«, 
•' • * a* c M »Mi*a. 
* ^ k**M«W " 
Ni«tu« rufttnua 








A.k>). K rrwtn, 
* » u4m w h r«ut • 
HMM. 
* r i --*■— hi l *!■»»>, 
u» m puntfM. 
«V U«b«rlM A K 
n» 
y * < «M W t. C. 
■mi. 
*• • a r«tw. 
MMlf. 
1 " 
■»« M B N r«m»«*U 
* « toiir 
^ *• I■'<hit. B *• k*. 
to r n. (-«< 
NM> 
wannt*. 
J * —i«- it r P.w^UU * r-*« to IU*w-l t »ntm 
^ '•••««• Itoi w II K *- L to N. ft. 
««WM. 
n tt^ltoL A. TmJ, 
rfe.ivcst t. M Aito*. *» « » ) „ « 
m 4 »■!• V 
J 4 L*k*Hai to Itorito MuiaC*, 
" » m> to IW «Mti I |M Wito< IW !•** 
TW?«ftM*w.-<*.M«UI 
«nn iIm »w». Itoti iWf 
a to trr ika iwflM mt+*— MM 
ra»*ltto«.«tokaMUa»rMm ItoK 
!:** *«•■» • «to4 kwaMrtr «• *• 
7T «*•» totto* Uto tfto tot. rM •*. »V. tnat «• <to». At (A Vn^gtou. 
THE BEAU BRIOADK. 
Hebron. 
salar tar Jaty 'vb, iv*ti aaatlag **« 
bakl In sail 1 a m*J iro«id tba Dr. Oarr 
MU taglaalag J Ml 'wyoaJ CipL I> >abaa'« 
h >aaa anl comtag «mI Bear lb« CbaaWy 
p-aca. Ta« road will m a graal laprova 
moat m It wl.l arotl dm of Ua woral 
biila la Ui«« 
Kt». Wa. Ctirk pmtM iMt* 
la tba f oraaooa aal al Mac baa tc Kalla In 
Uw aflaraoia. Mr. Clark waa a ata<l*at 
bar* ?HTI MO aal dm of tba stay to fl id 
% wilb hara 
K« B«aaoa la In t ap witb tor** oa bla 
am 
Tba mar) Md*l rata caaa laat nlghi 
mJmH twa»y UaaJ«r ibi««r« pim«1 
aroaal aa Jarai U« avaalag H"»ma hay 
•u tit bat cora aal p>uuM w«ra wai 
a.« » aal U« npwt will tM far gala. 
Slaca wrtitag lata awka car J a« bare 
k««rt atat r*porta of Ua abowar W-daaa 
>la? algbt Tba Sara baloaglag to Solo 
a> >a K »aa «u Mown 1 <«t flit A horaa 
a»l torn vara b*IJ tl.iara if tba limwra 
ae.l iak-a oat allta an 1 apparaaUy aabart; 
a taa colt aa* foe ad la a c >ra«r of tba 
»ar1 Tba b»ra« wu lylac oa hla back 
rba roof of tb« h*ra au carried aaarly a 
qawtoi of a alia aat Uka Soar-la a* tb*y 
ac aturvd bUar aiaiai'. Um« l*a«ta« tb»ir 
a ark a Uka aloe**. Mr Nicola bail SO 
larga Raid* la trwa Jaalruyal, tba traah* 
»f maay Saiag twiawd off a foot aa l a Mf 
fro* tba irvMhl, otbara trlaaal to tba 
top aal Uta UaSa carrlad away aad piled 
ap la a baap Tba aellra top of oaa traa 
waa earn*! aaaara! r *la an 1 oar lafora- 
aat aaya It aa«t bava watgbad a toe. 
Mr. R>wa llvaa n»ar tba raaur of tba 
Wive Tbara aaat bara beta two vaina of 
lb* aiora for oaa pawlai a<talb of aa Itvtk 
a pUca tat of Um r»»of of Capt. Danhaa* 
Sara, tora ap appla traaa aa l broka off 
,lmsa. caaalag <iatu a cooia »Uoe balf a 
alb froa a*. Tba top of K1 U'.otar'a 
<4d wa« >n wu blowa aaarly to pt««*a 
V* bad ao ta »ra wlai darlag tba 4af. 
C 
Apaetal aaW for two w«#fci |1 yt BiKk 
Hi.fc* at |i f) C *f. 6owt*r 4 Co., 
Soalli Parla. N»tn;>,*a ami 
Oxford. 
llama >o 0 r*rta« ill*! oa TimIit, 
Jo f 10 k, »rur a loa< alcta*aa 4(*1 7> 
turi II* «u «>a* of oar oUaal tovat 
■h tit rwp*rtoil *>j *11. Ilka faa 
•rai oa TharviUy lar$»ly atUoJ*-! 
U • ItltMl afl it^l 
Ch lr«*a • l>»» wilt *M ota«rt«1 ftaalay. 
14* IJit at t)a ¥ K Oarcv 
1(4* M *. ()r*a«v pr*K:«il tl lb« Cotf'l 
ckirckot U< aa*»J*cl of "L«*K>r uJ Cap 
IUI 
■* 
Mr*. rb»;nn l« ii I» »>r wh»r« 
•u rall*»t U> 1 li» rutrii of h«r aoa 
laiaw. O-ore* llai»llw»a 
Mr* I. -a*r Wiiitr'irnhtr, Mr. Pi|». 
a »»ry >Uk. u l U »>t ii(w(U>l lo U»* 
Tb» H >«u I'uti Hi* tiiiiM lb* 
Id ill* HaluHay U**ail II to T li fa*oc 
of OtlkrJ 
T&« "Irofu" of l*w!aL>a, p'i?*J 
iltiwl U* (MM D »*« H nil 14 lo 
1! I* 'it »r of U* 1 IImim 
** 
Ts* (ia« v;»**i u« fix »•».! !*u u«a 
tw po*tp>»ar.1 Ml Situr lif U* UU. 
XmM oa laadif. J* r t>f K*v 
Mr tun tt Kr«kl Diliaoial Mr* Miry 
U >«t« all of lUfirl. 
S,»*cla f»r tw » II SO Rlark 
Hlfea at |l A) C. W. i)«lN 4 0 > 
HmU firti Hiapltmal. 
KumforU Point. 
S i ►»! la I) atrtel S • liaibl bjr M •• 
!••••.* t • Kr,ti* 
Ti» 1i-#t tara »al of lb* **aa»a U Ihil 
.!rit*a •>* V •« Lata II*y*« aa 1 )liiur 
Harry Wooda 
4 yoaat pvoptaa Cfcrtallaa KaJ»a?or 
kM wi .»rgaaii«i| la lb* C»t|l wtutf 
Tba Aral *ocia'>> of Ut* Coa(l »Ki»t» 
a*t at Wia. K »ll* vv.-1a**liy *f«aio< 
It prxiial a hit mht for tl l4*r»fora oaly 
abual I4lrty w«r* praa*at. 
South Roxbury. 
Tba far«»ra of thW vie »»lty bat a c >nj 
■ncx] nay inc. tb»y Dad it ratb«r b»tur 
t'ian It ku txaa ! >i : ft«r« |>ut, bat baip la 
r»u«r K«r<«, i»>t ufoi« tbat u*<u:n< 
* »»1 b#lp anU ba life. If to hafa to pay ac 
aatra prwa. 
Mcbooi la tbla liatrict. aa<1»r tba la 
•traction of Miaa Miolt It cloaaa thu 
wm* Wa ku* bad a prodiabla Urn 
I aad«rata»l Ud B II HtfBVoa I* do 
I14 atil mIIIii biMw Ttlcbftirt* K 
||*Wt*>! frt»« l*al •wk.] 
Tit# Foartkof Ja y pa*»«d uff«»ry «<alat 
If b«-r». Ta* yoaa* • '»*• of tba n«i*b- 
WbiMl ImU»I of tlktOf ol 
I»a,> few. »it lafttla* • ta«y><intf f»ntl«- 
mu >«i t-» ri'U, Ul 1 »>*«a«t dtaaar la 
ib« wooda «b<n »a aaj >yad otrMlvit 
aMft 
Thu ab.»aa la la laacloaa ntraw 
twrrM*. ai<l altb >afb » »t »j pi«ai)r u 
tbef atiil t *r*. «- vall«y (trla ar«- a**- 
ta« a air* ua» ptrkiag tb«a. mo aattar if 
it d >ra mil* hr >wa haa la, «« nra detarm 
laad to bafa oar atrawwrri-a idI crram 
»o 1 If aav oar aaya w* d«>n t look ban 
1 
•oom wa'U taruar a bif roca at «m. 
Ut'BY 
Oickfale. 
Th*a«clia<w<l'dr»ii Dm c ib« it l**t 
la afcowara Altboacti It raa*bt a« 
m lit 
oat hay aprvad oat It did a >r* food 
lHu harm 
ra»r « CooUl** as! wlfa froa S«» 
ll«ai»bir*. but ut <*«d lato U« boua« 
•ttb Ira Wltf. 
U •• llattla Aalr*««. of Aa»ara. la fla- 
tting at bar araada »tb«ra. Mr*. M J 
Aadmwa 
Tboaa* Wyaaa la at work for Irlab an 1 
MorrUL 
Ira li. Wia«. Jr la at work for Oaorf* 
O. llaaaty h;ib|. 
Hum ford 
f Trotm i*»t «ni J 
H | Mwtirau<»a at llM»T»r 
o« tba 4tb 
Boat racla*. •«ian.a< match, tab 
rat", 
foot rac« aad baa* bail gam a. 
Clarvar*. tba foar y»ar old • »a of J 
ft 
J%ck* >a. Jr waa drowa«d la tba brook at 
M I a. oa* day laat waafc. Kter? tlf>rt 
• »« a«J« to aafa bla bat to ao ♦ 3 <%. 
W» ar» g >la{ to I! of a lUrrtaoa 
t.» 
tba t>rv* i* la B faw dtfa. W- bopa 
tba 
Itaaocrata aril) ba&< oat tbalr a«w 
rm 
TtMry kava aot bad oaa alaca tbalra 
vaa trailed la tba daat at App>»aaatt >s 
Tbaollaaafi wlpar a«»w mu«t taka tba 
tba p ara of tba atara aad atrlpaa. 
Eaat Hobroa. 
>1 *a Abb a C Mru.iaaba la vlattlM bar 
frivada la Uila placa 
! Y Haaad«ra la catttaf Pbla«ta 
I Ci >aab 
a bay at N >rtb ABbara. 
C. T Kara* ju t%kaa l>#cat«r ItaM 
i 
bar W> cut at Wrat M aot 
J I* Caao liar baa ooa<bt a amali •taad 
la Aabara. 
Wa. k Ayar. of N<« Qioacaatar, 
waa 
la towa ba'.ur lay. 
Mra O lta Warrva la tba piaaiaaar of a 
cba.r tbat caaa ofar la tba Mayfl >war aalJ 
to bafa lMloaf««l to Oof Carvar. 
t a:n:aiur« cycloaa paaaad tbla placa on 
tba 1.' b laat, aarooflac baraa, upturning 
irrra aad Uarlaff d.iwa faacaa. 
Macb 
laaai* »aa doaa to frail traaa 
Orafton. 
A •t.irni coaa«tc«l It*r« oa WhIim 
lay afaata* to.) )U rala«-l tvir 
alaca an 
ui uia arriuaf aa 1 atlll raiu 'Jua FrUlay 
■Milac 
K I. Mr >ma* U balldlaf a bars to 
at or* 
bay u« ha lo««r paca 
Wa bava h*l piaaty of rata till* laoitr 
aoJ gra*« la groariaf ?»ry faat 
at tbl* 
Mm 
I'oUtoaa ar« rath»r aaall for tha (la* 
of v*ar. 
KU F Nwaroa baa haaa thla wj baylag 
iaor>a. II* par* Uh« doilui 
f-ir 
aaya b« ta sot baylag 
m an jr caul* 
ai thia um, will par t»»aty 
eaata for 
•ool. t>«t «b*r« la tba faraar 
that caa 
par oa« dollar par day for 
labor »a bit 
farta aad ralaa »»l to aall at faaty 
caata aad naka faro tag pay. 
OilMd 
Wa ara )tat bar lag a vary Bach aaadad 
rala. 
A gaaarai bagtaalog of baylag tM* 
«aak 
Tba crop ladtcataa a ltttla 
balow laat 
yaar'a. 
Caarlaa M -raa la eoaaaaclag 
oa tha 
fuaadathM of a a«a boa**. 
T. 0 Lary baa If acr«a of potatoaa 
plaatad. 
LattU B**aaatt la Wachlaf acbool 
la Dis- 
trict No 1 
J. V. Barabaa aad vtfa of Biatoa. 
ara 
•paadlag Uaaasaar with 
tbalr paraata, 
Dothd. 
Tb» tl-at t»a da*a la Jaly w*ra warm 
»•! pi'uut an t tietlkil wiatbrr to —• 
«an ib« bay crop la DrUirl 
*'«>la~«.t «r night th* rata fall la tor- 
raata accomptalad by lightning aad thai 
drr. aal ah«a?y wind, which coalman! 
through Thur« Uy. A lar(a tin tr*« la 
froat of U>« II-y ward h >«a« oa Main 
v.rert wiirh hvl w I tha tool lha blaat far 
in »r# than a caalary «u laid proairata 
Tia tbana >n«w r«giaiar*d M dagraaa 
abova ««ro at n»a, aa I flraa aad ovar- 
©oata wara r^jolrad in kaap eoaifortabla 
Mack hay *u daaiagad la iba flalda an<1 
cora brokn down aa I baaaa bloara (Von 
iba polaa Tha cold aal day for tha aaaaoa 
avar tiparlaocad by tha ollaat Inhabitant# 
of B*lh»l 
Tha boardlai hoaaaa ara alowly fl'.llof 
ap with a« o n«r vlaitora. 
Mra G H Faroaworth an ] bar llttlr 
boy, of B mu>«, hat# r*tura«1 to tbalr 
aanacr raal laaca la B*lh»l, liar alat«r, 
V aa Mary II. Tra«. a taachar la tbt 
•cbool for I>«af au I Dan1), I'artliitl, U 
vtaltiag a*r. 
A. K derrick. F.a<] haa (og« to tba 
aaanhora with hla family for a faw waak'a 
racraatloa. 
arday reirclag. Jaly lltb, tba thar- 
m »maur rrgutarwd 40 d#gra«»a abofa «-ro 
at B*lb«l. Tba aan laahlnlng brightly yat 
lb- air faaU Ilka aa Octobar in train*. 
Tha hoad cropa ar* two waaka latar than 
ordinary •«-a» na, and bat lltlla hay haa 
Wa avcarvt 
A ««ry rut tyaMa antartalnm»nt waa 
glfta at Kit « • Itail, aoltr tba aa»i»irra of 
tba L'alvaraallal aoclat?. confuting of 
reading. alaglag, ate., Friday avanlng tba 
13.h IBat 
I>ancan Hark a K-m%l» Mlaatrala ara to 
p*rf »rn at 11 aal Hall, Monday afanlag, 
lb- 16 .h I sat 
Tha B-thal Dramatic Hub will r»p»al 
th* popular drana "Oar Kolka" at Klallo 
llall, Tuaaday evening, Jaly l*th. All 
wbo war* la ailradaaca at Ita praaanUtlon 
I aal wlator will r»n*mbar tha nark«d 
• a-allenc* of Ita renUrlng and will ba 
plaaaad to laara that they ara again to 
ana# tba opportaalty of wlla«aaiag tba 
callaat work of Bethal'a local talent Tha 
drana la gl»*a for tha baardl of tha Bath- 
*• >*• rmrT 
WaicbT<»»«r I.He-. N» I6J 1 O O 
r ralaVat -a lu flrat anal?- raarf, at 
l'»tt»»'a Hall. V tiilir umiIk, July l<;h. 
Kvaratt lit am »aa, K«<j, who l« i prac* 
tleia* lawyer tn tba W-at. U bar* »■ * 
flail t» ht« piva'i llcr will ratarn to 
tba Wa«i *«>#. arc by bla f»th»r, 
llinmni, who |M« with 
blm for a ahirt alalt 
K ? Mr Ui«a, of 0 irham. N II. »<P- 
p!i*>l th« I'alvarwalut pa'oll at thu ttllM* 
»■ Maa<tay. July tin. U« pr»arha>t tM 
«Ml r*c#iirnt Nraoii, afwraooa aal 
tfatlaf 
Spaeial iilifortvavwki 91 V* H %rk 
*iHa at ft 70 C W tliwtar A Co, 
"*-«ith I'aria Siap'.** ifDi 
East Drownflftlil. 
VT« h«.l a t»ry h*a*y iDofrr tba nlfht 
•flt«tltb y.<r- tf .»Ba '»«t th »«« WM h» 1 
ha» *Hit w-rv f* I •• >a<b to »« ti rata. 
T>a Qnk wt« •■nltrt#lor.I 
it M*• J»on> K'ltr'i «>■ lb* S'.b 
T&a ("■ in^! (*irc'.«iin»t it Kri Braalla'a 
•n ti# I lib A f«l alUalaac* ml plaaa 
•at -Btortalaarat at aacV 
Ttiara l« *n aaa«atl Dia'xr alck with 
l«n« tr<>«S]ra 
Ma AtUrl bM bMfl <]«IU tick Tha 
foaifMt cbtlJ of L II 0 im an I othara 
M •« Uic« hu (<»b* to K»Baabaak for a 
faw laya. 
M •• Maria T/lar, of nroofclla, t« at 
M'« ttraclta'a. 
Th* a ♦•tin,; at tba Iowa faria >o th# «th 
»m wall att*-a 1*1 
lUrry K n ■i.l, of W »xlfjri'a 1* at W 
l( MUckaey'a. 
Wilson's Mill*. 
Tha f -art ;«*•« *1 *ary qilatly bar*. 
H iia« of our y »ao< paopl* >k a trip oa 
Ik* oaw iUan*r A*!ac<>»*, uJ ■u>pp*l to 
iba Itif* at tha Ltk« II mm. Tn that 
lul tM>t g > th>a<ht that tb*r* w« tw 
> 
SibJim that «r«k 
A M Can-r bM wn ap running llB«a 
'if ll f i M «<'»«p*n?. at Ua«allaw«r 
PtaataUoa, an 1 K A Kilat bar*, who haa 
•outfit fifty •< r« of tba Jjahaa I. ita'iarl 
plac*. 
:»!bc* Tim- • ha*# crrat'y cbaaf*! alaca 
<)«• au i t» >f of a*vaat«va an I taafht 
•r&.vil hrr*. bat W'i'll b«t that ba baaa t for- 
est tb« cbMH aat biaabarry taru. 
Hcboul (IumJ Jaly ilk, a abort b«t aac 
caaa.'ul l«rm taa<ht by W tV Wilbar. 
DM, Jalf Svh, afUr a loa« aal patafal 
llaxi, Ctrl Htf, ni of It S aal J K 
LlttlabtU, M»1 Ibrva ya«ra as 1 aiaa Jajra 
Albany. 
Mr. LtV'tU VVwife »d>1 cbt'.Jrvn. 
of U >rbam, N II.. bava ataltwd bar ;>aran'.a 
Mr anl Mr* Jj«*pb L Hand. 
M •• s L'ix * I>r*aa«r. wa » U Uacbla* 
la tti« 11.4b s j.wl la Grotatoo. M la 
•p»-sl.D{ b*r tKtUua 11 k«r riu«r'i, P. 
P I)r«***r'» ll«r yoaa(«r alatar wbo baa 
b*»» uarhin* ta Oiford, i* d« at boma. 
K i«tt II W>» k1'>arf, a atu Wat Is tba 
Kwu-ra Normal Heb'»>i, a aon of tba prta- 
Opal of th« boot, I* apaodtnf bla vaca- 
ttoa attb J II »jr. 
t'arw aa 1 0 >r<r Or»*ar bar* takan 
tb« ) >*) to «lo J II L >?»J »ya baylat 
To* Ladlaa' Clrcta m*t \V.slo«-» lay at 
tb" irttff. 
li-frwabtn* tb'iwi V<»lD«1»)r o'*bt 
al«tt ao«l Tharaday id >ra:e< 
Mr* H'Mtlai, of K>»atb Hrtdgtoa, U 
vuutaf b«r fatbar, A«alVnmtn{*. 
Oroonwood. 
It U aatlmaud by <>ar «i farmer* aboat 
bar* tbat tf»r bay crop will sot b» m »rr 
than two-tbtrla aa much aa la«t yaar; an 1 
ib« bay w*atb»r, for tba prwal, raM 
Mrt ta a amart taon l*r llMW 
follow^! to day by occaaloaal rata aaJ 
coaataat bt<b win I 
Maatoa Col* waa 13 yaara ol 1 the lid 
lav of Jii.y. an 1 w»l«ba j«at 4J p>ant«; 
wtt«a foar y**ara old b« bal a aaaar*attack 
of cboWra d ir'ma aa I ttai (nwi bat vary 
llttla, If aay, aloe* Uat bta lataillfaoea la 
aairapair**!. an 1 ba la a amart llttla fallow 
for ail tbat. 
Aad ktr» ta a aaaka atoryt V'«t»May, 
«bll«- Mr 0 >la'a boya w»ra baytag down 
aaar tba p»n I. oaa of tfiam aald a aaaka 
ran In «a<lrr a atoo*. ant oa approaching 
ta« p tr« b«*coaat*l II haada and u many 
patra of *y*«. all lootla* at blm 
aa tboa* 
kta lofoyra uoty ka >w bow to look at 
» tia tba ta< of war, witb a 
pltrb'ort ta<?y war# all ap*ar»l an J drag- 
gtd oat oaa by oa*. aatll all ware dla- 
I Tla boaa an aba waa a milk 
addar, altno«i foar faal Id langtb, wblta 
tba raat wara ama. Vr aol of tba atrlpad 
rartaiy, bat all larga aooagb to raa tbalr 
tODfUr* oat 
Oa tag macb lataraaUd for mora than 90 
yaar*. la tbat aabttla, nyaurtoaa. 
tm 
poa<l»r*bl* a««nt, known m aiactrlclty, 
wa waat to tba Fait a Tuaa.lay avantag, la 
rompaay wttb Dantal Dana. to 
a*« bow It 
ta maaafarturad by art It It a rari >u« 
a«t of machinery, and w« war* tampud to 
cat oaa of tba cyllodara op*o, aa tba boy 
ti l tba baliowa, to aaa wbara tba wind 
cam- from Wa predict tbat tba Uma la 
not far dlataat wbaa aiactrlclty will ba 
mad* to drtva all klada of macblaary, 
.Ight and warm oar dwaillnga, 
cook oar 
food, and do vartoaa otbar tblnca "loo 
aomaroaa to maotloa Why aot?. 
Emit Sumner. 
At tb'a date vSaturday morning) A J. 
U *1111 a1iv« bat **ry low. wltb a 
dlAMA I Called blood polaoalBf. lilt CAM If 
bopti«M. 
Mamn»«r vlaltora ara arriving. 
J W MteteoaaadC It v i« >n ara at 
tbolr fatbara vacatloa. Th- former la 
la charge of a High School In Mtacbeeter, 
s il u« latter li chirp of the 1114b 
Bchooi la Ivaatoa. Olio B>tb art teach- 
ere of •iperUace and ability. 
Dr. J B K>bla*oa of Stw York, la 
atopplag at bla motber'a for a few 
weeka 
Jtaea I) Boa worth baa aold oat bla la- 
Ur*et la tba laaaafactar* of diwela A; at 
tfil 8a<ao»r. to K A. Harlow who will 
rtrrf oa Ue baalaraa 
with K. W. 
Cbaadler 
llrlp la havlag la aearce ao<1 wagw high. 
Crop* ar* : >oklag better alace tba late 
ralaa. 81.0cm 
Upton. 
Tba 4th paaaad vary ^iktly la thla place 
there b*lac nothlag gotag oa la tb« day- 
Uae. Tbara vui ball aad • upper la tba 
evealag at C. K Itycraoa'a Hall. A good 
Urn* aad a boat II coaplea war* praaeau 
Karmtr* bava begun to rat their bay. 
bat u»-day will pat a atop to work for It la 
cold aad ralay aad tba wlad la blowlaf a 
AAla. 
Tbara waa a picnic at Orafloa alao a pic- 
air aad danre la tba grova at Joha Aker'a 
la Krrol. N B 
Mr* I!. Y. Waat la vlaltlag bar alater, 
Mra K L I> >a«la*a la Parte. 
ftfla* Mabal Want baa ratarned born* 
! from Pari*. 
Lida. 
Dixfleld. 
Tba farm-ra ara t>oajr haying. maay flo 1 
• t»tt*r crop tb« n tb*y aipacUd 
Mr ('(iri. iilUf la »|>< i. Iiittf * f*« 
wr. k« with hi* family. 
Wo. T Kutla la la town 
0«o BartMt la at homa on a vacation 
Mr Wm. Klwartlaand family bar* n 
UrMd. 
I(«t. Mr. Thatfhar prrarbisi bar* Hun 
«1ay. Krf Mr. Itawllnga look bla placa at 
Karmlngton. 
M*lo atraat baa baen thoroughly r*- 
patrol an.I will m«kr a graat Improvamaal 
when It |tU banlaaaO. 
Wa arr baaing aoma maeb na**la»l rain 
Karm»ra bar* all wall r>agaa baylag. 
J »ha Stanley baa tn«o Halting la town. 
Mr. Oaorga Marrlll baa gona to N-ara- 
port. Wa f kmc! b« an I bla wlfa an ) Mra 
Frank Park will return Matardty. 
w.trk la going on flaaly on all tba naw 
balMiaga 
Mark Kilg«rala aalllag a larga namhar 
of W. A. Wood mowing machine. 
Kraak Ntaalay la baring tba lowar atory 
of bla houaa dalabad la oak. It la vary 
nlo«. 
V 0 K*rnold'a hoaaa la nanrly paint*! 
Wa vlalUvl (lamnot a raka factory tbla 
waak. Mr 0. baa avarytblng la Mid 
working ordar. Ilia naw angina la <ialU a 
novalty an I doan vary go*! work In.la*!. 
Npacln! aala far two w**ka |l SO (Hack 
Nilka at $| |» 0 W II »wkar I Co 
8>«tb I'arla. Ntmplaa Mat. 
Porter 
Tba baavlaat abowar for tba aaaaon 
p%«ar.| tbla placa Wadnraday night 
SdmIw lachaa of watar fall, iMalid 
Vtaci i>-rf« t gal«\ an I tba tbandar 
oar coatlau m* roll 
Tbaraday tba win I blaw a parfact gal# 
all day, tba bard«at win I I atar kaaw la 
tba airnnw nnl-aa la a abowar, 
Mr. Nawall Foaa, wbo baa bacn alck ao 
long, dlait Tatadav night 
Mr J >a#pb WaUoa, of Cornlab, dW 
M -nla*. of (lri<ht« .llaanaa. 
Mr G«orga A U'n«. <>f QglM, afppad 
on tba trala walla la motion anJ allppad 
on l»r tbacara baaing oaa lag takan off ba- 
m tba knaa Dr Hwaaay, of Cornlab. 
wu talapbonad an.I mat him at tba dapol 
11 >a 1»rra>l tram l*M wwk | 
K»rnw» *r» comtn•oclng nayini u« 
dry w*ath»r hu atopp*| th« growth of 
<r»« and It will r*gla to dry aj» and 
Urn white. Ta»r* will ha a fair crop bat 
not ao IBQCh u iMt r»*r 
Tha Koarth pa»a»d *«r? qqlaLv at thla 
placet mni want to Hehi^o Laka aad 
aoma to Krytharg At Itrhafo L%k« th»r 
had a nlc« tlm» Th* para*!* of faataailc* 
wm »«tt food Tb«r« «»• a larga cmwJ 
of p*ople hat -put aa I orderly. Tb» 
*an»oe of hall w«ra aharp ao 1 doee. No 
drlakln*. no row*. do accldant* and ao 
ram which viplalna It 
Norway Lako. 
A h»a*y ah iw«r pa*«ed •tar thla placa 
lut alcbt, July II, accompanied with 
heaay tbaa<1#r and •harp ll(htala«. 
C It Smith la ap conatry tbla w»*k. 
'<« • m >rk «p»ak« f.»r IUr | 
l»«*f«i (><(ood I**rry and aon ara •till 
making Improvement* on th«tr hoaae by 
•hlngllng and patting a It ght of auira oat 
•I t* to convenience th* rent ahove. 
Farm*ra a'wat bara ara haylag la aarn 
art 
It To'k»r hal ahont fifteen ton* of hit 
heat hay ont In the ah >w*-r <»f !a*t night 
Spaclal aala for two wek» $1 40 Black 
Nllk* at 1170 C W B>Wkar A Co 
Hontb I'arte Ntmplee aaot. 
Nnwry. 
M ul farmera have ima vrry ha«y In the 
hay fleid for a few daya, hat tber* will ha 
a lall a >• for tha rata ao micb needed Dw 
con* at la«t 
Tbaraloa baa flalabed sawing at tba 
Corner bat will tarn dow«U tbroagh tba 
an—oa. 
A m ivrncat la oa foot to aetatillah a 
M ?»■ t -rr at t'i« Corner A M tf 
factor? for the ianr placa U being UlkaO 
ap The farming IntereeU ara »adly 
la 
n**1 of tba atlmala* of ■ xna »och enter 
prla#. 
The banting of Dr. J. A. Twaddla'a 
halUtlng# In |l-thal. •■> aooo after tba dea- 
tract Iff rwitchrlla ham, haa 
c*a»««t <plte aa < icltement In that vlclol- 
ty. The orlflo of thoaa flrna la tha 
caaaa 
of math coajactarn. 
Lovell. 
Tba following acbolara to tho Centra 
Klluul, MlM LlltUn UKh«f, 
bif* o >t hwo lb# I'Ml urm It »y 
Anlr*wa, J tba M«»*r*e. Kmm» M-- 
Mtr(l« lUub. All* ('SirlM. A«il« M 
Chapman. l'rr**le Stanford, A le* Mwarna. 
Mim II I • CfeVhl with brr »ant. 
Mr* Hatll froa BklJtfutJ, ar« tl Mr 
Warren Cbarl«a 
4h I'rif id i diijbUr from llolyoka, 
Mim, in In town 
Mr* It >s*rt# anl fam'ly from M»aa. 
iIki M •« Ami Hull o* from ('«m*irl>l|«, 
ir« la L>f«ll for tba aomtiw. 
Mason. 
A ptwerfal ibao l»r abower p*«a«d *o?«r 
tbla pi arc lMt evening an 1 lb# moraine 
Indicate* a ra:njr day. 
HAW ha-! a M dlfl of X»1 hajr waath 
tr an 1 It baa fx*n well Improved. 
Ojr good friend !>«■*. U)«»J »y of Alhanv. 
ma.l»- ua a call laat wrri. I wa* mach 
aarprla«d Nat highly plea**d to ae» bim 
looking »i w«ll *l(<« bat rid lea from 
bom* tletbal Hill and op to hla nephew* 
la tba npp*r part of Maaon, aoJ wa* to ra- 
tarn IV earn* day. 
H C an 1 J W Knnrh *#r* In town 
Wende«d«y, flahlag; tl*jr caught a fair 
nam'wr bat they w. re amall fry. 
1) 0. Milla and wtf* are mala prood 
ov«r a new daughter. Hha arrived Tura 
dar morning 
Ojr acboot rloaed tbla week Tba 
taacbvra health l« very poor. 
Peru. 
A. A. Dabh baa movad Into bla atand 
tbat he s >agbl of P omroy. 
Mr. Htepban OiamiB c*l*»»rated bla 
Ntl Mftl day OB ludlfi Dm l(k| ha la 
qalta amart for one of bla ytwra. Ill* 
children and grandchildren mm Ibtr*. 
•na Oimmon baa returned vim» from 
Wall bam. Ma*a, where aba baa bwn with 
bar alalar for tba paat year. 
K I' OlVw baa boaght blm a new Wood 
mowing machine and raka. 
Henry Ohae* and M* 11 DrSboc hava aarb 
hoagbt a Buck' I 
Graaa la very light In tbla auction; there 
will not b« mora than two third* of what 
there waa laat year, and corn la <jalta 
amall and w« a ball Dead a long Kail to gat 
mica corn. 
Mr. Danlal Oldham of baa 
moved down to hla a m a. Ilirtwell Old* 
ham'a, at the foot of Worthly I'onJ. 
Mr* IIattle l'oltnd baa h*«n flatting at 
I \ 1' *ri 1 « 
K. C 1'olan 1 haa been homa on a vlalt to 
hla father*. 
Mra. Komi HUllmtn'* health la loiprov* 
I »««• 
Denmark. 
Jo«»ph B Watson died In Cornish July J 
lOtb, and «u brre to-day The 
fum rti wu at Cornish where he hu re. j 
sided ft number of yeara T^e M isonlc 
of Cornish an 1 M* Morten L»lgeof 
I fen mark performed the rites of the order 
at the grave. Mr. Wataon wu a resident 
of this t »wn for many jnn and took » J 
le* ling pert In Maeonlc, town and social 
1 
•ITtire, «m a aktlled mer»iln«"«t an 1 a man 
of r.ue Intelligent-i and of a genial nature 
1 
He leave* a widow, one daughter and one 
too In Cornteh. and three la California. 
l«aac B Htnhora of Coralsh, !• la town 
Tb« following offl ere of Denmark Lo1*e 
No. W. I 0 0 r were Installed July i I, 
by Dial. Deputy.N irrnan Charles, of Fry*- 
barg i 
a. II. C«l»»f. *. 0.1 A. I> IVeeen.Wn, tt U.; I. 
II IWrry Sect., U w.Uray, P. a., M. a. Thomas. 
fmmm. 
Mr* Jacob Colby died (pita aaddanly 
Jaly lJth, aged 70 yeara. 
LllUaa aad Ida Nmltb go to K«aaebank- I 
port to work In a botel *a table gtrla. 
North Paria • 
D-a. M irgaa L*wie and wife arrlvad at 
A J Attfmtt'a the 13th. 
John Yoang haaaold bla stand to Jobn < 
Chase who la making repairs. Mr. Young 
baa gone down Kast and bis wlfa aad 
daugbtars bars gona to Woodstock. 
Hattla Young s hums are nearly wall. 
She can atap by aid of a chair to keep bar i 
balanca. 
J. II. Daaham likes bla aaw house very 
much. 
J V. Llttlebala aad A. Richmond are 
helping Mr Daaham cut bla hay. 
Fremoat Chase la maklag eiteaalve re- 
paira on bla hoaaa. 
James Bradford la to hava a creamer aad 
Bend cream to the butter factory. 
Special aale for two weeks || 10 Black 
Sllka at 91 JO a W. Bowker 4 Co., 
South Parts. 8am plea anal 
Fryobunr. 
U*t. C. D Hur-iw* aad wife, Bad Mn. 
Wtilppla of II >*toa, mot- In town no 
«Mb. 
Mi« OrKf M »r«»a h%* rngror.l from 
|tfBT»r He »mpanled by h< r coo*Ib, M • < 
.strong, of Itoom. 
MIm Miry Marrlaer of Chicago, IsvUlt- 
Inir hrr mother. 
Dr WmIi of l'ortlaad, liu i«eea her* 
la conaaltatlon oa Mm K«U Tlbbatf* 
CIH. 
Mr*. F. N. Dow »n.l daqfhter, Mr* 
Merrill Bad daughter, MIm Amelia W.mhI 
tiarjr, all of Porllaad, ar« at Mlaa II. C. 
Oagood'a. 
Mm J ihB I.rnch of WaahlagtoB, ha# 
bMB flailing Mra. K. I'. WnfltOB- 
MIm llattla Wormwood U board tag at 
MIm KraacM Cbart«a. 
Mra. II M Htark ha* taken room* at 
Mr. IIIMabraad'a. 
Mr*. Kmd of B tatoa, Mr. I.ladaav, wife 
aa.l bob, of New York, ibJ Mra. Morrill 
Bad tbrM daughters, ar« at Mra. M. A 
It sad all's. 
Mr bb<! Mra. Claadlna flrant an.I threw 
daughtrra. of M«r<j*atte, Mlcb passed a 
few daya In town tbla we«k. A year of 
Mr. Ca boyhood wm spent at Mr. J *#pb 
Colby'a place, and Mra C. la tba daughter 
of lion Alpheu* Kalcb who atadlad law la 
tbla villace. 
Mra Wbltlng and daagbtar are to b« at 
MUa II. C Oagood'a for tba aummer 
Mra. Albart Kidtld of l'eabody, la at Dr. 
Ltmeofl'a. 
J. I' llabbard la boardlag at Mr. 8. 
Ilsald's. 
I Inferred fr»tn lad •r*k ; 
John 1). Lord an I wifa of llaltomora, 
bav« baea ai J 0 llowa'e. 
Mr. Newman movad on Hatarday to bis 
n«w bouea ob tba 'Tatty Stlckaey" placa. 
I>eaala M Cole, II iwdola Collage, clMa 
of'a*, came home oa Hatarday, and will 
«o back m tutor, taklag Prof Lm's 
ciMa*a until hla reiarn from Aluki 
N it Mdatlra bow of LanctaUr, Mm*. 
ap*Bt Hnaday here 
Mr. Colby, of Lawlatoa, bM b««a at J 
C. Oerry'a. 
MIm M P. Huuall, late taacbar la tba 
t %1*my. wm at MUa II <' o.g>od'a 
over Hunday. 
A I. sairirf tim not r«iar«*»i rrom ma 
m*l!cai lecture, bat la In I'ort!an<t. 
M •• lUUn Chipnii, of Bran*wick, 
cimo to Mi*« A. N !'«<•■ on Mo»<1ay. 
Htv •> W |( of Ml I'louiat. 
low*, former pi»t«»r at llrM«t-»a an I 
Farmlnfton, h*« flatting hi* cUm- 
mat#, Mr lllrbtrrfaon. 
U-f Chariaa T. IUwm an 1 wtfa irt at 
M •« A N I'agr • for th# •umm»r 
Tba prog r am m* for iba V Mirth >u cir- 
ri I oat at th# Fair Or -an 1*. T&a Vty 
bar* **»»« w*r* tua flctora o*ar Iba K»iar 
Falla clab Id the ba*« ball gam* 
K«r. Mr. Llflngcton hw takan a room 
at th» p«r*onaga D >w octapl*>1 by Mr 
IliMabrand. 
Tb* t il of tb* I)r Towla boo** wb*r* 
H Hhln* lit**. »»« a«r1oa«ly Injarwl by 
dr* on Tbar* lay *f*nlng. 
M •• J tort llarf*y Uft on Friday for b*r 
bom* In Calal* 
H vrr*l |» r* m« itt«n le.1 tb* concert it 
North lit Ifton on Tt>ar*1ay *f*nlng 
Emit Hothol. 
F«rm»ra ar* preparing for haying. 
I I V>ao< ha* p«rcha**»l a n*w mow 
log machine an 1 bora* raka. 
J II. Hwao aiao bw a tew mowing ma- 
chine 
F K HUfent bu aettle.! bU baatneaa 
In thl* placa ac.t gone lo Penfer, Col. 
MIm Flora UartMt bu clo#a«1 her 
•chool at Mi IJIa Interval*, and returned 
boat*. 
M •• llama Pitcher, from tb* "Harring- 
ton «\>ncert Company," la ap*nd;ng a abort 
vacation at botna. 
Mm W n Holtla flatting at N >rwar 
being call*! th*ra to atuo 1 the faneral of 
Mr« (- N OlM 
Anguatna Kimball from Waltbam, Mw,, 
la flatting at M. K lltrtlett'*. 
Madlaoa Uartlett rrcent'y ba.l a f*ry 
nlca hor»«- dl* wttb Ian* f*f *r j It I* a great 
Iom to him and ba ha* Iba sympathy of 
*U. 
1'rearhlng at tb* church by JUv. 0. II 
llaonafor I Jaly Rid, MO r M 
Hiram. 
o» tb* morning of July 6th. Mr. Will* 
loughby I, >»*!! left hla bun* In a till* of 
1r«[» >0 Wnry to 1 i1>T»r*rmrnl, *o1 went 
IMO K »rr Iboil Hiram Fall*. »n 1 
drowned bltn*elf. II* wa* • prareftbl* an»l 
obliging neigh>*>r. anl much eaUetned 
In bU community III* age wm a'»out 47 
II* liitH an aged mother V3 frir« old, 
ilio a wl low an 1 tbr*« laughter*. 
Mr. Fred (V Moaltoa la at born* on a »• 
cm in from StaU Collage. 
Mr I. It |latrheld*r It inlBg to f- 
raov* to Portland to r««aa>« tb* iroctr; 
*••1 pmtlllUI IttalDfM 
Tb« •rrmoB at tbc I'Blvaraallat charch 
am Naa.lay, by H*v. Frank Itarton, la wall 
apoken of; alao lb* aervlca at th* Congra 
gttlonal cbarcb, by ll*T. Mr. McOowvn, 
of for* Ub 
Mr N VV Clam »n* an I Mra. I.ifayatt* 
Clemon* returned to l>«nv«r, Col., on the 
i'.h 
L*w*llyn A. Wadaw >rth went to An- 
coat*, on a pardon cim, July 5 b. return- 
ing tbc Tib 
Jnly IJtti, r abo*»»*ro. K*Iny. 
Wont Hothel. 
(lata had threr *pl*nded day* for baying 
thl* Week. vkkk bav* b»«n wall lmi>* 
In tbla vicinity. Kogllab hay la Bot com* 
in* la ao t.ea* lly a* laat y*ar and not ao 
heavily ft* waa predicted ft frW weeka ago, 
dry weath*r haa reduced lb* quantity. 
Hut tb* dry *pell la broken. I.a«t night 
a bHf/ thunder a bower |>c»a«-d ov*r tb* 
plara and to day tb« rain baa continued at 
Interval aa witb ft vary high wind wblch 
ba« turned up apple at* * a had* tr«e* In 
a'>und»nc*. Tba oM twin euia tbat bftv* 
atooJ ao long ftcroaa tba way *ed In froat 
of Geo W. drover* bona*. wmt down to- 
day before ft aevere blftat of wlnJ, destroy- 
ing one nlca apple tr»e an I badly damag- 
In* another la tba downfall. Tbay have 
baen growing there afar alnce ba daftred 
tba lftnd of tba original forast, altty-flva 
year* »* ». 
Mia* Flora Wbealer an 1 Kllth Wbaalar 
bava lauly rlulabed ancreaafnl term* of 
M I Igl il I FUl llatrlct*. 
Mr 1. 11 v « I wlfa of l,lttl«ton, 
Col bava lately ftrrlvad anl Intend to atop 
among frlen 1* through tba aammer. Ila 
BM of Idnalto 1*. Itaan, formerly of 
Gl'.eftd, bat now » aarcc«afal lancbaiaa la 
Colorado. 
Bumner. 
ilM*rre«l (r<xu lam waek ] 
Maliaoa liuaaell, of Hartford, bu aoma 
corn that aplndlw! tba 25tb of Jana. 
Wm J Wbeelar, of Moath l'arla, waa Ib 
town a abort lima ftgo. II* baa aold Mra 
N. M Varncy alao M -1 villa Becklar e*cb 
an organ 
llarvay Fr*em«n. of Mta«arbaaetU, la 
atopplng at Aalft K-«ne * thla aomm«r. 
I'ao |)r/iMBi'BT 
East Watorford. 
W R Wblttler of N«-wtnn, Mui, ar- 
rived the 10.h tomtii the ruUtng of his 
bay. Ilia wlf«> and daughter who accom- 
panied blm. will remain a few weeke vlalt- 
lajc relatlvea and friend*. 
Mra. 8* well Y Mlllett with two daugh- 
ter*, la vleltlng her father, P. N llaakell. 
ll*v. (V I. Skinner preach** at thla 
place on alternate Hondaya at 4 r h a* 
last iammrr. 
Mr*. Dr. Hhedd and ton, of Pryebarg, 
are visiting relative* In town. 
Mlee Kate Abbott la apeadlng a week at 
N 'rwejr. 
A J lla«kell baa made him a aall boat 
The dance In the pavilion the 3J waa 
well attended and mnch er>| tyed 
Mlaa Laara Mc Wain of Waltham, Mui, 
la in town. 
J. B llaakell la haying near Portland. 
Bryant'a Pond. 
The Ualversallat eoclrty will hold a 
grove meeting here Hnnday, Aag. 19. 
Arrival# at the Olen Mt IIoum for the 
W»«k ending Jaly II II II. Thompson, 
New York; O II Wllklna and wife, 
Lowell; C M. Comatoek. B»«ton j 1*. K 
Klrhed, Kooehnrg Fall*, Vt 
Capt. Rufa* Handall, a former resident 
of thla towa, died snddsaly la Frseport, 
Ju'v A 
Haying will bs later la thla vlclalty by 
two week* than eaaal. 
Crops arc generally looking well la thla 
towa. 
North Fryeburif. 
Ala meeting of tb« cltlz«n* of Wast 
Pryebarg, held at the bona* of Mm. Kanlce 
llatcblna on Monday evening of laat week, 
tba contract for carrying the West Frye- 
harg mall waa awarded to Mr. 0. M 
Hackett for one year. 
Mra. Oaborae Char lee, who has baea 
lately aomewhat Inprovsd la health, has 
basa agala aaff<rtng aevaraly from aaa- 
rallga. 
Duckfleld. 
/ Wllaoa Hhawhaa purchased a two-year 
nl«i ti ljr. #lrrd »»jr U-*jrg«» of Am«-r- 
Ira H«-n»on l'rtc« paid la aald to h» #.Dt. 
Qll'wrl Tllton ««hlMt»d aerrral lirga 
alt* early roa* potato** laat w»wk ralaad 
l»y William Cuabman, of Hartford 
Mr* ||anal»>al llamlla, of IWngnr, and 
Mlaa Kaanl* Hammond, of 1'arta, war* In 
town Thursday. 
T H Brldgham, K««j, of Portland Cm- 
torn lloaa*, was la town Friday. 
Mora good than damage waa dooa by 
tba timely abowrr* of Wednesday night 
la tht* asctloo. 
Mlaa Kla Kato and Mlaa %. Kukl, from 
Toklo, Japan, ara guests at lb* Ituekflald 
lliHiaa. Mlaa Kato baa Juat gradaatsd 
with honor at lb* Normal Reboot, Half m, 
Mtaa, and au ami to tbla country U» 
complat*bar adocatloa »«y tb* Japanea«« 
'1 irarnmonL Mlaa Kakl U B«lc« of tb« 
Ks Mlelaur of Jipan, and la balng edarat 
ad at a prlvat* acbool In Washington, D. 
C Th»y Intend to vlalt tba Whit* Moun- 
talna baror* returning 
Mr* (l'orga I). Blahs* and daughUr 
vlaltsd frlanda at {)li(Uld laat wssk. 
Hpfclal aala for two weeka fI SO Black 
Nllka at |1 SO GL W. I) >wker A Co.. 
Houtb Carta. Samples aant. 
Hartford. 
Tba gala of Thuraday iflade lovaly work 
with hay that waa cot 
Alone t Thompson haa b*cn down from 
Stoughton on a firing vlalt. Ila haa aokl 
bla bay la th* fl-ui to L**l Monk. 
Old Mr*. Ourney haa rwaa «|Ulls alck. 
Mbort commanlcatlona thla w*sk on ac 
count of baylag. 
0. M Atwood for Coanty Treaaorar. 
South Duckfleld. 
Tha recant ahowera aapply a long fait 
waal. Hut does tbs oldest Inhabitant re 
rn-mbar auch a July day a* Tbaraday IJtb 
laatf 
1. >n Kscord haa boaght a Champion 
horseraks of Atwood, Npaaldlng A l o. It 
la pr«nouac«d tb* best raka In tba mtrkal 
Al.»ti) haa become a pttroo of tb* battar 
factory. 
t)ur lau towntmin Chaa. J Huaaall, haa 
taught tba old para >nage at Kaat llabroo. 
Walaarntbat Jason liutaall bought a 
broacho of II I, I rub, to work oa hi* 
mowing machine, bat aa a trial proved on- 
aatlafartory II waa r*tura*d to It* firmer 
owner. 
Arthur Lowell U aaalatlLg Aorellan Allen 
10 baying. 
Tba hotter fartory batur U a >M Id II >*• 
ton for ?l cu par p >un I 
II. A. t'onaat hu been m >wtn* with 
bl« machine for O«o I) Bubea aol Geo 
11 BrUigbim 
Tba acbool on M>alb Hill eloaaa tile 
wwl 
Mr WIm bu hern threatened with a 
illl<»aa feter, balot attended by Dr. Caid 
well. 
U itrn* Tohln occaplee the Allen plara. 
T *n Uncord an 1 Knnk X iberte rat lb* 
graea ua th« Kit Dim firm. 
A Iflrae from Inlltm In II. ite that poll- 
Ur« are at fever beat trn ing tbe Ilx>«|rr« 
Whit will he> their r.»olltloa by tba time 
of tba Noeern >er election? 
We le«rn of no •perltl dimife In thle 
town by tbe wlade of Wednesday nl(ht 
to t Tha.tday. 
J >hnul« Cona&tlato work for 0-o. M«i 
la 
Apple hayera pre.Hct high price* for tb« 
prreeat ifw ini crop. 
Kumford Ontr**. 
Mra Mir) I'bllde, of Wattbam, Mm* 
la flatting at William Karnama on Ited 
I1IIL 
The Romford I) arylng Aaeoclatloa hare 
vm miking 111 poanda of hatter per <tay 
Tboee wbo bate (barge of it are boand to 
reaka a* nice batter u can ha made In 
tble Hut*. 
Mr. K II Klllott, of tbla town, la to 
open bualn««ee bera n»tt Wednee.la? la tbe 
II A Small etore. K l«lla la a Bice yoang 
man and we wteb him earreaa 
Itev Mr llianaford recently called oa a 
man at I>ii1«l<1, wbo tu 'mi t mem'wr 
of tbla cbarcb t»»r« for yeara. 
Npeclal eile for two weeka |l S<> Black 
Sitka at |l xo C W Bowker, A Co, 
ttoqtb I'aria. Himplea eent 
Roxbury. 
l)r Hiram AIi'niii, of Hum ford. »c.1 Dr. 
r»T!'»r. >f P.'.u:' il, V J t onau'.tat >n 
>n the riM of Carrie Locke, who la la 
»or hr«:tu. 
H'.aple'e cr» w of twenty Frenchman have 
rfi u>«n Tbrf cat dowa and p.«l.d C •*> 
►»pitr Urr« after piling the tboaeanl 
orda <»n tie bank of lb* rlv»r. htaplee 
i*e • iUI thr Itr%.l K i«j'p farm to L A 
r'toniM S*•-* r.the poplar and 
• till* r.ircb 
C 1*. llartMt. of Newry, wu la town 
,hl* w»« k. 
IttrUfU an 1 Mu<ib ha*e bought the re- 
n»In J-r of th* wil t lend la tbla town owe- 
*1 by J >hn Hoaghtna. 
BrowxUtald 
Terrlfle wlad at,d tbund* r *u>rra Wed- 
»»• lay n.||M A tearfully cold an I wlady 
lay Thur*lay. OvercoaU ml mufller*! 
e*r»- 'jiit* *tyl!«h. 
Cera t* rather behind hial. Hey la 
:omiug la vary well •» tb» farmer* «»r 
Mr*. Albert Blake la earring from la- 
I amatory rbeumatlam 
Mr a. Ivory llrowa, an old lady who 
>'t»• 1 la th* army a* ear*#, tblnka with- 
>at <1 >u*>i that there are two llitrda la bar 
limat> b. She aay* aba know when aba 
Irana them Nhe la a gre*t aufftrer. 
Mr A M«;r**rv* died halurtay, bailed 
Wr.la-alay !!•* wa« a i»n very roach re 
>p.. •. -1 -iy all nrw bun 
C oigrrgatlonal La II** Circle mat Wed- 
ie« lay with Mra llr«-*lla 
Andovor. 
Tba Congr*«*Uoua4 La.Ilea Circle met 
with Mra. K tVa Barrett W. Inreday 
iv«-nlng 
A Canadian la tba employ of J teeph 
Aodabout wa* found dead la tba wood* 
laat Nun lay. having t>een klll«*«l Icetaally 
It appeared, by a falling ata i; he worked 
ilou- having a rarap r»y htmaelf nearly a 
mile from ibe otb*r cr*Wa, an 1 wu laat 
teen the Wedaeeday before. 
Aaa. P. Orovrr ba* m »ved bla bara to a 
more coavi nlfot location 
U v. J >ba hutor preached at tba Coa- 
fractional cburtb laat Sabbath. 
Mr and Mra L »reo M»*rrl.l of l'arla Hill, 
were la towa Wednraday. 
Haying la begun la g«>od earaeat, tbo' 
lb* raiu ba* proved rather a aetback. 
Mr* K K ('alt, HtaU Superintendent 
of Ju*inlle Trmplar*, ln«tltuted a lodge 
with aboat 40 member*, bere la*t Tueaday, 
an 1 gav* a temperance talk at tba Hall la 
the evening 
J»ra<aN Hall la atopplng at hi* farm at 
Houtb Aadovef. 
Sptclal aaln for two wc<ka 91 SO Black 
Hlfka at #1 -.*<) a W Uowker 4 C 
houtb l'arla Himple* aeat. 
Dizflold C«atr«. 
Wrdnra lay night, Ja>y 1 lib. we bad a 
heavy abower which wa* macb aevded 
Tburalay waa very cold aa ) wlnily. 
The prtaclpal ev« at of the week waa tha 
very «tcallent picnic and dinner at Town 
Hall, gtvee by M:aa L Alma Marble ant 
her acholar* oa Krl lay afwn >on, It being 
tbe cloee of on* of thla veteran tcachar'a 
moat excelleat terma of achool. To aay 
that tbla eihlbltloa waa a great aarprla* to 
all prr**-nt, t>ui half eipre**e* their real 
feeling* J over ^JO were preaent and en- 
•y»-i the many good thing* that werefrea- 
ly off red for txith binty and aoal 
lloa. Joha J llolman, (who la bow aerl- 
oaaly alck an t aadrr tba charce of a 
phyalclaa) wa* preaeat aa t aaj iyed tba ex- 
erclaea with the children to whom he waa 
alwaye a kind aa t loving friend. 
Our farmera are commeoclag haying t 
the gra*a la light aad the hay crop blda 
fair to be email. 
For want of time to attend to It the new 
road aroaad Catler Hill waa not granted. 
JVjrfW, WE •/♦n 1 Ml it lUfliN " 
s* T" K»»» II !•» m» at ««r 
_ Jr 11M1 r, liiwMintMn 
/w/:fk,/ sift: t.i tii »»>jr A.*^. X.v It » .| |... v • !•• ■'<•* ••• 
lor mi r«iumW. I»U4» h'>w 
Ml •». *•*«■ H»4 • l"»T» 
>im»iiitl*»l*"lh*. I'»f 
ten irnli »r will MM 
nwililrli1 Hlr»rli*> "I 
At—r*4 mm nr«**|M|<rr<t 
jiiiiltfr «llh MiiMli 
% ■Timlil* li»lM*»jttl«'« 
lur »il»rflt«fr«. f.lll 
riir.r, 
C. S.GOSSE/ 
jKHIi^il AU»>f i|W|. 
IB|V#|STOPPtO 
FREE 
1 I % ••••"• I I USH.KUiniOUAT 
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DOWN THEY GO! 
ALL OUR SUNSHADES MARKED 
DOWN TO CLOSE WHILE THEY 
ARE NEEDEO. 
A JOB LOT OF COLLARS, 
Cheap enough so that all can afford 
a half dozen, 
Besides these our regular Stock is completo 
in all lines. 
S.B.Z.S. Prince. j 
110 MAIN NORWAY. 
THERE WILL BE A 
GRAND FOURTH OF 
JULY 
celebration at 
NORWAY, JULY FOURTH, 1888, 
which will onnblo our patrons anil 
friends to visit our store also to 
take tho advantage of tho many 
SPECIAL BARGAINS which we shall offer on that day. Call 
and get prices before purchasing as it is no 
trouble to show goods at the 
HW nrrwn H?" 
avJuU Jul 29 M. IJFMMJ&f 
Webb & Wakefield's 
OPPOSITE P. 0, NORWAY. 
You Want to Know This! 
Hating now btrani NlakllikU la kailaMi ••(!« r»4f l« 
BARGAINS! 
In our lin« of ftoods omitting of 
FLOUR, GROCERIES, CANNED GOODS, FRUITS, CONFECTIONERY, 
TOBACCO ind CIGARS, 
Wo have also adiliil to oiir Stock 
LIM E, - II AT R - & - C E M E NT 
to the quality ami price of which wo invite (ntpoction. 
Our Goods are Fullv Warranted. 
m 
bring uh your produce ami we will give yon a trails that will 
nond you home rejoicing. 
YourH for trade, 
A. C. Dyer, 
Opp. Grand Trunk Depot, South Paris. 
FOR THE NEXT 30 DAYS I OFFER BAR3MNS IN 
COLD AND SILVER 
WATCHES, 
CLOCKS, JEWELRY, 
SILVER AND PLATED WARE, 
SPECTICALS ADO EYE GLASSES 
fit'ftl M UfUftl, 
Personal attention given to Repiirs of all Kind* in my line. 
Please call and examine goods and get prices. 
SHirilY M WYlfi i I V* 
SOITH PARIS J nil 26. 
REASONS 
Why Ayer's Sarsaparilla it 
preferable to any other for 
the cure of Blood Diteates. 
Ilrrauaa p<>lM>ti<>u* or il»lri«rt«>iui 
Ingrcdlmu rntrr Into tlx cviu|k*IIIuo 
of A)er*a S.ir*a|«arllta. 
— Ajrir'i K*ru|«tllli contain* only 
thr |Hiir«l WhI lu««t rllKtln rruadtal 
|»r«'|»rtle*. 
— Ay*r'a Haraaparllla la pr* pared with 
tItrriu* rare, *klll, aim] Iranian** 
— Ayrr't H«r*a|i*iilla U pr**triU>d bf 
leading |>li> it- tan*. 
— A)»r'a Kar*af«rtlla U for *ala 
(irr)«li»(», and |r« oUilur lidrtl b)r all 
flnt-4 laaa ilru|[gl>t«. 
— Aj»r'a Haraa|«rllta la a wrdklna, 
and not a !*» rii|[r In dlagula*. 
— Ayer'* Kiru|KrltU n#vrr (ail* to 
affect a rurf, when |*r*l*tcntljr uml, 
according to direction*. 
— Ajrr'i H*r«a pari I La U a highly no. 
rent rated eitrart, and therefore tha 
iihmI r«i>u<Mui< al Illoud M« di< in* In tho 
—rtit 
-Aj»r'i Rareaparllla ha* lia<l a too* 
reaaful tareer of i .4f!> half a century, 
and «at never *o (wpular aa at preaent. 
— Thousand* of te*tlmonlala trr oa 
Ala froin tlwiae Un* tiled try (ba uae of 
Ayer's Sarsaparilla. 
rBkr**BD at 
Dr. J. C. A,#r k Co.. Lowall, Man, 




tmcTT*uf Ctaaa ar 
KILL PROPERTY FOR SALE. 
Tl« Hliinibw a(jr« lir *••« k aUla aaa- 
•IMIM »l H« Mill (fit ■lit, rl«#bw<l. Ik*!!* 
>■1 » * •. .1MT, *<• «lt«at*4 IK Ik* Ml 
of |fpC>*« «lli« f*» J r*p»ir, k»4 4<»M • IC»ol 
b«*ia*** 4 Mkui«>rr ki«w <al iu kit 
• •II tai*»«l aat a*aH? Ml II* la* oat •( 
kaaitk a»4 uaakl* t» w >rk It wv aatr r*a*aa (~y 
MUUf. fur lk« rifkt ■«« ih • « • a* I 
nrptrtmitnli rtfirl «• prtna, tar**, 
Mr. Mil »ra>l4ra*a Ik* *«b«* iS*r 
II r W I.T. I »run, Mi 
I'piaa, JaaafT, I'M 
Roller of r«irfrlo«urf. 
\lr IIK.tKA*. J*fca A. iWk. ml Parte. Is tk# 
M t 'WMi oifcinl, kr k* -wid.<l*ir.i 
Ik* (i«rtf*Mli >ltf ml April, A.I* I**". mJ rn«*iH 
It iteOiM IUtfi«try >•< l»»«-.U, lb»k ilo. IV 4-n, 
mia*»»»«l In ■»•. lb' mt<l< I, • Mfl*l •( 
ml nUIr I||(|W<I • I tar Iowa ml Mil mm Um 
rn*l Ua-l raf rro«i Nurlk Part* luWn *•■»•»» la Ik* 
C«Ulr '><i'lkril, i»l k*t*( lk« luraarr I»w4r»l 
turn »l ItiMxa* It W am»r, tk4 lk« mhhi k-Mar 
rtf*4fam»lMU Juka A. H* k. aal «Wwa« iW 
raalilw«« o( Mkl UMlt if k«rf kr«a krakra, mnw 
tWr>kf>. ky r»aa*a ml it» kraark «>( iW mUhmi 
IWfarf, I rkla a Mwlo*«ra ml aai4 Mrt|ar. 
I>air.| al I'aru, Ik* kali nl J«a», A. I» |M1 
I'll IN K % M II WAR.HKK. 
Hj C. n. It«»» a, ku Attora<;. 
OiniHIl. aas—Al t Oun of PwUK krll it 
I Paru. withia aa-l for ika Ctaali ml OslaM, mm 
IktlklH Ti«a4ir*riiii«. A.I) UM. 
Oa Um p*<UI*a •»( SKI.I.IK H. (.I'MNIKH, ml 
fan* la aaul Oniatr. pr«na< tk«t ik< air 
b* appoiatM a-liaiawiratrta oa tfta ratal* m( 
• Ni»»r I't amalaf*, lata i>( PatU, la aaM C*aatr 
lata ml t 
orfertif, TkU Ida a*M Pa'ltlaaar tlra a>- 
'llaa m all paraoaa im*r*«ia4, bf raa«la« a «>pr 
oi ikla ontor ta ha p»i> l*k»l ikr** twii #n«v«-» 
atrrlr la ik* <)«r»r l Dantral priaw»l at ran*, 
that ik*r ■ %? appear at a Prokal* t oarl 11 ka 
'k»l4 at ra»U, la «M Coaatf. <>a tta UtlM Taaa- 
laf ml Jul/ a*at, al ala* a'rlaet la Ik* tor* 
a.xta. aa-l ak*« *ana*. tf aay tkay kara, m%j tka 
•aaM ik<>aM aat ka (raatai. 
ALUBBTV SAVAUB, ar lag Jalf*. 
A 'r»a »*py -aMMt: II. C. DAVI4. U*«i*t*r. 
PARKKR'ft 
HAIR BALSAM 
€1 iw w4 Uritta Um Ni l 
r» mi <■«l«i«n»n r""Os 
W#»«r FtiUkMtnOtr 
M»«r W in Vm(MM C*W. I 
HINDERCORN8. 
w=»KSS5FriaT5ft 
H. N. Bolster, 
SO, PARIS, 
Still coo tin a** to "PaddW bin own 
Canoe at the Old IW an«l will bol«l 
tin* heliu «t«ady him* If We hat« 
a Urg« line ot good* (or general um 
and •apmalhr for 
Spring Trade 
we bar* an eitra line of 
ROOM PAPERS 
AND BORDERS. 
prion* ranging 'rotn 7ct«. to 2Vt» 
j*r roll—bat little more than half the 
prior of laat year. 
All Paper Trimmed Free 
A nmuU'f of «l iTrrrnt kind* of 
Mixed Paint! 
Ready for Use. 
Wi Mpahallj r*v nttuiti I S«> 
nour • nuied paint for in»i«le wall* 
an<l \\ » lijkfv found it *rrj 
rapen >r. l*anng a beautiful gl«»«« on 
the •urfar** «h**n %pp!i.-l Kiiimn* 
it A large of 
Load, Oil, Painters' Sup- 
plies, Colors, 6lc 
AT DtlTTOM PHICKV ( all and 
*«• n» and rtauune for y »un»e!*r» 
anil obhge 
II. X. BOLSTER, 
Market Square, South Paris. 
Snowblack 
I HA* .V I ^ 
itljijuf'ttli'SwcfciX • 
9 
•Thzt* n «'«*••' r • £ivi n • 
•til • WAf/linrhiAlkiri. 
^C§rtf»iUck$ockLri> 
TW $»0«IUC« tt »• U«t t*k H*' Mm* • 
»• mm. T wj y» •?1 (mI »m o*»'| nut, »» ^ 
k4 f%M • M M «T«4 HMkW M». 
T*» «* .*<» r<# 
Iff **•. 
For Sale by 
N. DAYTON BOLSTER. 
SOUTH PARIS. 
mJ It* Mb * 
*114M *T)X KOIUCU, 
LOWELL, MASS. 
ECLAIR! 
Will *.<f the Sfi»n of 1888, 
ll lfc» <M » at is» owHWf, |I 
nttmforcl Point, Mo. 
T#rm», $20.00 to Warrant. 
• »? >«• i • i>%« w " ■ 
w« »» Hi ton 1 H * <1 br**9 <-n»i§• t 
■ k H it w«»tk • »•»»• ImiI M ri*4« 
%• i>mMm *» *• Um *• W>«1* 
k.sM<l IVk Mm I*, i* 
C. W fclVBUL. 
M* »»> Ht Bf K"< H • M «!•»• I • I* 
<U>M Mil 
ft* •• •• 'ta to* m 
RAISINS! RAISINS! 
M I V*T7 •• l4«t. 
Pie Meat 3 to 7 cents per lb. 
IntTtt l| Ml I ferto'M** |N>to' U 
F. C. Bnm' Tea & Oofs Store. 
South Paris, Maine. 
|.i\ll~,s l*\|VI ■ \> Ll>rci>u to • 
•I Lhrary W a»iwnM >'■ ito 
rwrflto »k«M «ftolm ta *«rr. » aa-i Unf- 
ll to m ■>>* I •* iilhwiy ■ mi Mwi 
»«»■ It « m b ttt tn, U> ik h>'i 
—■ »» •■» ito ll«w a, ■>i. bat to* ML ll to* /ato 
(«f m w-J >1 a mM mi •!« tol, 
»••«»' 11- by toMn, m! «»» tjM 
intown ll i« m *t|M rxtftHto 
«1H I MMMt. N« totor >«• <i»« IB fc.a (Ik.. I at 
at k > M «■» 4*^Mf JM MMPftf ito mil 
a< uJr MiUwv Itol • JWW M« I fuil U®» 
ll ll to Ml » lir*M if f tm'Wtf la Itol af Ito 
fc'toiin A Una to parto «.M« tol iMBt, 
A. J. JOHNSON &l CO., 




via is the fold •*try tin*. 
WAIIIIANTBD 
LEVEL LAND PLOW. 
I h»*t Added ft 
SMALLER a SIZE 
for » liffht t»*n» tbw »pria( Call 
•nd m« them twfor* baying. 
F.C. M ERR1LI 
Mouth I'mi, April 21, IIS*. 
Bill Heads Errrraas; 
"Try Ayer's Pills" 
T"f KkniMl <m. Nr*r»t»i*. iikI fiimt 
«•! Yixikfft, N. Y., 
«•«< : " III ■ iwn wiUil m t rar* fur 
ekr«wr Aj»r'» Pill* li«r* 
r< mm fr<tw that ln«klt u<t tlw 
fr<>m Ifttfry tK<iw «( lkh<lk 
*m* » miIJ Kir^l mIi Ihrv* ««iili i»f 
irIm, I (wilil UhmIi (l««t ln<in Ik* Uinl. 
TWm wi*vU • t*44U1 I* —' Tty Ajrr t 
| mu.*" 
** I'J lH* im o# \*rr'« Pllh tlnH*. I 
n»r*»l Itmll prrm»nt nil* *4 rl>»ii»ua- 
imm «li h l>»l in*bl«J *>» wtvttl 
hM'lilK* TVw |*lll» a»> at i«Tf litiwUw 
ami anil, I aval* I 
|4utt • »|w*(Br la ail ran <4 la<ipfral 
Rheumatism. 
Ka Mlkia* n«kl*ftr* imfil «• la 
Ivltrr — 1' t'. Uta k, ("llwf, 
I Am;*!!** Caruh. Ia 
V f. Ilifklat, N»ihU rift. wHIm: 
| 
°* I Ka«» ittnl A»»n lllla tldrrn 
tear*. a*>l I tbiak iWt ar* tlw br«' Hilt 
la I)mi W» krv|< a »f iK*m 
| la IS* Im«m* all lit* lia*. TWjr kat* 
rni*il a»<4*ti k h*al* l>*M)l av«nl(i* 
j fta<* i«ki*( A)rt • I1IU, I k«(« t*-ra 
(tr* trt<«a IkfW n«|»l»ial*.'% 
I Km*«* «I»»i< r»l grral b*a*flt fr<ia 
A*»r '« IMU K:«» je*r» *<u I » «• 
taken — III allk ikruaalitni II.*1 I < m 
aaahi* lu <!•« aa« mtk. I l*uk tfcm 
W>>r« of A»r» • hll* aal »anr*ly 
mini. hia<«- lk«l Inn* I am Mtn 
• lli<4it a I- t «>f lfc»«> l-.ll*. *— I*»U| 
( l r.«lrl>«< k, Mirinc wl, W U 
Ayer's Cathartic Piils, 
rairtkui it 
Dr. J. C. Aftf 4 Co., Lear#*, Mia 
lilJ k| all l>»al»ra la Mxikla*. 
fAMAM 
jy* *«4 Mf ni*— of M MA 
va ttv.M —»Tbpi ta» « 4 •» M M w« 
CHIC4C0. ROCK ISLAID4 PACIFIC R'T 
IX mm 1MB uJ WwtM Mtlai* CHIC AUO 
ri iu. * mxl mck kuji». davh 
post. rm> mvintm. ««>v*c!u aucrr* *"» 
♦ at:** uiui cmr rr juufii uat- 
wwvutii. ArcMtfH. crtiA* urr«. 
VATIKUO HIDHIA^LU »4 rr rACL 
Ukl —MM of kMnMdNl* MtM CVm 
rmMmm U tkl few IW Nrllf 0«A AS »IM 
kM to Vmmm Aifl* FM tnw* of Fin* Dtr 
CW>w, ■ »«n Dktat fW%. iH i—« NS 
Nmi ■ fewpMto '1 ■ >■ (Mi*A R 
W«»»lk A'iktM u4 |mhi> (Mr li»m 
Ck*» Ph*. »i »M rm, to hi liw ml i>rm#> 
Chtoaw ), KanM* A N»bra«ka B r 
MC*»«t >OM 
IHMtk Wwl Mil IXIAnwl IN* (Ht 
j»ii ti kiu) *i Hoan w *» s i.a- 
rrCLM. rornu wkmita. 
Hrmujuoa. mldvill mj ta hm« to 
KAMIAI AMD SOU T MK NM N C CHAIR A 
MMl >||U< latin Mfrt w-+mII »nl «f Um 
■ HI»»I»|| r.'T»— MMfettm* Ail HMf «p> 
u>l Mtat topn««MM 
The F imoui AllKft Lea Route 
!• Ik* Nmn* M««n (HM|«k ILvk 1»I»»A 
All >»!»»« CM? Ml auw«>'■ IK mA SI 
PmI Im WtortiM *»—«> Inww< to* «»—I 
* * -»tAT AO DAtCV ■KLT*° 
I 1 »» AVI —«—■» t -*mU <n4 
R_m cwini M»m to WkbilNik t|Mil Ua« 
a. »• r«i* »i May n>o mm ««i iILm 
TV* IM1 Law to*Rmm *Ml X <rti>w *fcii 
m»im A fiitoa to «im«i w tuA a»« Imam» 
MliCtoaMa'i t»l |■«■«« 
H* TV»m k*#» r. Mft aa AmmU totop*> 
Im. 4| i~ •« «*r UA>« ■« • kh* 
t. ST. JOHN. C. A. HOinffOOK. 
tallMtoi OnlTuaiW A(V 
CM WO UJ. 
Portland & Boston Steamers. 
r bit uH miiiiii •/ im 
OLD RELIABLE LINE 
lim rr« ) >■ ViMrf. r r »»-i 
i<«t tMlkf 
fc. mil n*| >« K—4 • 
• tM M MlM Uik* I' I 
,11 I tan. H alffcaan I | 
v> ...... tall *•%•». N»" 
|Mk. .u. TV Tw t.4* W ai 
Milk K. *La >«» _ 
J. r. UMXIMI. Vrf 
MM TRIPS *—Tr.tf*—" 
XV* it i. a t*« trtvto *4 i 
■ark It kat «m4 *' 
»to <4 mIn 
m imI hto ^ ^ 




The Great Cure for 
all Throat and Lung 
Difficulties. 
ii«U vitk 
|l«*l t« MM fN ■«*; (rWlllluM H 
U« »«ri «f»Wri Tfikw. 
Effective and Safe, 
riwIMI PMUNH «•<«!»'• •/»!>• 
I. *1 I !••(•*> •« I •««' 1 ««■«••« Ml. •» 
UM Vfl «■ L«| I r>». f <■ 
i*l «•» itiHU Pnc# IS and 
50 OftU. 
100 Do««« for 50 Centt. 
t CM CHr i" I'tHt Mill k«I U J* >l««r 
N. L Gilbert I CO., lassbm Fib ?t 
EXHAUSTED ViTAu Li 
/'rue xfxff7/}::- rz 
/ OF [Iff / «*■ -Mjlrt*. / " !"»,.<• 1>» 
£_ »l. N hwtlM* 
MOW THTStuf.. 
— l»>i»i|» ■! *.«• • *%. IK 
M |J I Mk, I«1 f t, atll It M 
wy o. ■»» A 
m-1 il ml vtii ■>« TV<»»I «M 
iwwj W I> Wl I* kr|mllrVka|k«H«ll» 
• H«*«M A—>11" Ulnw C O »•« M^N» 
M*. Nm. <* l<r * II I"» Kkk.it. -•l*»vr m M»r 
•wl IMmI ft r">« i*«m •» IMm 
■ft* DM to ■*»! I'll I lotlMi % ■* 4k> N v 
iMmX V «•>. t> ■■■■■ •i 
(•Ilk,. ••< tM Ml»r tr» U MSIB. 
Letter, Note, i Bill Headings 
m seyefW# NmI. m tuw prttmm, at Tfc» 
P»»«' M ()t<« 
JOHNSON'S 
FOR INTERNAL 
— and — 
EXTERNAL USE. 
I -r-»«T ■ iimn ii !■■■—■ ONfk, 0»M>. CMWrk, CWtw* IU>k<M. 
MANODYNH 
AM wW hay « M«il Oni *«• M, mm4 M. ah*Il mrtw t iwHI»>f IM »*• >U1 
k> n^« til it *m tkw<*Mi| wMitii fcKMi w*m Mm. • wm—. n oo ■»rT>— »»■>>'* — 
mv h««f c»m win « o>nii t a JOHMaoM too.ro m tin. m*m 
LINIMENT MOST WONDERFUL FAMILY REMEDY CVtM KNOWN. 
OUR PUZZLE CORNRR. 
IttMBWlraUKM UlM iMKtMMl 
)«■ Mat Ik* •UMr, n. It Ktinuii, U 
M, M*. I 
I -RIPDIA 
Tbo«(|i cold Mtl u«-a(ilr«a 1 cm dm It, 
Oar »<>rrowa'« talv, tb'iajb f»t itfill 
1 (Him low'a ptwlai to tuacwl, 
Or N»lm« miiiki promptly *•*!. 
1 Ural? h »i«1 tih|ki enkna gtj. 
Hat nb«i Ihfj .irop 1 «i*w iwij. 
A «r«*«r M* ftboeld I 
1 kfir hou utr* aa«l g 100®. 
fcub< a«b ay »• aa I Ibtr, 
Aad, I * Am lmpr«-«*l »a t>»ar, 
Tim inarWDM lUMft, bat fu« «UI fl*>i 
Till 1 mi aiway* plac«tl twbl»<\ 
n A. M. 
It -IMH'RLI Ai HtMTIC. 
1 Ciltaikt«t. 
t An • !Ui»ti>«U.>« 
3 A tlljr is S jriti Amtrlci. 
« Mod-. 
A IV iw-rotu. 
< I'lK'^tl 
I To rn'ilM*. 
I. Tuivpplf. 
9. A Mv«f In South AimrU*. 
10 MrOicia*. 
II. To hiurt. 
IX To cloife*. 
IS II*** f, 
14 T»a mIuw. 
Tim prim*.* forta U»* unr ol * <1Utla- 
|tUk*U p>Ml, U« Hu*-a I4K< M Kk|IUb 
MUlMl 
Kmicm 
III — 0«4**I'B 
nnt, 
ftomctlmta I'm »:»ort, aom*lira»« I n 
loaf. 
1 m •»'m« tiid*• »r»k an>1 •anvllmr* 
•MM, 
I'M »>»ia»ttm«« ikkkuil innfllar* thin. 
Akl •"•ii>tiin>a «mI a lot <»l II*. 
Y Ki ll rr«.l of m» history'* pm»; 
l »r fi •arUbnl b<>« (or mmy a* >!• 
K>»Un>« I'm •imply nad» «>f wood, 
Ac J »<>m*tim«a cvalarte* bar* with 
•Mi 
Tla kn.'wn >.y ta«ry Srlfbt atbool boy 
Toa fiUi>«« part I W»k it Tr-jr. 
Whatamla>>«? b* qalck aad *ay ; 
In tratb 1 «m »<>t f«r away. 
A(m4 
Y»a'U *»• *n»n I r*laU 
T4« allo>p*ruat pm I u*». 
Tt> r»* c »>« too poor to ha»* m* rovad, 
A ad I* a 1 km f.»aad. 
l it »«a I • kit* abat**. | 
U.1 I n (mi to un m m«aa I 
l a a*«-1 to caul .»o •insm day, 
la »l»Ur fce»p ib« cold awty 
Tt» W' t witb no* «kiu hilr 
Will l.Mik for to# Oil* actluut r»T« 
Ta» lirut, loo, «r* II caa iudJ, 
WUi laug *> 10 h >.} m* ia it« tua 
With >«1 ID-. b •«. If* COA* V* lllak 
Tb« da; i pap»ra All • »«i1 alak 
K't ?o« !■ ui'iioti dark won Id dwrll, 
At>l MM| a»<»r# Until I cmM Ull. 
II«l 1«|*| rt« IbltfiMI Ik^l Mt, 
*» i win in «*4 •/« « ihoui a 
iru<« 
!U« ro» la ikilx ul r»laV>o ba* 
A*J «»«r» oilwr color, too, 
I a t.rt. I ■ ll<hi. I m grav* or gtj, 
Y> u oh Ri» alio f \ #f*f» day ; 
Vnteiitr- ■ I'm • prtaklrd o*«r olth r*«i. 
> • oita Ik* m *1 twauUoa* 
pwlM, 
Wit) f«ro oblU, aa 1 r »•*« bit*; 
Tm *traa<«, Mil lh*a I Ull jhi lra». 
Wiib b>H*~« gr»a', as I pillar* tall. 
Tbal look aa if Iktp » >«. 1 k>| fall; 
Hoaiviimr* la UtUia poor aa<l oi.l, 
A ad •on>rtim«« co«*n»lo>r ailD <"li; 
k'ti la lb* Cap in; I ttaad. 
Aid out) mt irrt baa 1 la band, 
> .r w tr« t>r<»0*r« tt la tm», 
A a J mt. at la«t. III »af adl«a 
IkllL 
iv.—«oai> »si<'»aa 
I A Its I of fxait. 
2. fi. b* U. 
J. To six* la a c*ftala dimtloa 
4. Kitf»a« poltU. 
Uonaar • So*. 
Ao»i»< to I'rina* or Ltai Wat* 




c a i> 
COCOA 




I —I. <^*alL 1 l'a. com 3. t. t. « 
Kit S S *«ro C IHW Y« r«f. I. 
I'ao. I r< fcia la. luck II. I»«mi 
lis. I (MB is S «*• 14. Uooa*. IS 
Ha*k* (j*<«Rof |«<)<liii» 






n r at ur»»l f*»liag »• *|<«icft m 
po««i'»l*. T*a« || khi'« fcar*•|>4nll«. 
• fetch give* iirvigt >, ft g **! i^IU, 
1 I beftlli 
I; li «* J uai u» p>Mi von* 
Um • »p o u b<>ara ua a alagle liar A 
r.u uw bu (»«•■ haowa to J » Ibe »ame 
lllai 
Ater • II t!r Vnor lift* Ivii held ta« flrat 
(>1» r, mm a bklr tlreaalag, la iSe ••llmBlloB 
it itt# pa*4ic Lull** flo 1 tbal thle prepa- 
r«t oa gitr* a rwauiiral gl<**a to lit* balr, 
an I at • nil* u>**b a*«» III** prete I r >«m1b«m 
au cur- ha a >r« la it* K*lp. 
I'hria A&vIim, wbo baa Juat died B»ar 
Cl.BU>a l >«>. «u Bear M«i8 feet high. 
Ila hfta to aland ua atUp Ihlilar lo aba?* 
ta ••if. 
BK TOlKO#N DOCTOR 
It f'iB l c«ial j »« oae bail a* uiuib D » 
aot delay. s»a t tb'ee !c*«t aiemp* f »r 
p »*wg», and we will i*a<l yoa Dr. Kaaf- 
iBtaa'a gr«at w.ra, (la* twiurtl plain, 
(rum lifa, <»n diaeaa*-, lu r*u»«« anl It ><n« 
car* A<lilr«M A 1* Ordai; A Co., U m- 
toe, SU«« 
A coaple married at Jamaica, Loag la- 
Ian i, .aat wrrfc. bad fie-a ragaged for 
thirty yaara Tb*y etld-aUy did aot 'h»- 
liet-la marry lug la baale to r*p«at at 
lalaara. 
Iciuta, lti.Hr. t*c*LY. haiM Toarvaaa. 
Tbe almple appltcatloa of "Hw troi • 
UtNtvioT," aliboat a»y latrrnal ai>livlar, 
will car* aajr caa« of Tetter, Salt Kheom. 
ItlBgwora, l'u>». lub, Hoiwa, I'tiaple*. 
kciuia. ail 8<aly. lu"i» Ntla krupil >u«, 
bo matter bow »>»un«ie or toag «tan 1lr< 
It t# poleat, »ff elite, an I t<wta r>at a Ullla. 
An exchange ha* aa article headed, 
"Uow W MUa a Jtpiara* Kan ~ Oat 
go^.l way wool I be U* dr*«e tba Japaa«w« 
la a Buffalo ro*M, pat a muatard plaaur oa 
bla Map aoi tbra alaad blm over tba 
raglaur. 
AN KXPLtNATION 
Wbat la lata "aervoaa lioahU" with 
which ao many ae»m bow to be articled? 
If yoa will reioeta mr a few year* ago tba 
word Malaria waa comparatively aa* 
id -wd.-uhUi It la aa comrnoa aa aay 
word la tba Kngliab laagaage, yet ibia 
word cot era oaly tba mraalag of aaothar 
word sa«a by oar forefatbera la llmea 
paat. Ho II la with Bertoaa diaaaaea, aa 
Vhej an.) Malaria ara lateBd«d to 
covar wbat oar graadfatbera called BIN 
lloaare«a, an.I all ara caaaed by troa^lea 
thai aria* fr<»in a dieeaaed coaditioa of tha 
UM which ta parfitrmlBg Ila faaclt taa. 
flJtag il tanaol dlapoaa of lha blia 
ttn>agh tba ordinary cbaaael la compelled 
to paaa It iff ibroagb tha ayalea, caa*|ig 
Bett<>u« iroa'tlaa. Malaria, Btlloaa Feter, 
ate. Yoawbuar* aaff«nag caa wall ap 
predate a cura Wa recoaaead Greaa'a 
Aagaal Flower. Iu carta ara aarreloaa. 
Tba theory of frtt trad* aoaoda fairly 
w 'mi lha facta of fraa trada ara what 
«iepi. la lha courage aad chill Ifea Barrow 
o' tb • wagw-earaer aad baalatwa man 
Tba Na.loa woolea mtUa of North Aadov- 
ac, Maaa., ahat dowa laal Friday for aa 
ladaflalta per. >d, throwlag oaa baadrad 
o aratltva oat of work. R^aaoa i tha 
P.ratdeat'a c<>ara« aad that of hla party la 
Coagreaa, formalatlag lawa for tba repeal 
Of Iba tariff oa wool .Siboo lha PrratdeBl 
■ada bla racoBoeadalloa lha woolea la- 
daatry ba« beea golag from bad to woraa 
a«Ul lha baalBeaa la proatrau. Uulaaa 
m tnafactarvra are aaaarad that tba U >mo* 
cr.Uc free trade policy la aol to be peraa- 
ataly adoptet. a g«aarai breahdowa 
aaoag Ihea la Naw Kaglaad will follow. 
Hold yoar grip aatli Novaabar, gaallw 
aaa, 1/ poaalbia. 
HOMKMAKKR8' COLUMN. 
I tirrvepnwWfire on ptarthwl liifh«,(ii>wlii| 
Pfi|»tlf Hi»<Ur lb# b**l of Ibla U a» 
I tc IIhI. AiMrtMill cum m *a ImIIiimin Irmlol 
h<r tbla In K-lltuf «»» lln«i>«tlrit 
OiIubu, (•imib !>*■«•<■ «r. rub, Ma. 
Tissue Paper Ball. 
Tbl* bin* *b**t* of iiMt« ['•p-r. fold 
Irnglhwiya. flrbt, tbrn tlf** tlUI<a bcrubb, 
• bleb «b111 iu»kb « i •.|«trr« Cut bnl 
foi l *bcb Hpir»l*l|; Irak (altl nb lb* bin*. 
b«bla oa tb* Mm, b**ln on tb* bib*, bf bin 
on tb* Mm. m«kl*« f«»nr foldb. Now cut 
tb* wld**t Klfr tl b nctllnp, mttlng ijait* 
iWp bt t*M» at.Wa, nnfold bb<l y m will bbV* 
alllr*n |»>lbU. ««cb robbil bt tb* oQU-f 
*d*b. Now ink* rtcb point br^brbUljr '**■ 
i»"« tb* l»ft iitiab bnd btxl with 
y.-nr rl«bt ihuni»t bb.1 fl«®*r tarn lb# potbt 
o»»f io«**r.l* |cu It ukr« prbrttc* to 
aibkb U p»rf«ct, f»«i y »n will boob w Ibio 
It 
T«»n ih UmUd.1 tbbt yoo ir» to t*k* lb* 
>1 *i k**i »hb.v flrtt, bbtl •• ihtfr *rr » t 
»<|b*rra sl * «h» •, tbkr thfrr of tb* «1 br k 
wi Mi *trl*< tbi< «(b tb« i«ut#r, eitb#r 
<>b wtr* or tbr*bd, th*n tbre* of tb« n»n 
llfhW. bb 1 m on till yon roro» totbc frrv 
ll*bt*»t when yon will pnt on bit ln«t*bd 
of »hr?r, tb< b thr»• of ib« «• it till 
yon mm* to lb* iUrfer«t ibblr bfiib, «b'* 
il > n >i I'aatrli b bMbll |> •' 
»«i to boiil tb» m on tb# birr, l»t U« flb- 
bon* to It 8n*p*n.l from tb* rbbodrll*r, 
brul yon will bbt* something **ry pretty 
bb<1 quit* tbt r«<» 
I b•»- fl iwd from on* »n<l of tb* contl- 
b*«i to lb* otv r thia (•••» y*r, »» l I 
h«»# »r»n tb*m bf»ry*bfr». Tb* bbli 
• b«B flnlabed mil ►»* Ur*«-r tbbn * p*rnoo • 
h.a.l I »««i bib* ibkln of y*|tow. Any 
color* witl do, bo tb«t tb*y br**b%d*d 
pr..prr!y Tb* *bm* patwrn cnt ambiUr 
m«tr« b lovwly bf<tri»|H I i«# two 
bhb.tr*, on* wblU bad on- M'br, nblbf ob* 
of rvb ebbtln b.i*raat*iy, and cattlag 
*igbt of wb for b fl #»*r. 
I wibt to «by to Mr*. Cbabldy that I kad 
i'i troaM* In mlmi bbmld*r rap** from 
b*r <11 ration*. I m«d* B«* I bat winUr 
not ih-y w»r* v*ry invert admiral. 
Nan Qatar 
How to H)Mt Moat. 
N «t »i>ty yoautf b<»aa* a.e^r kiovt 
k«w lo ruut » pl*c« of ttttl, il<l Ib>IhO 
tbara ir« •<>« itkl dim vtu do B>»U 
Wb«altae«aa lillf to waab a 
r >ut of bwf, dry It carefally btfor* plao 
lag la t»a »»»•■. m MUU( aim -at laaiatt- 
If Ul* cat ikl< of ta* mi ii prataat* vh* 
aacapaof lb- Jaicea Aa aa.i aalwatar 
hat* a UaJwf to bard«a >o I l<n|b(a 
aaat, t»aat|a* U a t>rocfM aot in )« r»«- 
ona-iJ»l U riMaUa< n«iu ufalllid' 
lb« BMikoJ atoptod a!»oa«U (m ihi dm that 
li tk* nitrt p«rfrtl aaaa«r lb* 
jalcaa Ual la Ui« at al To ruut r»»ef la 
tba'm*. aiii«r pliu the cJeaa c it n>lr of 
aaat a,-<a a a:n-»a ntf b >t |>aa, • filth 
■uaat b* ot»r a <jalcb dra. |'r«»a it t no 
Ui lb* pan aatll •»ar».> aa J aligtUy Wowa* 
nl. H f'f** »Bl l«i Ut« u|tthMlW I'll' tia 
rum-•laiilarlr Mar#.! ml M i«l Tb<a 
I>«; at oa « la lb"* ona. the heat of «bicl 
aboa-4 it* tra an.I at**!), bat aot too la- 
tri«r, to I .eata li aa<liaiarbed aall Mnt« 
r-l Tk* 110M thai abvall allow* J far 
r»iikli( lM*f la tbla m«u»rr la latalf una 
llM |o tba p Mia 1 If It la to 1» faf !• 
•• 
ba f aa b »ar deOacted fr m IV aj<r>rf*te 
time oa arc*>aat of Bearing. la otbrr 
aufda, a fl»« p/ua 1 r >a«t of bwf all r«> 
qnr« an h >ar aad oaa-baif, aa! atna 
Wk*a tba o»»a la at tba prop, r trap ra- 
tara aa 1 the co>>biag :• g<>lng i>n alt rt4h\ 
tba aaat will k*>p ap a g-itle aj a ta li g 
la tb« paa. If ap>»a opiali| tb- o«»u 
il.nr tbu aputuria«( :• not iwff.ptlhla, 
aora b* at U rr^-ilfr.1 llat If la a-iditl n 
t«> lb* aputw a< ari| aa >b« la dlareral'il* 
la tba ovaa, tb- brat la U«i lat»naa atil 
aboa I (*a |«aaaied I'ltrai tba baat of 
tba ovaa la to *'*%t. tb- dnpp a<a la t-a 
l aa will aot 'anatil aunike. au«l wbe« 
tba a»a«l la «.» >t~l Ibrra Wl.l ba a I Ma 
coatug of browa Jelly la C»a paa wt>ar» 
tba aaat r»air i, which by .ha a.]dtu >o of 
*»'..r a,,i miii a SeltcJoaa gravy 
Humlay Dinofm. 
Da tb* Hab*>att> tba bt.ay boaarwlfa 
aboaUl t< at, ttpaoil bar bomI ai l at lit 
aw eat, hallow*) Ufiaraca of tbat bojy i)a* 
lift bar alail IMM tba Mtij-liy MM ■ 
Ufa. ftba aboalJ lacela* tbat ap.ritaal 
(traailk aaj romfort which will eaa'ile 
bar to maat brav*iy tb* trial* of an »tb*r 
Week. 
Iloar murb batter to bava oar fhU.lren 
reaeaber that MfeN •• t ap«rt tbat .'ay 
for aoai< a.tare, for lua|, <jaiat taUa aitk 
bar llttla oaaa, lapreaaiug apoa tbelr 
a^aOk* m o la that It waa « >Ur «>f r«at, bat 
aot of ii|.*a<aa. (a aoui* r« aprcte It la a 
t>aay day for aa, r>at b »w lib» a gr«ea oaaia 
la U>* d aert la It coui|>«rnl bo alt oa. a »| 
.a*x»r I pr- p«ra oar htaailay Olaa r oa 
^ata^la)r. u i if y^a will try ay plan uac 
• 
yoa « >a I acana.y tara to * > t>»- fe to h >t 
Ulaaara I bab* a oafofi»r>al aaJ acila 
an 1 prepar* a*at la a-*tiia fwra barn, 
bcaf. t >aaa« or chu tra It la tbaj 1 ua« 
ay pr«a#r*«a, J Ill«a, plcki-a al.il > aLDr I 
fraiU. Tbara *r* *•» aauy .laiuty «]• -a rta 
to ba *at< u c »l I. an ! wil t ««l u a, tui.a or 
laa«»na.le, an aicall. at tllbacr caa bagot- 
tea ap oa aiort aotica I •iftro ateav a 
rhli bra oa MatarJay, a< ia alag »<th aa.t, 
!-l>i*r aril faiter. »>at oaittlac ailb. 
Wa«n Dearly <1IML tab* "If aa I a«t la ral* 
lar. co«eria< it cluaaly *aa.Jay hand a 
brtak tire of bladuage, pat oa cbii bea 
with a:!b. al.l tblcteaiag ao<l lai it 
ap, or a«l I drop-Uaapilaaa if ||k«1, thla 
aaftea a good. raliahaMa dtah. and f»at IK* 
Ua tr >aM*. Then coot a c aa of cora or 
tuaatoea, an t yoa hata an alcalleat dia- 
ler 
Wiurrtii ('aatM.—lloa«ekarpara if« 
•i't l>* c«ruia !««unr» quit* «»ot of 
iiM qMiUu* f»r ordiaaty iw, r*c%ua 
U>7 trt K) •iptoiirt isu (wtttM II la 
b jprlraa t«) try to J niki tirm n borna 
Hut turn* of ti»a daall*at draacrta wa ordar 
fr-» n ihi caWrr ir« ilttia trmiw m n« 
•u 1 q-iita vcoaomleal If yo« k#«p a »•«. 
Turf* ara ceiuui tblntfa to *■•>* id 
wklpplag crram wBicta Will *Coa»m a It 
»*ry iDueb, i bava a iMiur r«-»ult. 
(*rr%m aboald ba thirty all h«»ara old tt* 
tuiil unUitf, tw. niy-four la autniorr, and 
II >boald (m lb irotMaij thllod 'H-ftra It >• 
whipped. la hot «*a«lbrr tb« bowl at»..ol.l 
v »rt on Ice whll* ll la balai wblpprd. 
Uad«r Urn* rutdllloo) tba cmia will 
t>> at aa aoild a* wblto of egga, wltboat any 
milk; rrmaiadar. !>■» Dul rrmo.« tt»» 
fr>»tb aa it rlat-*, bat b*at at«a<lily fur flf- 
Utd miauUa, or tbrraaboota. Yu« will 
fluil tbra your errant la aoild, Vot gala 
lata, a faw tiUacbrd al:n »o la, rhoji.^1 
fln-, or, batUr atlll, piatai bio auta, ai»<» 
ctv>pp«d, may b« tbruwo otar tba top 
Tba ordinary cbar.otla raaaa la mora 
troubia tbao tbla, acd la Dot ao g»ol b*- 
caua« tba "crtam'* la balf grUtlar aad 
milk. 
Crram d«*wru ara daairabla for tb« 
b«»u»rkr«per IB but waatner. aa tbry cao 
prrparad boura b«fura tb«y ara r«qiiir»i 
for aa« and dob* ara mora drllcloaa tbaa 
Ciuaiofti Hi'«( ~Tak« a '»ai» 1 of 
at-.ut paper tbra# lucbra darp, aul aa loag 
aa yu« wish tba clrcamfar«at« to ha, at,d 
I III*I >riu a clrcla. Tba prattleat way, 
If yoa bava lady tlagara, la to llaa tba clr- 
c.a wltb than, aticklog a pla through 
* a< b to kaap It la placa. Tbvy maat 'm» 
quit* cloaa ti>c«tbar to form a aort uf flit- 
» frame. Kill tba easWr wltb whipped 
crram, aw«rtro»d a ad flavorad, aad piled 
high Aa thcra U Do bottom to tbla, tba 
fraiaa moat atand ua tba dlab y«u lauad 
t-» aarta It la Ju«t bafora arrviag, ra- 
mufi avary pla, tba baada, of coaraa, ara 
outaldr, aad taka away tba papar, tba 
cream bow krrpa tba la ly (Ugcra la placa 
A atrip of cup c>ka, bakrd la layara, may 
ba fl.Ud laaida of tba pap«r, la placa of 
tba la ly fligara, aad a clrcla cat fur tba 
bottom. 
Uavanm* Crkama —To a plat of crtam 
aa- a plat uf ulbar liquid, »m It caatard ur 
cuff r, ur frait ayrap, ib wblcb balf a pack- 
at or oaa ouocv uf galatlaa la diaaulvcd 
Tbla laat aval bat* aoakrd for ua« boar 
aaar tba flr* bafora it la adJad to tba boli< 
lag liquid, bat It lAUat But bull. Wbaa 
c./ola.i a llttia atlr '.a tba wall t*aalaa yolka 
of fuar a(ga, aad two lablrapooafaia of 
•u<»r Aa It bwglaa to tblckra, atlr ataad- 
Uy aatll amootb, wbaa add tba wblppad 
crram, batuag It la lightly. Mould aa I 
•at ua lc« aatu raady to aarva. \l tay pra- 
f«r U) add tba dlaa »i?M galatlaa last, Wban 
tt>a mutara la a- axly a*t, aad claim tbat 
tbia la tba oalf propar way. 
Jbmmt Lixu Cakb.—J 1 S capa aogar. 1 
rap oattar, I cap awwt milk, 4 capa fl.»ar, 
4 «gga, I ta*«pooafal crram tartar, 1 X 
Uraapoojial Bod«, fltrur to t«ata. 
Divlda Into tira^ p«ri«, baka two paria la 
twolua*«a{ to tba r«malala< third add S 
apooa'ala mola»a a, 1 cap ralalaa, aplc^i 
baalda ihaaa If da lrvd, a<ld 1 caprarraata, 
1 4 lb. citroa. aad baka tbla third la a 
tbird loaf which ll to ba placed batwara 
ha two light <>a-a. Jally batwaaa tha 
loavaa la aa improvamaat. 
Mirror a ahoald aot ba baag wbara tha 
aaa aklaaa dlractly apoa tham. 
OH! Mr HEAD. 
TW* |*ln NrqrdfU tn l its 
•wMfcaWxi dlMM llhruru»ti«m U 
rtfmrlHiBf. TKoVMUmU wh« *>«l«l 
h» klr rnrwl »n atnilMlt *«f. 
fcriDf, AUi-lo-i>h<»ma will •(.> f .f 




m U^hm $mmk 
r mm4iAn I 
rafTu 
MM m P^^IM rwrwt II 
N« CfMi. 
I Wm* mmI auJ i> u Im<>m4 
Amm i»hthi »—i— hMw >4m< 
jllfl (■ —!■*—■ aa4 tlrtM Im4 M» |m«< 
ltatowUf«Ml<iU|«i) kmi«IU« 
lipnk NMjtUiilAM 
"*l>\ t rmu f.» Ih* ImmIIM ivIkhI j4o- 
lu<v," MimrWk NiMm." 
TM[J TH10PH2R0S CO. 112 Wall St K T. 
WANTED. 
Lite, Knrrtfrtic m«*n to m11 Fruit 
Tree*, Small Fruit*. Umm« lliuhm 
ntxl S)mil>«. 
SALARY AND EXPENSES PAID. 
State iff in<] D«m« irfctforMto in*ure i 
rrpljr. A<ltlre«« s T CANNON4 ( 
Mention thi« p«p»r. Au(<i«u, M*la#. 
Something New 
The Lingley Patent Adjustable 
Curtain Hanger. 
Tt» IIKHT TIIINO KNiiWN. for 
hnn^in^ jronr Ciirt.iinn. Th« fUtitf* 
an ! Curtain rnn Ik» pat up, or fciken 
<l"wu in le«* than olio minute The 
U lr of iho h< him r%n *lju«t th«' whole 
tiling. ri'» »erew* to put in, no n»iU to 
tin*-*, no injuring «»f the *n>«>«l w>rk 
nlfUt the window Kt nil CAM* AND 
AND HKK 11IEII Ato » nn'e Um 
of Window Slut-let, «t verjr low price* 
to lm found «t 
H. N. Bolster's, 
Market Squire, So. Paris. 
TUBK'Y RFO •!£&<?? 
IM ltd, I* Ml kf til »l 
/•bf. •<..»»• <V I •»IIIN■ • A I •, f"H. M* 
!»■•! ini.K A "Mllll. Whiwu. Af—, It »> 
m ftmw. M*m. 
Haying Tools 
-AT : 





India Steel Seville. 
(WAMUXTKD) 
Snaths, I takes, 
l)i Hi? ltak< »s, ~ 9
Forks, Stones, 
& etc. 
r ***i k llr*UiW. pOT/y I t Mike IN# oIImI arv-1 l#tl 
lUrul hnkr, "Lt T 
" Ai*ut* Ii will Mi* m, r«h t»4 *44 vigor 
U IW wiiNintr*. H«r «•!; ito "L f- 
f. L Cti«n * To, Xiwrtmi, »nu Apr.) 5, J 
»• III Win tw f»tf m (wJ mimTvim, m Inm mU IIni far Mtf J 
CALL AT THE 
OlotlairLgr Store of 
J. F. HUNTINGTON & CO. 
Where Voa will Kind • I^r^e A»*»rtmrnt of 
Silk Handkorchiofs. Mufflers, Nock Ties, Wris- 
tors, Gloves, Collars and Ouffr. Cardigans, 
Susponciors, Uudorclotbinp; and lota 
of othor Useful Gifts. 
Bltf BargAlns In Ovorooftts. 
LARGE STOCK OF FUR CAPS AND LOW PRICES. 
Cuitorn work m*le to order in the latent itjle* ami at the loweet price*. 
J. F. Huntington & Co., 












NOYES' DRUG STORE, 
Norway, - - Maine. 
Wo!\th 
SEtfWKftFOT} 
Dr. J. II. ItCtlEPfCIC hu rmhiub*d 
A NEW AND KLAIIOIIATB 
BOOK 




which will siftlUd f REE to all 
who wkuI i: II *r Arm, or know 
of Mir m« wl«o I*, ■m.-to'l with, or 
llkli* to iu| • ( la • d 'iVM, tend 
dm.i9 mhi Mioi* « p'Un'y »r*tirn) lo 
jj.. j. ii. Lv*::r.rcn / cot. 
( N*tic «?.»• i «|« .) 1 MilwXfhia. ! • 
\r4*r>i» l.thlM »•» r*n l»t 
If (Vttlou Trv*», M tot* MM. !>*••• 
hi 
* ■ • »r <•» 
to* awUl m*M. W«fk N«t kf aill 
If* M «*otM«to| I<t IfNI it AW« 





Red H tin tag on 
every plug. 
Old HONESTY is acKjnowl- 
edged to be the p_ureM: 
and njost lasting "piece 
of Standard Crjewmg Tobacco 
on themarKct. TrxTng it is 
a better test than any talK 
about it. Give it a fair trial. 
Your dealer has it. 
MIDSUMMER IHtlNKS. 
COOL PALATE TICKLERS TOR 
NEW 
YORKERS' HOT THROATS. 
A (irwl of riMl.l lt»lir«hw»»li 
far 
Ik* ll##t#«l Tnw ll Ik# l»rw« 
Mar* 
fmlaia A Crawii #f TMf»ly 
W#«a#«a. 
flkk 
NVw Tofk pr»hably bwata tb# world fnr 
tb# »arl« ty and <|'iaJity of |t« 
fluid r# 
frnknifnt*. both for *«mi umI 
mlJ 
w#*th#r, btit m»n> #*prrlally In »umni»f 
It wm to mo hut In t)»# ptfifiub* 
of drlnka with ohirb t« nnl lb# purlttil 
tonrUM of It4 rltli#n« 71il« 
l» a find 
d«>»F<lur. no doubt, to tb#mli#d rharmrfrr 
of tb# |npuUiimi, #arh nationality kttllif 
It• favorite dlalJnrtl*# tljfl#. l»«it r»-b 
Mn<c by n«» ntrtin alow t<> a|>|>r#riat# 
t)•* 
rlrtiiM of lit# farorit# of in/ »tlb#r. th# 
rr«ult brlnr that lb# t»#rmMi Immigrant, 
wbo Iim nltlntto <wJiW to hla 
li^rr, th# KnglUhiran to bli 
il« and 
th# Ihitrlimin to hla fin. tli# 
Wrnrhman and Htanlard to th#lr win# 
•ltd I randy, (Im> IntliiMn and Krotrhman 
to tbrlr whlaky. th# M#il#an to bit 
palntM, tb# IIumUq and IW to 
tbrlr 
mdkl. ra|4dly l»n«M> tb# Amrrimn rill- 
i#o, wbo drtnki anythingand #r#rytblng 
TifK nitn rMRR r* iT»i* 
Tb# dm# alor# -fountain." with Ita 
gnu—— rlrrk. Iim Iw'niw Ml 
#atahliah#d 
l"«lur» of tit# tklrat •it|>|tly tr»<i# nf ikU 
rtty, Mid from bumhl# beginning* aa adln- 
|trri«#r of »«la wat#r and 
mild #««#noa 
only haa#vitlrrd Into a mammoth n#rm 
manrvr'a r»ak#t. mnoalltif a multipllilt j 
of ilrwjii ml it tin* In It* many 
< liam- 
l»ml interior and (llil#olnf < Hit aid# with 
|»t||ab#d marbl# turn-fa and tlahi 
brtal 
ling with antra* of »llr#r |>lat#l tap*, 
kn-'l>a Mid fau^vta. till II l<»ka Ilk# an 
undrr»lt#d t'hlnra# |*gnda Watrb I It# 
at rvmm of mo{>l# l hat |aaa la and ml to 
lb# farorlt# down town i>a.irt ll#r# 
rom#a a a wart hr yonng f#llow wbo raJla 
f..r orgeat 
"What * orgeat?" yon Mk ••Orjreat." 
mt< the rlerk. "U tb» lrtuj»nnr» drink 
••f the New York Upanian! and C«hM 
ita made of nn"rt »ihI mnf polwrlwl 
almonda. augar and '-rwip lulre. and U 
almllar In tli* \'-*Tli ph«wphatea 
that a..utheruera like." 
"\Vh»| r* you gut go»a| f«>r dyajwpala*" 
Mjri ullnw New Knglaitder. who rotnea 
up at a rapid gait, forgetting to hay • 
rherk lit hla hurry to get awav again 
Without waiting f»r an anawer. he adda. 
"(illume j»j«* line."* II* &1U Up the. 
to 
him Interminable, moment It 'akr« the 
rlerk to flll lit* gla«* by reading the name* 
»»n a r«w of patent n»e«llrlne Untie*, gulp* 
hit (wpaoline it»l la off U't« of I hem." 
*ay ■ tlie rlerk In * kln<l of rotnpaaalonata 
|i«« Haven't got time to chew and 
want their itolurU to do the work of I 
ryrlone pnltreriirr 
"Nerve t«'uir.' Mja a Jaded looking 
roan with a wink to the rlerk. lie *»t» 
It fmm a bottle In a little rloeet l»l.lnd 
the fountain and It aerma to do him r>ul, 
br the way l»e amilra and amarka hla il(« 
•AVhat'a that tua»le of?" you a«k. "Imo 
— fur the hhaai —quinine f.* I tie liver— 
nbo*nhorua for the hrain an<l atryrhnina 
for toe lirrve*." aaya the rlerk all In on* 
breath. like a man who baa aaid It many 
time* l»f.re ami la a little tired of It. 
"idi, not enough atryrhnina to hart." ha 
adda, lu reply to your aurprtaed look. 
"Juat enough to hrare the liervea. It a 
auothlnjf." 
a r»i«t) or wnwr* 
Hut If yon want to aee * r-nwd of hoi 
women drink. alep Into a big Nltth ave- 
nue aloft, where they pnqr In fatigued by 
■hupping and rr-« with the beat ami the 
abort Ueaa of their purae* People drink 
Ire rnwm a.*!a #4ae where, of rwirw, hut 
m* a* thev drink It In New York, by the 
hour—by th* pal ion At tlie rltork de*k, 
a i«.i.ii»iuaJ tlora'T llM &t MMMR at 
the counter, the reaarlr** aound of a 
aynipy |»ur a fragile h/t. a gurgling 
gu«h. and a dellrale aplaah aa the lump* 
of Ire rram <!• .p to the bottom of tlie 
at>la water, to \m fUlied for with a long 
ajaam |.y liotham'a girliah gu»«ler*. 
A rrowd of aooien atruggltug f«»r aoma- 
thin* to i|nenrh their thlrat la an In 
atnictlve aight Many of than drop the 
gliding <>f jf'»»| maimm they ai<unw out 
al<ie again >Yatrh that hi/ one M.e 
value* hrr «el|hl le»w. If at no other 
time Kh* aaila un to the rberk H«ak re 
nrdleaa of tlie |«>llte r»»|iie*t to fall In 
line, throw* her money down and grab* a 
rberk Intended for aome me rl«e. ahotll 
der* a path through h*r Indignant autrra 
to the rounter. plant* hrraelf *<|UaM> on 
thetoeiif a patient woman who la Juat 
about to ratrli the eye of the rlerk. aa 
runa li«>r piara aa a he M|ulma, roaipel* 
the rlerk a attention, ft a lirr drink, 
takea ail QnnrrraaafUy I >H|f time to n*j 
aume It, uae* her ellaiwa fr*»ly to get out 
again, wrerka aevrral Infanta in her 
triumphal paaaage to the d««r ami reaa 
aume* til# a(|«-arai.rr of a haly the 
moment ahr r*wh<-a the aUlewalk. 
Hrleail iftrla p-ueraih want atrawberry 
an<l vanilla mtird, the t>liVr brunettea, 
roffer or rborolatr. Idolidee. pineapple 
l<'ii.on. old aniut-n. aar«a|«niia «>r raap- 
•«erry, ai.d tin- wldoaa and unuiarrnd 
wi.men of « rrrtaln age ewlirw a<ala water 
f><r a|a.llinaiia or vi< by. wbirb baa n«i bile 
fn»th to prevent looking over the rdg* of 
tlie yla** while ilrinkiug and >hew not fiu 
up tha iw<*e. making It ml and the ej.-a 
watery —New York Tribuoa. 
Menial OriiRlMllM nf < rtlhlMk 
I>r llenrr M*nd*U>y < f l«<ndon. In Ma 
iililrna lm f.,r- lhi> recent mioilnf of lh» 
Ant hVopological iMnrltllun id thla rlty, 
dlatingulalM-d brlvrM tin* (■malonal or 
irrijrbltl criminal. who prwitU nothing 
rhinrtrritlir In form. feature or frn> 
bral ■trurturr, imi lU naturul or nwii- 
tial criminal The latter U what be U 
liT ivi n-4i»ii nf ilf(»rtlTf Intellect "It 
la not true that lark of Inlellert iul of 
moral feellntf go together hi defective 
mental < rjr*tiiiAtl<>nji in aome instance* 
Tie ilcfrrt mtiih to l»* mainly luorti 
Hmw of tliU rlu* are ilibrr born of 
criminal parent a, or aiming front famlliea 
In wlikli lutiiltj, e|4lepejr or torn# imwIj 
illinl urupi|i«lhj It la onljr 
of thla rla*» that *»r ran ujr that they 
I a »prrial rrimlnal MMMM A thlril 
▼i-n dlatinct groupthat of thoae who 
trrak the law while laboring under |«»l 
tl*r illnraM' 
" 
Tlie conclusion mrUI bv tbf Inrratl 
gator la. that tlwr* U no jfei>eral criminal 
Itntlon i<mll*|»«liiK to crime and 
that no theorize of criminal anthropuhigy 
an* bo w»|| (rrotuiilfil aa to Justify their 
Intniduction Into a rr*i««l nominal law. 
The right aim of scientific atudy I* Indi- 
cate.! m tit# inrw titration, first. of crimes 
committed by j» pMin* suffering from 
(■■attire <liaea.*e. imjnilljr. of crime* by 
(arsons of tlrMltr unilal itTUiltatlnu t la to ta> hoped that thla explanation 
may lirlp to rmulat Hm> srutlmental no- 
tion that there l« a criminal constitution, 
tliat the criminal Is to be pitied rather 
than rvti'tinil. and that crime la a dl»e«ae 
for which tl»' criminal la not to U UU 
atrlc-ly nwpMiaible.—Frank l#tltri 
-f *f th« (I 
If we taka three |>W«c»aof glaaa. and dla- 
tribute over om several am all ilmra of 
brown paint. by prvaaing no thla with an- other glaM, tin* dropa am ann-ad oat, fir> 
ing to tbo whole glaaa a delicate bmwn 
tint- If we now m {«rate the glaaaea a little the nalnt collerta in drupa, ami tha 
tint partly diaaroeara. If « taka tha 
third ghua and place un It a faw dropa of 
prrm paint. and then pmaa It afloat ona 
of tha others. a gre«*n tint will ah. .w 
through tha layer of brown dot a. Tha 
akin of tha chameleon la, PfUffhly apeak- 
Ing. made up of three auch layer*. with dota of pigment called rhroaiatofdiorea between them The** dota mar ba wn- 
tracte.1 or ancead out In thin layera, tha 
iraultlng dapaodlnf on Dm color of tha rhromatopboriM affected. Tha power of adapting color to surrounding object* la known to natural lata aa "protective rw- 
►miblance," and many cases nf It are to 
ba found in both tha animal and rafw* table klngdoina. —Tha Hwlaa CYoaa. 
TV. THrk mt a TVlef. 
A little bey waa paaalng through Rlring- ton at re* I tha otbor afternoon with four 
new tialra of t router* along aenwa hla alniuhW. A man at«>ppad him and naked If ba wanted to make Bra ornia. Tha boy ■aid he dbL "Well, go up In that houaa ami aak for MUa Smith and tall her Mr. Johnaton la waiting toaaahar. 111 b l.l 
T<>ur bundle till you come down." Tha little fellow did aa raqneatrd. but when he returned neither man nor bundle waa to ba found. There la a gang of mk thlarea at work on the eaat aide They hare bean known to taka a pitcher and pennies from a little girl Beat after milk. Another of their trirka la to tell a little 
boy that hla coat la dirty and offer to clean It for him. The nnauapecttng little fallow will taka off hla eoat and the thief will make off with it.-New York fen. 
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col»c. so^c nwow, 
CRAM#t. OIPTMCRI*. 
•uMftt. anuitct. 
r*c*vuo rr THt 
NOF{WaYMEDICI|JECO. 
NORWAY, MAINC. 
'0* MUST Ait OCAUM 
YOUR MONEY REfUNDEDlf '•* > 
INSTANT RELIEF fOn PA N 
BENEFIT YOU WHES USED ST *L> AC- 
CORDING TO MKCTKMS (HI 
SIDE WRAPPER. TRY IT 
Royal Clarion 
Thi» popular nuip'c»er- 'I 
The tfrmt *al«* of tin' K r» < 
* 
prove the f.n t that it i» the 
Most Successful and Most Pop- 
ular Range in the Market. 
It* great *np«n<>ritT i» i V. wl*Itf 
®«1 bj all cx|M*rt« »rnl the nanv tti 
aanilii who h«\•« thin r»r^'» in 11 
Mailo of tliA vert In<>I niaUTit » ''J 
thorough mechanic* We wtrrunt»'•«* 
BOl \ I ( LAKH>N 
improvement* than any other rual' 
We furniah tln n» rith I'l.lIN I E1"^ 
cabinet mask, i • »r. r i.« »w* n< 
»i 
CLOSETS, ELEVa I I I) MIKl.VI> 
END TANK, WICKET IHH)K 
*»' 
PSDAL 't' M,ment. In f**t ev*7 
variety or atyle »ant«-<i Even 
Ruif 
wmrTante*!. Kor aalr by all fir»t <•.**« 
<leal«ra. Ifann/trturt-f aid t»f M' 
WOOD, BISHOP & CO. 
BANGOR, MC. 
